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$ 6.00 „ 






$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ !
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 id 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 I 
T E L E G M i S r a B E L C i B L E 
S I R T O I O P A R T I C U L A R 
^ l A K S O l ^ A M A R I N A . 
ha visto obligado á pedir el relevo. 
P a r a sustituirle, ha sido nombra-? banciueros, á $4.79 
do ei general Darmade, Cambios sob 
V I C T I M A S D E L C O L E R A 1 bac^ueros, á $4 
Oonstantin&pla, Diciembre 2 7 , — E l 
có lera signe haciendo terribles estra-
gos ajílase los peregrinos qiie visitan 
la Meca. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
Crmibios sobre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.818 cént imos . 
Cambios sobre Ht 
) a n qu éros, á 94.7 ¡ 1 
Centr í fuga , uoi, í 
irgo 
E l promedio diario de defunciones i . e ¿ w 0 , 0 
n l a Meca, Medina y Yembo es | ' c ^ t r í f u g a s , nú 
Madr id 27. 
D S C A Z A 
Con objeto de asistir á una gran 
cacería, ha salido para Toledo el 
pey Alfonso. 
Acompáña le l a reina. 
E N E L S E N A D O 
E n el Senado pr inc ip ió hoy la 
discusión de los Presupuestos de 
Fomento. 
C O N C E S I O N 
S. M. ha firmado hoy un Decreto 
concediendo autor i zac ión para cons-
truir un ferrocarri l s u b t e r r á n e o en 
Barcelona. 
D O N J A I M E 
Don Jaime de B o r b ó n ha desisti-
do de su viaje á Oasa Blanca y se 
quedará en Argel ia . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Con objeto de aprobar los Presu-
puestos Generales del Estado, pro-
bablemente se acordará l a celebra-
ción de una ses ión permanente. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en Ir; Bolsa 
fes l ibras esterlinas á 28-57, 
de cien. 
B A T A L L A C 
Surat, Eombay, 3 
D e s p u é s de dos hora 
fuerzos para elegir 
Congreso Nacional Ii 
ta tarde en medio 
campal, en la cual 
dos de gravedad varios delegados. 
L a po l i c ía l o g r ó despejar el sa lón 
del Congreso, que se reúne anual-
mente y que este año, debido á l a 
a g i t a c i ó n que prevalece por el esta-
blecimiento del gobierno propio, re-
v e s t í a excepcional in terés . 
Presidente, el 
lo t e r m i n ó es-
p una batalla 
í su l taron beri-
to y flete, 2.112 ee 
Mas<cabado, pol. 
á 8.35 cts. 
A z ú c a r vle miel, 
3.00 á 3.05 centavi 




CU piaZd, o.OU 
ú. conocer m á s que i a siguíenite ven-
700 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.1|2 á 
4.70 rs. arrolba. para el con-
sumo, en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y sin var iac ión 
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^Servic io d s l a P r e n s e ^ - A s o c i a d ^ 
D e i a t a r d e 
N U E V O O R A T O R I O 
D E L P A D R E P E R O S I 
Eoma, Diciembre 27.—Se ha ejecu-
tado hoy en la Sala Regia del Sacro 
Colegio, el nuevo oratorio del padre 
Lorenzo Perosi que obtuvo é x i t o tan 
completo como los anteriores com-
puestos por el mismo autor. 
Asistieron á la aud ic ión de la nue-
va obra S. S. el Papa y numerosos 
invitados y el Padre Santo f e l i c t ó 
calurosamente a l insigne compositor 
de mús ica sagrada. 
R E T I R A D A D E D R U D E 
París, Diciembre 27.—A p e t i c i ó n 
propia, el general Drude ha sido 
relevado del cargo de jefe de las 
fuerzas francesas en Marruecos. 
E l general Drude quebrantada la 
salud y atacado de fiebre, no puede 
resistir el clima de Marruecos y se 
R E C L A M A C I O N D E L O S 
N I S T A S D S L A C O M I 
T E L E F O N I C A 
Wrashingtcn, Diciembre 27. 
cretario de l a L e g a c i ó n inglesa h a 
visite f «o al Secretario de la guerra 
para interesarle en favor de í es ac-
cionistas de la Compañía T e l e f ó n i c a 
de Marian,3,o, en la I s la de Cuba, que 
aseguran que han sido despojados 
del derecho que lea o t o r g ó el gobier-
no e s p a ñ o l para establecer y explo-
tar las lineas te lefénics .s de la H a -
bana. 
E l Secretario Taft le m a n i f e s t ó 
que creía m á s conveniente que la. 
a d j u d i c a c i ó n de las referidas l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s se hiciera por ios tribu-
nales de justicia, ó cuando menos, 
que se dejara, esta r e c l a m a c i ó n pen-
diente hasta que volvieran á reunirse 
I M 0í>4P.r..;- Ofsfess^-i pera p e la 
resolvieran. 
E N M I E N D A D E L A S L E Y E S 
E S C O L A R E S 
San J u a n de Puerto Rico, Diciem-
bre 2 7 . — L a Junta Esco lar de l a I s -
la se reun ió hoy de orden del Super-
visor de Ins trucc ión , para discutir 
las modificaciones que se han de in-
troducir en las leyes escolares, por 
considerarse insuficientes las actuales. 
E l Gobernador Post y el Supervi-
sor Dexter dirigieron la palabra á 
los delegados. 
Manteca del Oeste, en tercerolas,i 
• Har ina , patente, Minnesota, $5.70. '•. 
Londres, Diciembre 27. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol, 96, á i 
l i s . Od. 
A z ú c a r maseabarlo, ro l . 86, 9s. 1 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva I 
cosecha. 9s. 11.1 |4d. 
•Consolidaidos, e » m t e r e s , 82.15] 16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 i 
por ciento. 
Renta 4, por 100 español , ex-cupón, 
| 90.114. 
Par í s , Diciembre 27. 
Renta francesa, ex-ui terés , 95 fran-
¡ e o s 20 cént imos . 
- O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al da 27 Dbré. 1907, he-
! cha al aire libre en El Almendares. Oois-
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" fiO w. 
París. :>. .l,y , 
Tíamhiiríjro. :í !Í{V. , . 
Estado* Unido-; 31 iv-
España, s. plaza y 
cantidad 8 drv 
l i tó .oapel comercial. 9 \ 12 ;> 2 anu ii. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como si^ue: 
Greenbaeks 9.1 [2 9.5i8 
Flata americana 
Plata española 94, 94.^4 
Acciones y Va lores .—El mercado 
abrió hoy sumamente quieto no ha-
biendo dado resultado ¡los esfuerzos 
que se hiceron para animarlo y aun-
que denota al parecer alguna, m á s 
firmeza en las cotizaciones de algu-
nos valores-, c ierra la plaza en las 
mismas condiciones de calma, de-
bido á la l iqu idac ión de fin de mes. 
L a s coitizaeiones al cierre eran 
coimo sigue: 
Bonos de Unidos, cinco por cien-
to, 109 á 111. 
Acicones de Unidos, 82.114 á 82.718. 
Bonos del' Gas, '108 á 110. 
Acciones del Gas. 99 á 102. 
Banco E s p a ñ o l . 72 á 72.3|4. 
Havana Elec tr i c Preferidas, 73 
á 74. 
Hav. E lectr ic Comunes, 25.1|2 á 
2&. 
Hav. Cenitral Bonos. Nominal. 
Xíav, Central Acciones., Nominal. 
Deuda Interior, 86.1Í4 á §6.3¡4. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
. i «s ventas: . . 
^2.000 Greenbacks. 109.o|S. 
$2.000 plata española , 94.1 ¡4. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d e l a c a r n e 
Diciembre 27. 
Hoy llegaron á los corrales d»e L u -
y a n ó 146 roses de los s e ñ o r e s Diego 
Mart ínez y Compañía , que fueron 
vendidas á 5 centavos l ibra y 50 de 
don Lucio Betancourt, de las que so-
lo v e n d i ó 25, t a m b i é n á 5 centavos l a 
l ibra. 
E n el rastro so beneficiaron hoy 
228 cabezas de ganado vacuno, 133 
de cerda y 31 lanar, que fueron de-
talladas die 21 á 24, de 32 á 36 y de 
35 á 38 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
t i c i a s d e l a s a f r a 
Llegada de azúcares 
Hasta el día 28 se halb.ían recibido en 
Matanzas 8,184 sacos de azúcares nue-
vos. 
E l día 24 llegaron á Sagua los pri-
meros azúcares de la zafra nueva, 300 
saoos del "iSan Francisco". 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Diciembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuiterés) , 99.314. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105.112 por ciento ex - in teré s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7.112 
á 8 por ciento anual. 
C. 2731 
E s la sidra m á s sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l lavic iosa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
]a I s la de Cuba 
L a n d e r a s , C á ü e & C a . 
Comerciantes Banqueros coa T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-1D 
S O C I E D A t » M U T U A I ) K S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U . E . C y . 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 . U . B . Cy. 
furos en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida C o i i t r 
do obligaciones a locos. Seguro contra, incandios. ¡se^aro-í pacuar 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de 
más liberal que se conoce; sus Pól izas son m is ventajosa qua las de cu. 
otra Compañía: disfrutan do más beneacios y ss obtiene mayor canfci 
Présramo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneticios socia 









p O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
^ alambre por fuera, 
M A R C A 
^ las neumát icas para a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
^ P c c i a l i d a d 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A., C A l i K U A J E R í A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E C O R O J O . 
C. 2721 26-10) 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 27. 
Azúcares.—¿El mercado de Londres 
ha abierto hoy con una nueva alza 
de bas'tanite c o n s i d e r a c i ó n en el pre-
cio de la reniolacha; en el de New 
Y o r k nótase firmeza con deseos de 
operar en mayor escala que hasta 
a q u í ; li ibiénidose vendido hoy 2,500 
sacos sin v a r i a c i ó n en ¡los anteriores 
precios. E n esta plaza hay tam-
b i é n dieseos de opera/r de parte de 
los compradores, pero como por una 
parte no quieren conceder adielantos 
sobre frutos por llegar y por la 
otra los hacendados están resisti-
dos á comprometer sus primeros 
azúcares á precios fijos, por creer 
que estos subirán tan pronto 
h a y a existencias en los puertos, el 
mercado rige quieto y no se ha dado 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 27 de 1907 
&. ^3 & de Ta tarda. 
94 á 9̂  V. 
101 á 103 
V. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata españo la . . . 
Centenes á 5.58 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 1 5 V . 
3% á 4 
109% á 109% P. 
á 15 P. 
e n M a d r a s 
E n Madras, India Br i tán i ca , hay de 
venta tabacos del pa í s á uno y medio, 
uno y tres quinto y dos y medio cen-
tavos. A los trabajadores que culti-
van la planta en el campo, se les paga 
de 10 á .12 centavos de jornal y á los 
tabaqueros de 12 á 20 diarios. Con 
esos precios, la competencia extranje-
ra es imposible. A d e m á s , una peque-
ña mariposa deposita sus huevos en 
las cajas, en las que so desarrolla una 
especie de gorgojo que agujerea los 
tabacos, por lo que Ci» arriesgado im-
portar las clases buenas. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Los señores Llano ¡j Comp., S. en C , 
nes participan que con feciha 26 del pa-
sado ha quedado constituida en su nue-
vo período la citada soieiedad, de la que 
es único ¡gerente Florentino Llano Cue-
to; comandits/rio, don Tomás Cueto 
Llano, y socio industrial don Salvador 
García González. 
Enero 
„ 1 — F . Bismarck, Hamburgo. 
„ 1—Saratoga, N. York. 
„ , 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalaaj 
„ 2—La Navara, Saint Nazalre. 
„ 2—Madrileño, Liverpool y es*' 
las. 
„ 2—Alblng-ia, Voracruz. 
„ 2—Beatrice, B, Aires. 
„ 2—R. Larlnaga, Liverpool. 
6— Mérida. N, York. 
„ 6—México. Veracruz y escalaá 
„ 6—Progreso, Galveston. 
7— Borkun, Bromen y escalas .i j 
„ 8—Havana. N . York. 
„ 8—Ernesto, Liverpool 
,, 2—J. Fürgas, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz 
„ 1 6 — F . Bismarck, Veracruz. 
Diciembre: 
„ 28^—Havana, N. York. j 
2 8—Bordeaux. Progreso y escalas 
28— Progreso, Galveston. 
29— Montevideo. New York. 
„ 30—Severn, Canarias. ¡ 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracrt 
31—M. Castle. New York 
Enero. 
„ 1 — F . Bismack, Veracruz. . 
2—Antonio López. Colón y esc.j 
,, 2—Protens, N . Orleans. 
„ 2—Alfonso X I I . Vearcruz. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 3—Albingia, Goruña y escalas. 
4—Saratoga, N . York. \ 
„ 5—-Beatrice, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracru^ 
7— México, New York. 
„ 2—Chahnette. N. Orleans. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 1 7 — F . Bismarck, Santander.; 
V A P O E E S C O S T E R O S 
¿ALDEAS 
Cosme Herrera, de la Hae%aá todcs íoS 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 35 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles: 
& las o áe ia, tarde, para Sagua y 'Jaibarién, 
regresando los sábados por ia mañana -<-- 8^ 
«esjeacba á bordo. — Viuda de Zulueta» 
V a l o r e s á e t r a v e s u 
S E E S P E R A N 
Dicienjbre. 
1 A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
l i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical 
de las hernias. Este aparato faé premiado en Búfalo , Charleston y San L u i s 
e i , O : O ; I : ® ; E » O ? s x 
C. 2722 
l O I £ t t 3 .£t IO. £ t . 
26-1D 
Agento fiscal del Gobieruo de la RépáWid di U \ \ pía ¡\ pâ í de los cheques del Ejérsit) Lblor, 
C a p i t a l 7 R s s e m : $ 8 , 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
E L ROYAL BANK OP CANADA, ofrece las mejorss garantía? para Dapjsijai 
en Cuencas Oorriaaces, y,en ei Oauarnameac^ di Atnrroi. 
SUCURSALES EN Cüií&¿ 
Habana, Obrapía 33.-Elaban a, GKiltau > ai. -—Mibauza?. — Cárdaa*?. —Oamagaey. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegjs. 
F. J . SHERMAN, Suoervidor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obra oía 3. 
27n51 • 1-28 
C. 2730 
KS E L TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
quitrán. 
No se derrite, ni se pudre, ni 
se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
humedad. 
Muy fácil de colocar y más liviano 
que otros techados. 
Más económico y duradero que los te-
chados de hierro, acero y tejamanil. 
E L RUBEEOID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Centrales y las Com-
pañías ferrocarrileras usan el RUBEROID. 
STANDARD PAINT COMPANY. 
100 Williams St. New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
Lorenzo Oliva, Compostela 113, altos, HABANA. 
- ^ . * 
26-1D 
28-—Montevideo, Veracruz!"" 
28— Planet, Neptune, Hamburgo. 
29— Severn, Tampico y Veracruz 
30— Monterey, N . York . 
30— Morro Castle, Veracruz. 
3 o—Cayo .Largo, Amberes. 
31— Antonio López, Cádiz y es-
las. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
A P i a K T Ü S A D E B S G I S T S O ^ 
Día 27: 
Para New York vapor americano Morm 
Castle por Zaldo y comp. 
Para-Veracruz vapor a.vuericano Mouteroy, 
por Zaldo y corap. 
Para New Orleans vapor americano Chai-* 
mette por A . E . Woodell. 
Para Veacruz vapor español Alfonso XIÜ 
por Manuel Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádia 
y Barcelona vapor español Antonio 
López por Manuel Otaduy. 
Para Hanmurgo y escalas vía Coruña, 
vapor alemán Albingia por Heilbuti 
y Rasch. 
Para Veracruz vapor francés L a Navárre,, 
par Ernest Gaye. 
B U Q U E S C O K R E G I S T R O ABIEETOÍ 
Para Veracruz vapor español Montevideo! 
por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W., vapor inglés OlalS 
Kyrre por L . V . Place. 
Para New York vía Mariel goleta americanaj 
Samuel Dillaway por J . Costa. 
Para New York vapor americano Havanai 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Times por i j 
V. Place. 
Para New oYrk, Cádiz, Barcelona y Génova! 
vapor español Montevideo por M. OtaZj 
duy. l 
Para New York vapor cubano Cubana porí 
L . V . Place. 
L o s s i n i g u a l e s caiz-ados p a r a p i é s c u b a n o s , d e l , 
f a m o s o P A K S ( M 3 , se v e n d e n e n la s a c r e d i t a d a s ' 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p s r a y L a C a s a G r a n á e J 
Los áe h o r m a s n a t u r a l ® ® , de los renom-J 
brados O O K & O f l , primeros en idear tales estilos, se1 
venden en las coBoeidas Pe le ter ías , L * a i ^ S O D A , L a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L a 
M b e r t a d , L a ® N o v e d a d e s y B l B a z a r ! 
G u b a h o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A . E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e todo , e n l a ' e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S i 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s señoras qne gasian calzar Mea,,no usan otro calzado 
que el de loa afamados maestros 
W í c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y kechara no tiene rival . 
De venta en las renombradas Pe l e t er ía s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Catsa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a ! , E i P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidfeimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías da esta 
capital y del resto de la Is la . 
Exí janse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
veinte afios, que los garant i zan . 
B s c l u s S v a m e n t e a l p o r r m s y o r , G V B K 6 1 , A p a r t . 
P H I L A D E L P H I A 
TRAQCMARK 
0 JH0E 
COMPANT CUBA 61 
VÍARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n mañana—Dic íemt íre áe 1907 
i 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
'ara Matanzas vapor alemás Westphallá 
por Heilbut y Rasch. 
Con carga de tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 26: 
Barca española Joaquina, porcedente 
le Alicante y Puerto Rico consignada a 
larcía y López. 
7 5 8 
D E A L I C A N T E 
A Ta orden: 993 cajas y 24,146 kilos 
ebollas, 70 seras ajos, 18,151 baldosas, 
•0 279 losetas y 167,147 ladrillos. 
Vapor inglés Sokoto procedente de Ha, 
[fax Nassau cnsignada á Daniel Bacon. 
7 5 9 
D E H A L I F A X 
E - R . Margarit: 200 barriles papas. 
Viuda de Rodríguez San Pedro: 3 cajas 
ogas. 
Diario de la Marina: 109 rollos, papel. 
L a Lucha: 70 id. id . 
A la orden: 582 barriles papas. , ; 
Día 27: 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Jalveston consignado á Galbán y comp, 
7 6 0 
Consignatarios: 1800 sacos harina y 
¡50 id. afrecro. 
W . M. Croft: 700 id. harina y 500 
¡1. afrecho. 
García, hno- y comp.: 40;tercerolas man 
eca. 
Salceda, hno. y comp.: 56 tercerolas 
Kwing W . y Co.: 15 tercerolas id. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 250 sacos maíz. 
Quong Sang: 1 caja efectos chinos. 
T . O. Weng: 5 id. id. 
C . S. Buy: 11 id. id.. 
Poo L . : 10 id. id . 
Wlng Tung Yick: 6 id. id. 
J . Wo Lung: 5 id. id. 
Deoley, Smith y comp.: 8 jaulas aves. 
Vapor francés Bordeaux consignado ft 
'vnest Gaye. 
7 6 1 
D E L H A V R E 
López y cp.:' 15 bairríca vino. 
F . Baumtedol y cp.: 40 cajas lañas, 
12 M.: finitos y 125 id. cofiaic 
M. Gonmiliez: 3 caijais y 2 bairricas vi-
no, 1 caja, coñac y 2 bultos efectos. 
R. Elissalt: 1 fairdo ailpargatas. 
J . M. Mamtecón: 1 barrica y 100 cajas 
vimagre. 
Hotel E l Louvre: 2 cajas champagne 
y 8 M. vino. 
E l A'.menidares: 299 cascos argamasa. 
P. Lefebre: 1 caja muebies. 
J . Fortún: 1 caja imstrumentois. 
F . Carballc: 4 bultos efectos. 
M. Beahar: 1 caja tapiz. 
P. Boulamger: 2 bultos efectos. 
Capiton Pairker: 1 caja id. 
L . Pigouk: 20 M. vino. 
J . G. Mendoza: 11 cajas ^efectos. 
Á. Fiea'jiámdiez: 1 caja papel. 
Hugueit, Feirnáindes: y cp.: 1 id. cuero. 
J . S. Gómez: 1 M. muestras. 
J . Grusaint: 1 caja vermouth, 1 id. 
acoite, 8 id. bortellais, 1 :id. ajenjo, 1 id. 
bizcochos, 4 id. Mear, 1 caja vacía, 1 caja 
impresos, 2 id. 'quincailila, 1 id. cuadros y 
1 M. almanaques. 
Orden: 2 id. juguetes. 
Vapor inglés Andoni. procedente de F l -
ladelfla consignado á Louis V . Place. 
7 6 2 
Havana Coal and Co.: 4,633 toneladas, 
ó sean 4,711,7 61 kilos carbón. 
(Reato de la carga del vapor "M. M. 
Pinillos): 
D E B A R C E L O N A 
(Para Matanzas) 
J . Pérez Blanco: 10014 pipas vino. 
Fernández, Martínez y cp.: 100|4 id id. 
J . Cabanas y cp.: 27 bultos tejidos y 
otros. 
J O tal: 20|4 pipas vino. 
W. González Solis: 1 caja tejidos. 
Unréohaga y cp.: 15 fardos algodón. 
Ordem: 1 caja efectos, 18 piipas, 16|2 
y 130|4 vino. 
D E V A L E N C I A 
.Sobrinos de Bea y cp.: 20 pipas, 40)2 
y 4014 vino. 
D E MÁLAGA 
Miiret y hno.: 100 cajas pasas. 
Lamba,rdo, Arechavaleta y cp.: 50 sa-
cos garbanzos. 
D E CADIZ 
Lombardo, Airechavaleta y cp.: 2 48 
seras aceitunas. . 
D E P U E R T O RICO 
Orden: 100 sacos café. 
F . Gil: 1 caja efectos. 
M. de Mendoza: 1 id. Id. 
Villarreal y Casaisús:. 1 Id. id. 
R. Saaiz: 1 Id. id. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 2 Id. id. 
García, Cauto y op.: 20 id. id. 
Vilaiplana, Guerrero y cp.: 2 id. id. 
Oubatn a/nd Pam American Express y 
Co.: 1 id. id. 
Macotecón y op.: 2 cajas conservas. 
Quer y cp.: 250 id. papas. 
Sierra y Martínez: 6 bultos ferrete-
Iría. 
J . Ailvarez y cp.: 50 id- id. 
A. González: 7 id drogas. 
Convento de las Ursuldnas: 1 caja te-
lados. 
Orden: 15 cajas champajgne, 20 id. 
aocxr 9 id,, chocolate 1, id. te y 9 Id. 
sfeotos. 
DB A M B E R E S 
Pérez y cp.: 11 'hultos vidrio y loza. 
Viuda de Ortiz L . : 138 id. id. 
Argudín y Pomar: 16 id. id. 
J . Carnoado: 2 id. id. 
M. Humara: 15 Id. id. 
V. buárez: 9 id. id. 
Negra y Gallarreita: 8 cubos quesos. 
T. Gonsáilez y cp.: 1 barril ginebra. 
Suárez, Soüana y cp.: 770 fardos pa-
pel. 
Fernández, Castro y cp.: 700 id. id. 
Barandiairán y op.: 5 id. id. 
Araluce, Aja y cp.: 6 bultos ferretería. 
C. Valdeón: 8 id. id. 
Alonso y Fuentes: 10 lid. id . 
Gorostiza, Barañamo y cp.: 3 id. id. 
Alvarez y Slñeriz: 11 id. dd. 
Tabeas y Vila: 5 id. id. y 100 barriles 
sementó. 
J . Fernández: 70 bultos ferretería. 
Urquía y cp.: 153 id. id. 
S. Eirea: 24 id. id. 
A. Uíriairte: 1 id. dd. 
M. Vila y op.: 52 id. dd. 
J . González: 9 id. id. 
Díaz y Ailvarez: 4 id. id. 
J . Aüvaírez y cp.: 99 id. id. 
F . Casáis: 29 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 2 id. id. 
Redoindo y Feriñ/ándiez: 5 id> id. y 
500 barriles cemento. 
Orden: 400 barriles cemento, 2 0 cajas 
higos, 54 id. y 49 fardos papel, 4 cajas 
ferretería y 50 garrafones ginebra 
D E BURDEOS 
M. Johnson:' 10 cajas cápsiulas . 
A. C . Grant: 7 cajas vino. 
'M. Ruiz Barreto: 3 cascos vermouth y 
1 caja efectos. 
J . M. Bérriz é hijo: 6 barricas, 1 cas-
co y 19 cajas vino. 
C, Hempel: 130 barricas vino. 
J . M. Parejo: 20 baiíricas, 30 cascos 
id. y 1 id. vermouth. 
Brumschwig y Pout: 16 barricas, 10|2 
id. vino y 5 cajas ¡sidra 
Marquettd y Rooaberti: 1 cesto cham-
pagne. 
Severino Lavín: 5 5 cajas vino. 
Tabeas y Vila: 2 cascos vidrio y loza. 
Laude ras, OaHe y cp.: 200 cajas pas-
tas. 
I. Laurrieta: 15 cajas ajenjo y 17 id. 
licor. 
Briol y hno.:. 7 barricas vino. 
López y Ceia: 1 id. y 18 cajas id., 2 
id. cognac y 1 id. .champagne. 
J . A. Labarrere: 1|2 barrica vkio. 
Dussaq y cp.: 1 casco licor. 
A. Sotelo: 30 cajas acoite. 
Mantecón y cp.: 15 cajas conservas y 
id. frutas*. 
T E N D E D O R P A R A R O P A 
t t f S i T i i u r m A ^ T j j 
U N O R N A T O P A R A E L 
P A T I O 0 J A R D I N 
D E S A E M á B L E Y G I R A T O R I O 
N ú m . 1 100 p ies de soga. 
" ^ 115 „ „ „ 
» 3 150 ; 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
(Para Cienfuegos) 
F . Gutiérrez y cp.: 119 bulto® ferre-
tería. 
Hoíf y Prada: 10 id. id. 
Cornejo y cp.: 50 cajas conservas y 
75 id. leche. 
Odriozoln y op.: 28 bultos ferretería. 
Villar y cp.: 3 id. efectos. 
Fernández y cp.: 300 sacos arroz y 
100 cajas leohe. 
N. Castaño: 1700 sacos arroz. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 100 cajas 
leche. 
{Para Manzanillo) 
M. Muñía: 9 bultos ferretería. 
ValJs, Ribera y cp.: 5 id. id., 
Orden: 25 cajas aguas minerales, 1 
dd. efectos, 20 tubos y 350 barriles ce-
menta. 
(Para Santiago de Cuba)' 
Pañellas y Cinca: 1 caja efectos. 
Goya, González y cp.: 13 dd. id. 
Boáx y hno.: 4 id. ferretería. 
J . FrancoJí: 6 id. efectos. 
CarbomeJu, hno. y op.: 6 bultos tejidos. 
Larrea y Besalá: 25 cajas conservas. 
L . Gallart: 3 cajas efectos. 
Vaills, Rodríguez y cp.: 1181 butlos 
ferretería. 
Iingilada, Vives y Francoií: 22 Id, id. 
Porro y Domingo: 92 id. id. 
Orden: 24 bultos efectos, 20 barriles 
papas y 850 bultos ferretería. 
(Para Guantánamoj 
A. Vidal y cp.: 4 cajas efectos. 
Guantánamo Sugar y Co.: 3 bultos 
efectos. 
T. Brooks: 9 Id. aguas minerales. 
D E SAINT THOMAS 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaileta.y op.: 1 caja 




Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de üibara á 
Holguín • 
Acciones Preferidas dol 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A, de Regla 
Ltd. Ca. internacional 
Stock ordinario. .' . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
triciadd de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiagro 
rires Notarios de turno: Para Cambios. 
Guillermo Bonnet; para azúcar Emilio Al-
fonso; para Valores, Francisco G . Aeena. 
para Valores, Q. Moré. 
Habana, Dbre. 27 de 1907.— E l Síndi. 






c o l e g i o M m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I t U . 
CAMBIO»» 
Banqueros «üomercio 
(Resto de la carga del vapor Westpha-
na) : 
D E HAMBURGO 
(Para Matanzas) 
R. Alvarez y cp.: 30 bultos ferretería 
C. Rodríguez y cp.: 3 id. id. 
R. Várela y cp.: 7 id. id. 
W. González Solis: 15 d. tefeotos. 
P. Arenas: 1 id. efectos. 
C. HempeJ: 8 id. id. 
Nosti y Fernández: 10 id. id. 
Sobrinos de Bea y cp.: 25 cajas man-
teqiiilila. 
Lombardo, Arechavalota y cp.: 10 id. 
id., 2733 sacos arroz y 21 sacos habichue-
las. 
M. Gabardas: 6 .bultos efectos. 
H. A. Vangsl: 8 6 id. id. 
P. Soles: 4 id. id. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 2 bultos ferre-
tería. 
L . Ruiz y cp:. 18 id. id. 
B. Praims: 2 id. id. 
L . Arechaederra: 11 id. dd. 
Pereda y cp.: 12 id. id. 
F . Fernández y hno.: 3 id. efectos. 
Bermudez y Revuelta: 41 id. ferrete-
ría. 
R. Alvarez y hno.: 12 id. id. 
Ordon: 40 ád. efectos, 40 cajas cerve-
za y 100 sacos arroz. 
(Para Sagua) 
Muiño y Ganziález: 21 bultos ferrete-
ría. 
Gispert y Carreras: 3. id. efectos. 
Mairibona, Sampedro ycp.: 7 id. ferre-
tería. 
Orden: 1 id. ferretería. 
(Para Caibarién) 
Ordem.: 3 bultos efectos, 200 isacos ha-
bichuelas y 800 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Rambles, García y cp.: 10 bultos efec-
tos. 
Martímez y cp.:' 14 id. id. 
Rey, hno. y cp.: 23 id. ferretería. 
Geitia y cp.: 4 ád. efectos. 
Orden: 2 id. id., y 500 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
M. Muñiz: 15 bultos ferretería. 
Orden: 1 m .efectos y30 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
Pañellas y Cinca: 11 bultos efectos. 
L . O. Gómez: 6 id. id. 
Dotta y Espiinosa: 10 id. drogas. 
Rodríguez, Sen-ano y cp.: 500 sacos 
arroz. 
A. Vidal y cp.j 11 bultos ferretería. 
Valls, Ribera ycp.: 13 id. id. 
Soler y Fumes: 9 id. id. 
Sobumamn y cp.: 5 id. efectos. 
PoaTo y Domiinguez: 15 id. feretería. 
J . E . Ravelo: 4 id. efectos. 
Delgado y hno.: 4 id id. 
Silva, Parruño y cp.: 5 id. id. 
Bago jo, hno. y cp.: 1 id. id. 
Bacardí y' cp.: 100 fardos botellas y 
1002 garrafones vacíos. 
García, Sales y cp.: 32 fardos botellas. 
E . García y cp.: 42 id id. 
E . Bertrán ycp.: 10 id. efectos. 
A. Tidal I . : 11 id. ád. 
Goya, GonzáJlez y cp.: 4 id. Id. 
E . de M.jya y cp.: 9 id. ferretería. 
Casas, Hilil y cp.: 2 id. tejidos. 
J . Francoilí: 8 id. efectos. 
J . Loviet: 8 ití. ferretería. 
Aders y cp.: 6 id. efectos. 
J . Revira: 850 saoos arroz. 
Orden: 29 b-udtos efetos, 105 fardos 
papel, 50 cajas1 mantequilla y 6 dd. cer-
yoza. 
(Para l iuantánamo) 
A. Vidal y cp.: 30 bultos ferretería. 
Raíate, Ribas y cp. :• 9 id. Id. 
Pubiillones, Velloso y cp.: 15 id. id. 
Guantánamo Sugar y Co.: 5 id. efec-
tos. 
Orden: 20 dd:. id. 
DB A M B E R E S 
(Para Matanzas) 
R. Alvarez y cp.: 10 bultos efectos. 
C. Rodiríguez y cp.: 16 id. ferretería. 
W. González (Solis: 57 id. efectos. 
S. Silveira y cp.: 20 id. drogas. 
Nosti y Fernándaz: 12 id. efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 10 0 
cajas velas. 
D, Loooiunia: 1 id. efectos y ¡6 í(d. 
vino. 
Orden: 328 Ibultos ferretería, 
(Para Cárdenas) 
Pereda y cpj; 14 bultos ferretería. 
L , Ruiz y cp.: 31 id. id. 
L . Arechaederra: 3 id. id. 
Bermudez y Revuelta: 12 id. id. 
B.* Frmail: 80 id. id. 
(Para Sagua) 
Muiño y Gonzá/lez: 234 bultos ferrete-
ría. 
Marihona, Sampedro y cp.: 2 id .id. 
(Para Caibarién) 
Incháusteguii y cp.: 7 bultos efectos. 
Martinez y cp.: 100 cajas leche. 
Orden: 300 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Torre y cp.: S cajas efir^tos. 
Londres 3 dlv. , 
„ 60 d|v. . . . 
París 60 dlv. . . 
Alemania 60 div. 
„ 60 d|v. . i . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . 
20 l S % p | 0 . P . 
19 i8y2pio.p. 
« 51/3 pjO. P. 
4 3% plO. P, 
- 2 p|0. P. 
9% 9% P.|0.P. 
5 7/8 6% P O.P. 
» 12 PtO.P. 
Comp. Vena. 
9% 9%p|0. P 
94 9414 PiO.P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacón á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls . arroba. 
¡fondos püWlcos 
V A L O R E S 
Beños del EmprCstito da 
35 millones. 100 sin 
Deuda interior 91 9 8 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 11814 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id. id . en el extranjero 112 14 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
.donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
vay N 
Id. de la.Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción. 86 9 6 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 114 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 107% . 110% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . , 105 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 111 13 0 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 72% 73% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). , . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas 10 24 
Compañía Dique de la 
H a b a n a . . . . . . . N 
Red Telefónica de la Ha-
bana • N 
C O T O á G Í O M O F I O Í á L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del ^ Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á, 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
; á l 0 9 % 
cemp. vena. 
Fondos públicos 
Departamento Nacional de Sanidad 
.JEFATURA D E L S E R V I C I O D E CUA-
R E N T E N A S 
Machiim (Ciudad» 
Habana 23 de Diciembre de 1907 
Hasta las dos de la-tarde del día 4 
de Enero de 1908, se recibirán es esta 
Oficina situada en la Machina, proposi-
ciones en Pliegos cerrados para los traba-
jos de reparaciones en la caldera, maqui-
naria y casco de la lancha "Antonio Lua-
ces" y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten, in-
formes é impresos. 
Hugo Roberts, 
Jefe de Cuarentenas 
Eustaquio F . Betancourt 
Oficial Encargado del Material 
C . 3025 7-28 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA D E L 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-
tóbal 29. — Sania Clara, 20 de Diciembre de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
nueve de Enero de 1908 se recibirán en esta 
Ollclna proposiciones en pliegos cerrados 
para la subasta de las obras de Mejoras del 
espigón Oeste y tinglados y rectifleaciones 
y reparación del Espigón del Muelle del Es_ 
tado en el Puerto de Cienfuegos, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soliciten informes 
é impreso. —Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
o «flil alt. 10**0 
BOKOS DEL - m m B . ^ 4 
I9ns 
Venciendo el Primorn , 0 ^ 
el Cupón No. 4 de ?n« n ^ ^ é r ^ 
de la Sociedad VGnt.Bonos -
tizados con la p r o S ^ . . ^ ^ ^ ^ 
se avisa á los Señores R n f ^ K ^ a l 
medio, que dichos C u , L nistí* Z ^ 
en la Oficina Princin ?S Son J l V este 
de Cuba. H a b a n H e s d ^ ^ ^ 
venidero en adelante 6 Enertt 2 , ^ 1 1 
Estos cupones pueden „ ^ 
pagarse en Nueva Yorl domiciUai. 
al Banco Nacionl de Cuín Previa 
L i g a Saniabal lesa de £ . 2 -
De orden del Sr prPCÍH 
ei,da. cito á los S e í o r e ^ T 6 ^ esta I 
misma, ¡1 Junta Genera LiSociaaosS^ «o, 1 
ra el día cinco de Pn.í. g:lai»ent^ (le la 1 
calle de Consulado nm o,V\C,,n^o V , 
nueva Directiva v eY^bJeto Je ,.1 ^ ¡a 
Balance genral d ¿ * apr'jg £ 
El Secreta 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. dt» la U. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 91 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segúnaa hi-
poteca 'Ayuntamiento 
de la Habana 111 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaciara. . . . ., H 
id. id. id, segunda- , . W 
la. primera r ivoearril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de xa Ha-
bana lOTVá HOYa 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d,a 
los F . C. de la Haba-
na 180 114 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana M 
Bonos de la HepúUiCd 
de Cuba emí Idos es 
1896 á 1897 
Bonos segunda Klpol' :;a 
The Matanzas Waíoj 
Workes. 
Bonos hipotecariot: C e -
tra! Olimpo 
Bonos hipotecarioe Cen-
tral Covadonsa. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 112 
ACCÍÜWBa 
Banco Español de lu isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada 82% 83 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de bahtiago 2 5 "30 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Gen -
tral Railway lAxaiteú 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Fer^Acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 9 101% 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hiplo 115 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferid^) . N 
I d . id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
cior.os, Reparado nos y 
Saneaiiiiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73^4 73% 
Compañía Harana Eix-.c 
trie Railway C^. (<;•' 
muñes '25% 26 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . . . . . N 
Compañía Alfilerera C 
baña. . . N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Hafcana* Diciembre 27 de 1907. 
SECRETARIA de GOBERNACION. —Has-
ta las dos p. m. del día 31 de Diciembre de 
1907, se recibirán en la Oficina de la Sec-
ción de Construcciones, Tacón número 3, Ha-
bana, proposiciones en Pliegos cerrados para 
adquirir una pareja de caballos y un juego 
de arreos para la ambulancia de la Cárcel 
de Sntlago de Cuba, y en dicho día y hora 
serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán pliegos de Condiciones á quienes 
l6s soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe. 
Habana, 20 de Diciembre de 1907. 
Frederick lí. Dowulng; 
Segundo Lleut. Engrs. U. S. A. 
C. 2962 6.21 
20738 
no. p „ 
Joff6 Soto y J5; 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES — Habana, 
Diciembre 24 de 1907. — Hasta las tres de 
la tarde del día 13 de Enero de 1908, se re-
cibirán en esta Oficina y en la Jefatura de 
Obras Públicas de Santiago de Cuba, propo-
siciones en pliegos cerados para REPARA-
CIONES Y OBRAS NUEVAS EN LA CAR-
C E L DE GUANTANAMO, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se fadula-
rán á los que lo soliciten Informes é im-
presos en esta Jefatura en la de Santiago 
de Cuba y en las Oficinas de aquella Cárcel 
— Geo W. Armltase, Jefe de Construccio-
nes Civiles. 





E a i c o E s p i l 18 l a M a l e » 
S e c r e t a r í a 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r Aviso de C o b r a n z a 
del C u a r t o T r i m e s t r e de 1907 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Haba-
Lá, de la recaudación de los, ploductos 
del Canal de Albear y Zanja por el Cuar-
to Trimestre de 19 07, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua, que 
el día Primero del entrante mes de Enero 
de 1908 empezará en la Caja de este 
Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza, sin recargos, de los recibos 
correspondientes al mencionado trimestre, 
así como los de los anteriores, que, por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto ai cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza, se electuará todos los 
das hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 de dicho mes de Enero, con sujeción 
á lo que previenen los artículos 10 y 14 
de la Instrucción de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública y á la Real Orden de 
7 de Noviembre de 1»93 que hizo exten-
siva dicha Instrucción á la, cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 19 07 
Publíquese: 
E l Alcalde Presidente, E l Director 
Julio de Cárdenas. E . L . Oreilana 
C . 3001 5-26 
.Y l leva 52 años de faistencia 
áoa xiaaca la ¿e-
dera, ocuyaaas por ÍÜÜÍUIÍ¿ «O 
cavoa oro «spauoi por luv n»,.* *" 9«é 
Asoguxa casa* ao aiamuJsterta ! 
nórmeme, con «•iunquern imfii-i ' 
mdmpostfcrla y les m¿oá toaos ÜP ^ 
altos y bajoa y ucupado*; ¡v». ' f * ^ 
á a a y m«uio x ^ u i v o á oro ô ns, lia>' 
10 C anuai. ou«uoi m 
Casas do madera, cubiertas con 
pizaiTd,, metal ó asbestos y auüQUB '•e'asi 
gau los pisos úa uiaaera, ija2itór 
u.uientü por i*¿¿lux. á 4. y a ^ Z r T 
:,; tejas ¡j, 
50i' íaau. 
VOÍ: oro tíspanoi por ].0ü anual. 
Casas do labia, <ÍOIX teclioí 
lo mismo, uabitarlH» solamente 
lias, a üo centavos ore 
anuai. 
Lies edificios de madera 
tablecimentos como 
a <lec¡r, sí 
^140 por 10 0 oro español anual, el S : 
bodegas, cate, ^ 
pagaráu lo mismo que éstos, -
la bodega está en escala 
S>140  10  
ció pagará lo mismo y así sucesiva 
estando en otras ecaias. pagando sieia, 
pro tanto por el continonte como por 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Babai 
na número 55, esrjTiina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907 
C. 2740 2C-1D 
i i m i i s 6 i i s m i i w 1 
n m m 1 t i . m i m m m i H U L E & co, j m m iei " m m m ' 
Ü F J C I N A S : Ü K O A U W A Y 3t>, N K W Y V U K 
I I E E I S Í C M A L I S : « . BE CAEDESAS & Cü, CUBA ?4. TELEFONO 3142 
7ÁL0EES 
Amal. Copper. . . . . . . . . 
Ame. Car F , .. M L»¡ . -
Texas Pacific.; >. .«i . 
Ame. Loco. . . . .. 
Ame. Smelting.. •.. .. 1. 
Ame. tíugar,, ... . ., 1. 
Anaconda. .. ., .¡ >; i« 
Atchison T . . .. .. ... 
Baltimore & O, M W 
tírooklyn. . ., ... ;., 
Canadian Pac , ... .. ., 
Chesapeake. .. .. ... ..: 
Rock Is lán. . . ... ,.: 
Colorado Euel. . ,, , 
Destilers íáec. ,. 1»; 
Erie Com. . . . • 
Hav. Elec. Com.. .. . 
Hav. Elec. Fxaí . ... w 
Louisviile. . . ... •. • 
St, Paul . . . .. • 
MiSSOUri PaC. ;.; 1*1 l.J 
N. Y. Central., ... ... ,. 
Pennsylvania.. ... ... ... 
Keading Com. .. M 
Uast Iron Pipe. .. 
tíouthern Pac. . . . 
Southern R y . . i« iv. 1 
Union Pacific. ., ;., .. 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref., .; ,. 
North Pacif. . . ... ;. 
laterborough Co., ,. 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct., 1.. ... ; 
Cotton 1— Jan. .., ^ 
Maiz. . . . ..; 1., ¡.1 > 
i Trigo. *. ... ... M ..; ... . 
Cierre 1 día | anterior 1 Abrió 
Gompañía Azucarera de S a É tei 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo 15 d-j Uñero de 190S á las 12 31 
tendrá lugar en esta oíioina la Jur'a Gé̂ eraj 
Ordinaria que prescriben los artícelos Qulifl 
to y Sexto de los Estatutos modificados d) 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá! 
la elección de la nueva Directiva para e] 
próximo ano sucia', so dará cuenta con ej.' 
BaUinc- Oeneral de las Operaciones de li 
Compañía ;i,.;-ta 31 -leí corriente, se'tomartj 
en consideradóa lo conveniente para ckm 
parto' dé '&olafes en « I Nuevo Foblado di; 
"Santa Teresa": y se acordará el reparto4t 
Dividendo corespondiente. Cada acción ra 
presentará un voto y para tomar acuerdi 
bastará con la mitad más uno de los votoi 
commrentes, cualquiera que sea su nümerfl 
Y para su publicación en el DIARIO D| 
LA MARINA de la Habana, expido & pM! 
senté en el Central "Santa Teresa" á 10 d(| 
Diciembre de 1907. 
El Secretario, 
üiraesto LedSa. 
139 C. 2860 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
Hasta las diez de la mañana del día 25 
de Diciembre de 1907, se recibirán en la 
Oficina del Cuartel Maestre General de las 
Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-
ministro de 10 mulos. 
En la Oficina, del Cuartel Maestre General 
situada en el Castillo de la Punta, Ciudad, 
se facilitarán cuantos informes sean, necesa-
rios respecto á dicha subasta. 
E l importe de este anuncio en los periódi-
cos será de cargo del adjudicator. 
José Francisco llamas, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
PLIEGO D E CONDICIOMÍS 
para la subasta de 10 mulos ó muías, para 
el servicio de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. 
1— Estoi-' animales serán maestros de ti-
ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á 
ocho años de e^ad; 15 manos de alzada en 
adelante. 
L a entrega se hará dentro de los 20 días 
después de haber sido adjudicada esta su. 
basta; en la fecha y lugar en esta Ciudad" 
que en su oportunidad designe el Cuartel 
Maestre General. 
2— La inspección de estos animales la 
efectuará la Comisión que designe la Jefatu 
ra de las Fuerzas Armadas. 
3— E l Cuartel Maestre General se reser-
va el derecho de rechazar una 6 todas las 
proposiciones. 
4— E l adjudicator depositará el 10 por 100 
"del importe de la subasta, como garantía 
al cumplimiento de la misma. 
José Francisco Lanías, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
C. 2951 10-20 
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A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Dcirtamenío le Pesas Y l e l a s 
A V I S O 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa u. los Sres. Comertílantes é industria-
Ies de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. v 
C. 2841 15-12 
C o r r e s p o n s a l del Bauco di 
L o n d r e s v M é x i c o en ia &Gp| 
b i i e a de U a h a . 
C o n s t r u c c i o n e s ; 
Dotes é 
hiversionfl 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sot>retó 
potecas y va lores e c t i z a b i é i ' 
O F I C I N A C E N T R A . U 





n p r e s a s M e r e a m u e s 
Coffliiañía Ciitaiia de Alimiliralo l e Sas 
A m o r t i z a c i ó n de Bonos Hipotecar ios 
E l 31 de Diciembre corriente á las tres 
de la tarde y en la Oficina de la Compañía, 
Amargura número 31, se efectuará el tercer 
sorteo de treinta yeinco bonos que corres-
ponde amortizar en ,el presente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los Sres. Accionistas de la 
Compañía y tenedores de bonos, .los cuales 
podrán presenciar todas ¿fes operaciones 
conducentes al sorteo. 
L a e a l q u i i a m c s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a 
l o s a d e l a n t o s m o á e r n o s . 
g u a r d a r a c c i o n e s , í i o c u m e n 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i » cu 
t o r t i a (ie l o s l u t e r e s a d f á ' . - a n S L 
P a r a m á s i n i o r m e s 
i n u e s t r a o ñ e m a A m a r 3 J 
n ú n L i -
J t » typmann & 
( B A N Q Ü Ü J B O á ) 
2583 
Desde el día 
abierto el pago 
vence en dicho d 
Habana 24 iDci 
de Enero de 19f 




L a s t e n e m o s en n a e ^ ^ 
d a c o n s t r u i d a con todos 
l a u t o s m o d e r n o s y i a s a i q ^ 
p a r a g u a r d a r valores -
c ia ses , bajo k p r o p i a 
los in teresados . ^ j i j 
E n esta o f i c ina daremos 
los d e t a l l e s q u e se de3oe* • 
H a b a n a , A g o s t o 8 de ^ J 
A G Ü Í A R 
It40 
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m m m 
r a mayor ía fifi los bancos de los 
jetados i'nidos (por no decir que, 
h é t i c a m e n t e , todos los bancos de 
Estados Unidos) se hubieran vis-
H Mn la imposibilidad de seguir 
ft cj0nando durante la ú l t i m a crisis 
hubieran tenido que cerrar sus 
puertas, á no ser por el auxilio, su-
r á toda iponderación, que les 
los "certificado's" de las 
per 101" 
prestaron 
llamadas Clearing Eouses ó Casas de 
l iquidac ión, conocidas t a m b i é n en 
,astellano por Cámaras ó Bancos dfó 
gympensación. E s a s ú t i l í s imas insti- i 
fuciones han salvado •en realidad á 
los bancos americanos; pero eso se 
ha hecho en esta ocas ión, como en 
la,g anteriores, no prestando la debida 
tención a lo que dispone la National 
vanli Act, que es la ley fundamen-
en la U n i ó n se rigen, 
eron creados, los Bancos 
no tienen á su cargo la 
!roí en 
tal por que t ii 
desde nue fu ' 
nacionales or   
emisión de b;l 
metálico al portador. 
E n la curreney famine que se ha 
pa&ecido hace algunos meses en 
los Estados Unidos, y que solo comen-
zó á ceder cuando se fueron reci-
biendo millones de pesos en oro proce-
dentes de E u r o p a y de otros puntos, 
incluyendo l a I s l a de Cuba, los ban-
cos se han visto sin numerario de 
ninguna clase conque hacer frente á 
gus comproimásos y verucimientos. 
Unos con otros hubieran quedado al 
descubierto todos los d ías , como y a 
Jia acontecido otras veces, y las 
quiebras en gran n ú m e r o , y a comen-
zadas', h a b r í a n formado intermma-
t le cadena de desastres. 
r.. Como que en i a G r a n R e p ú b l i c a 
los bancos de e m i s i ó n son entidades 
independientes, aisladas entre sí, co-
mo cualesquiera otros bancos ó em-
presas que trabajan sin re lac ión ín-
tima ó coord inac ión que los sujete 
á un plan c o m ú n de conducta para 
na fin general superior al in terés de 
«ada uno, cuando llegan los momen-
tos de peligro no puede oirse otra 
Broz «entre ellos que (la de ¡ s á l v e s e 
P que pueda!; y .sabido es que 
cuando esa fa t íd i ca frase suena sue-
len salvarse muy pocos. Oada banco, 
viéndose invadido por los depositan-
tes pa-ra llevarse sus fondos, h a 
apremiado y requerido en la hora 
mala á los d e m á s con los que estaba 
en relación, para proveerse de me-
tálico, y solo, como queda dicho, el 
funcionamiento especial y acomoda-
do á las circunstancias de las 
Clearing Eouses ha permitido que 
pudieran efectuarse las liquidaciones 
con alguna apariencia dv> norma-
lidad. 
Para hacer viable esa so luc ión , di -
chas instituciones han admitido en 
depós i to las garant ía s que les ofre-
c í a n sus abonados, d á n d o l e s certifi-
cados, generalmente por el 75% de 
su v-alor; y con estos docuroentos, 
en vez de monedas, se han saldado 
las cuentas respectivas. Ocioso pare-
ce decir que la ley no autoriza este 
modo de hacer pago-s; pero l a nece-
sidad se ha impuesto á la ley. E l 
buen sentido aconseja tolerar que 
esta sea incumplida cuando es evi-
dente que de otra suerte se desenca-
d e n a r í a l a c a t á s t r o f e que todos te-
men. L o lóg ico , lo procedente, es que 
.una vez dominada la dificultad que 
á tanto obl igó , se modifique l a ley 
que regula la vida de los bancos; 
y esto es lo que quiere ahora, y a ú n 
lo que quiere desde hace años el pue-
blo americano, por m á s que aún no 
sabe cómo realizar su deseo. 
E s t á n contestes las opiniones en 
que e l sistema -actual no puede con-
t inuar sin beneficiosas innovaciones; 
en que el billete de banco parece 
que abunda cuando no hace fa l ta; 
esto es, cuando las esipecies metá l i -
cas, afluyen al mercado, y no se le 
encuentra, sobre todo en las regiones 
agr íco las , á l a vez que aquellas se 
ret iran; en que los bancos carecen 
de medios p r o p o r c i ó n a d o s á su fin, 
porque en manos del poder públ i co 
han debido dejar gran parte de su 
capital en forma de bonos; pero, 
así y todo, falta 'aún da necesaria 
unanimidad para efectuar l a refor-
ma. Necesario es que en Cuba siga-
mos paso á paso el proceso que all í 
se desenvuelve, y, sobre todo, que 
sepamos deducir las consecuencias 
que de él se despienden . 
•llllfflli» f̂flUIM — 
SOLO HAY tIN «BROMO-QTnTflNA" y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en todo el mundo para curar Resfriaclos en 
un día. La firma de E . W. Grove, se halla 
en cada cajita. 
u e s d e 
21 de Diciembre. 
H a entrado en escena Mr. Bk-nry 
ReiDterdahl, que es un marine artist, 6 
sea, pintor di* marinas. No sé como se-
rán sus cuadros; pero el artículo que 
ha puibOicado en el Me Clure's Magazine 
acerca de las cosas navales es una an-
danacb contra los ingenieros que han 
construido ailigumos de los barcos en-
ndados al Paeíifico. Se vé que el autor 
•ha sido asesorado por ĝ ente técnica, 
que no puede dar la cara y discutir en 
públ i co los asuntos del servicio, por 
prohibirlo los reglamentos. "Que sea ó 
que no sea del oficio—-dice hoy el Swv, 
de- Nuleva York—es lo de menos. L o que 
imíporta; es poner en claro si lo que afir-
ma es verdad." 
Y lo primero que afirma es que nin-
guno de los barcos de comibate enseña 
la •coraza seis pulgadas por. arriba del 
agua cuando está completamente equi-
pado y listo para la mar. E n los planos 
t e n í a n de doce á treinta pulgadas al 
descubierto; pero cuando se les-'carga, 
para salir á ejercicios casi toda la co-
raza d/e la línea; de flotación está bajo 
el aigua. Elste aserto de Mr. E . coincide 
'con algo didho, hace meses, por The 
Navy, revista t écn ica ; la cual declaró 
que las corazas del Lomsian-a y del 
Connecticut están tres pulgadas bajo 
el agua, á toda carga y las del Dela-
ware y el North Dakota estarán casi en 
la misma posición. Los dos primeros 
buques, de 16 mil toneladas, forman 
iparte de la •escuadra del A t l á n t i c o ; los 
dos ú l t imos están en construcción y se-
rán de '20 mil toneladas, esto es 2.500 
m á s que el Dreadnonght de los ingle-
ses. 
E n el •extranjero se cometía antes 
ese error, en que se persiste aquí ; pero 
ya el Dreadnonght tiene tres pies ie 
coraza fufra del agua. E n los planos, 
hechos en Pranc ia desde 1900, la pro-
tecc ión es de cinco á ocho pies;, y en 
Alemania, y en el Japón también se ha 
atendido á ese imlportante particular. 
P a r a itsponer su importancia bastará 
recordar que, en el combate de Tsushi-
•ma, hubo barcos rusos destruidos por 
el incendio, pero hubo otros, como el 
Odiaba, «1 Borodim y el Alejandro 
111, eclhados á pique por los proyecti-
les. 
L a segunda •aifirmación del marinista 
es que: por lo bajo de la obra muerta, 
y de los cascos, y, por lo tanto, de las 
torres, una tercera parte de la artille-
ría, no puede funcionar cuando hay 
mar fuerte. S e g ú n Mr. R . todos los mo-
dernos barcos extranjeros tienen, por la 
parte de. proa, die ve int idós á veintiocho 
pies fuera del agua; mientras que los 
de la escuadra americana, del At lánt i -
co van: de 13 piés en el Kearsarge á 
18 en el Conwectiout. Y añade que los 
cañones de los costados es tán aún mlás 
bajos que los de las torres de proa y 
hasta dos y tres veces más bajos que los 
de las marinas extranjeras. 
'Otra afirmación': las •explosiones, 
ocurridas, en estos ú l t imos años, du-
rante los ejercicios de tiro, se han de-
bido ai mal sistemia de comunicación 
entre los pañoles de pólvora y la bate-
ría. Esto se ha: remediado, pero solo en 
parte. 
•Tamjbién habla Mr. Reuterdahl de 
las dimensiones excesivas de las portas 
de ías torres, repitiendo lo que dijo 
The Navy; •emeima y debajo de la pie-
za; hay espacios de diez piés cuadrados, 
por los cuales pueden entrar los pro-
yectiles de un enemigo que tire bien; 
por •e.jemlpilo, el japonés . 
Y esto no es todo; por algo he cali-
ficaldo el art ículo de andanada. Mr. R . 
censura que no haya aparatos de respe-
to ( emergeney ) para subir municio-
nes y que los Estados Unidos vayan á 
Cía zaga en la construcción die destro-
yers y que los barcos estén mal provis-
tos de tubos lanza-toirpedos, en compa-
ración con las marinas europeas adelan-
tadas y con la japonesa. Y escribe estas 
palaibras, que son, s in duda, graves: 
"No 'hay ieu el mundo .marina alguna 
^ue haga tan poca maniobra de com-
bate como la nuestra. Desde la guerra 
•de 18Q'8 no hemos tenido, en realidad, 
más que diez días de maniobras de 
comíbaíie..'' 
A Do cual asiente el Swn de Nueva 
Y o r k ; y da itjste remadhe: " L a verdad 
es que las maniobras de combate están 
casi n íducMas á que los oficiales escu-
'ohen la lectura, en el Instituto Naval 
de Annapolis, de ooniferencias escritas 
por los sujetos .más brillantes del servi-
cio ." 
Y haiy más a ú n . . . Pero ib dejaré 
para otro día. Hoy tengo que pregun-
tfcai": .¿por qué Mr. R . no disparó su 
andanada antes de que la escuadra de 
lE'vans saliese para el Pacíf ico? Si todo 
eso es cierto, el pueblo americano te-
nía derecho á saberlo á tiemipo; como 
lo saben ya—y esta es una acertada 
observación del Swn—las especialistas 
de las marinas extranjeras; incluso la 
japonesa. No ollvidemos á la japonesa. 
Acaso., el estar bien informados los 
peritos nijpones y el haiber comunicado 
sus indeormes á su gclbiterno,, explique la 
placidez con que en Tokio se ha toma-
do la expedic ión de Evans . 
X . Y . Z. 
L a publ icación y c irculación de una 
tarjeta postal, dibujada en colores y, a l 
parecer, impresa en París , en que se 
ipiuta al pueblo catalán aherrojado por 
un juez con garras en los piés y las ma-
nos, mientras un chulo, con la capa ter-
ciada y ia navaja abierta, avanza hacia 
¡el catalán y le roba el reloj; escena que 
presencian un oficial del ejército ame-
nazando con el saible desenvainado á la 
v íc t ima del atraco y un alto magistra-
do de la nación, complacido y sonrien-
do, da motivo á " E l Imiparcial," de 
Madrid, para pubMcar un artículo vio-
lent ís imo contra el gobierno del señor 
Maura y las autoridades porque ig-
noran ó consienten que esas tarjetas 
que el colega da por de fabricación ca-
talana, eirteulen libremente y se vendan 
con más ó menos cautela. 
L a censura ésy'Á en su punto si el he-
cho que se denuncia es cierto porque la 
(escena de la tarjeta, que lleva por epí-
grafe Les apaches d' au-delá des Py-
renée-s, no puede ser más groseramente 
injuriosa para las institui0iones españo-
las y especialmente para el sentimiento 
nacional que pone fuera de toda discu-
s ión y levanta sobre todo otro interés el 
enlpremo interés de la patria y su inte-
gridad intangible, prociiaimada por to-
dos los partlidos de^de el reipublicano 
ravolucioniario a l carlista, sin excepción 
siquiera de los "solidarios" catalanes 
que, dirigidos por Salmerón, no es de 
presumir caigan jamás en loe delirios 
del separatismo. 
Pero, aparte lo que pueda haber de 
meredido en la censura, en la que no 
creemos entre como factor la vieja in-
quina que guarda E l Imparcial contra 
el señor Maura, cuya jefatura del par-
tido conservador parece molestarle tan-
to más cuanto que, al decir de las gen-
tes, cuenta, con personal propio para 
sustituirle, hay en el artículo á que 
.nos referimos un párraifo que por refe-
rirse á Culba y testar escrito con un ol-
vido asombroso de los hechos y nn des-
precio heroico de la historia eontemipo-
r^ánea, debemos recoger y contestar in-
mediatamente. 
Dice ese párraifo, después de lamen-
tarse el articulista de que el Gobierno 
español ignore ia ciroulación de esas 
tarjetas y de que quede impune tan in-
fame propaganda: 
Exactamente así se hizo en Cuba la 
propaganda separatista. Estaba el ge-
nerail Calfejas en la Capitanía general; 
estaba el señor Maura en el ministerio 
de Ultramar. L a s autoridades insula-
res no sabían nada de nada; ante ellas 
las personas de posic ión hacían protes-
tas de itspañoMsmio, como aquí las ha-
c ían ante las Cortes les diputados re-
formistas y autonomistas. Y cuando al-
go saibian las autoridades, desde aquí se 
les recomendaba prudencia, y allí se les 
aconsejaba fingir ignorancia. E n t r e 
tanto, corrían 'en manas del pueblo los 
lilbelos y las caricaturas, y se logró a l 
calbo que los odios semíbrados en su co-
razón estallaran violentamente. 
Parece imiposible que esas frases ha-
yan Visto la luz en el periódico del se-
ñor Gasset que estuvo en Cuba 
cuando lai guerra y que pudo es-
tudiar aquí, sobre el terreno, las cau-
sas, las verdaderas causas de la guerra 
separatista. Y más imposible parece 
después del informe enviado al gobier-
no de % metrópol i por el general Pola-
vieja; de las francas y repetidas mani-
festaciones del general Mart ínez Cam-
pos, después de las brillantes campañas 
parlamentarias de Montero, Giberga y 
P e r n á n d e z de Castro, cuyos discursos 
le ídos 'hoy á la luz de una crít ica sere-
na é imparciail tienen todo el valor y la 
solemnidad de otras tantas profecías 
cumplidas, inspiradas por el amor más 
ferviente á la patria española y después 
del precioso libro que sobre este asunto 
publicó el señor Amblard, que n i n g ú n 
estadista español y n i n g ú n historiador 
de las colonias debiera dejar de oon-
sulitar cuando de esas materias se tra-
ta. 
* * 
€onque se deben las guerras de C u -
ba á las caricaturas y á los libelos! 
¡Sorprendente afirmiacióoi la del órgano 
del señor Gasset y no menos maravillo-
so d^scuibrimiento. 
L a provincia mejor gabemada de 
.España, si hubo alguna en esas condi-
ciones desde su divis ión en provincias, 
registra de .medio siglo á esta parte tres 
veces más i'ilbelos, pasquines, caricatu-
ras, hojas volantes anjonimas, procla-
mas subversivas, etc., etc., contenien-
do llamamlientos á las armas, amones-
taciones, amenazas y ultrajes á las au-
toridades, del R e y alhajo, que cuanto la 
imprenta, la l i tograf ía , la fotograifía y 
todos los medios 'gráficos y pictóricos 
han producido en Cuba durante todo 
ese tiemipo. 
No es esto aífirmar que aquí no tra-
bajaron la pluma y el lápiz anónimos 
en diesprestigio del gobierno de E s p a -
ña. A cada revolución precedió, como 
tenía que suceder, el impreso sin pie de 
imprenta, y á veces la caricatura. Mu-
chas y muy ingeniosas por cierto, pu-
blicó Patria mientras se editó en el ex-
tranjero: pero si recorremos las co-
lecciones que conservan algunos curio-
sos, se verá en ellas que los asuntos de 
que se valieron artistas y escritores 
para sus trabajos, no eran fantást icos 
sino reales; no inventaban nada, no ca-
lumniaban á nadie. Hablaban de infa-
mes fusilamientos, de miserables 
"compontes," de fortunas impro-
visadas en las Aduanas, de desti-
nos concedidos á amigos y paniaguados 
de los polít icos imperantes; de lescanda-
losog negocios hechos por un sistema se-
mejante al del "serrucho;" de una bu-
rocracia torpe y por excepción celosa 
de sus deberes; de magistrados que venJ 
d í a n la just ic ia; de un sistema eeonó-i 
mico de monopolio; de mta ConstitiH 
c ión , en fin, que concedía libertades y] 
derechos á todos ios españoles me-
nos á los hijos infortuniados de Oa-< 
iba, cuya voz era abogada ó desoída en! 
el Parlamento, en la prensa y en el l i -
bro, como si por el bedho de haiber na-
cido en la colonia hubiesen de v iv ic 
perpetuamente esclavos. 
Y aquellos fusilamientos eran veiN 
dad, una horrible, una feroz verdad j; 
aquellas fortunas improvisadas, cier-
tas; aquel nepotismo burocrát ico, exaCi 
to; aquellos negocios, indudabies; 
aquellos compontes, indiscutibles j 
aquella judicatura, reall; aquel siste-
ma económico, probado, y aquel rég i -
men constitucional, -evidente. 
¿ N u n c a ha oído hablar E l Imparciat 
de esas y otras causas de la guerra, co-
mo la persecución y el fusilaamento da 
escritores, la contfíscaeión de bienes, 
las cuerdas á presidio de ciudadanos 
•delatados é inocentes, por c-i ún ico cariU 
nren de su amor á la patria y á la Ii-¡ 
bertad, de que disfrutaban en grandes 
ó pequeña escala sus hermanos panino 
sulares? • ; ' \ 
Creeríamos que no; y sólo así se exn 
plica que el señor Gasset, después da 
su viaje á la Habana no haya sacado 
otra irapreslión acerca de los or ígenes 
de la guerra que la del viajero de Cas^ 
telar que, después de contemplar lar-
gas horas los techos de la Capi l la S i x -
tina no sacó de su oontemip'lación máa 
que un fuerte dolor en la nuca; y así 
se explica también que, terminado ese 
Viaje, hedho para ilustrar al pueblo es-
pañol sobre lo que á Cuba •convenía en 
laquellas circunstancias, hubiese pues-
to su rotativa á merced del patriotismo 
callejero y en vez de pediir á los go-* 
ibiernos metroipolíticos que rectificasen 
la po l t i ca tradicional deisatentada que 
v e n í a n siigudendo en esta isla, sustitu-
y é n d o l a con otra liberal y democrát ica , 
de amor y de concoriia, pidiese l a gue-
r r a á todo trance y le haya cogido el 
cataclíismo gritando á todos los vientos 
la v ieja c a n c i ó n conservadora: " e l ú l -
timo hoemíbire, la ú l t ima peseta!" 
D e s p u é s del fracaso de esa política' 
que trajo no sólo la ruina sino la ver-
güenza! de E s p a ñ a , E l Impardal no de-
biera habiar de Cuba y menos para 
censurar a'l s eñor Maura quien, sea hoy; 
lo que fuere dentro de la pol í t ica espa-
ñola, por su pasado glorioso desde que 
subió al ministerio. Sagasta para pro-
poner las reiformas liberales que no le 
dejaron reaMzar y que hobieran salva-
do cuando menos el buen nombre da. 
E s p a ñ a , cuenta con los respetos de to-
dos los cubanos y debe contar con el da 
todos los españoles s in dist inción dé 
partidos. . ' , 
Nuestro querido am%o, el Doctor Sa-^ 
G u a r i d o á X l d , s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o q a d e é u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó . a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i o l t o l a - < D J 0 L & ^ . X > E 3 O O m E J S J 
fundada en 1875. 
a C C Í C Í & S . R a f a e l / 2 * 
S I E M P R E las ú l t i m a s novedades. 
i m \ \ m \ 
( T H E F R E N C H A U T O C ? ) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A ^ © A L U A " 
primer coche eléctrico en su clase 
y el C L S M E N T " B A Y A R D " 
E l motor de gasol ina m á s p o t ó n t e 
del mundo. 
Y I E T Ü D E S N, 20 , H A B A N A 
c2S45 alt 30-7N 
G E R S 
Las Célebres Preparscíoíies para D o r a r , E s m a l t a r y B a r m z a f » 
IC1 m á s inexper to pnede naarlay . 
Para dorar nmebles, bric a-brac, ornamem- n. * * - * í 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. MIHínífi flP llríl i 
Parece y aura como oro puro. Ussso '•""A'"1" Ü1U 
Se seca pronto quedando muy duro. Parofje y dura jrvstamontft 
como ta poreelaup.. l)e blanco y bonitos colores. Pr/ode lavarse E? 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. •» 
P I N T U R A » D B L U S T R E PARA C A R R U A J E S \ „ . BARNICES* r " " á 
T I N T E D E LUSTRÍB" 'PAR,A' A D E R A S * " " I " f \ 
T I N T E PARA S U E L O S } 
están hechos (> los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Bstos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte añô  y hemos 
logrado sabei* lo que es justamente más apropiado jsara ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qno ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haca la nrueba 




Floros Blancas y toda clase ds 
por antiguos que sean. 
Garantizada no causar Estrecheces, 
ün específico para toda enferme-
mneoea. Libro de veneno. 
anie&mente 
CiNCINNATl 




O A R L O S _ M K R O Ü V E L 
{Esta novela publicada por la casa ettftorial 
^i Cosmo. Madrid, se encuentra ue 
venta en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(COKTINUA) 
Llegó al portal y lanzo ima mira-
,(la inquisitoria] en <ú v ^ t i b i ü o . 
L a casualidad quiso que distin-
.gu'era á la señora Piot. 
La l lamó con una s e ñ a que la hi-
^.estremecer de alegría . 
La^ i(3ea del hombre inmensamen-
^ rico era la constante pi^ocupa-
ia viuda. 
i C h i s t ! — d i 
dedo á 1 
L; 
ijo el agente llevando-
labios.—'Puede us-
una buena cantidad; pero 
^peimble la d i s e r e e c i ó ó . 
üa señora Piot temblaba ,de emo-
ción. 
Como 
p e l l o 
-¿Y 
le h a b í a dicho Caussedé,, 
era pura novela, 
qué hay que hacer para ser-
t e d ? ~ ¿ r e g u n t ó l a viuda. 
—Hace poco se ha instalado una 
joven en esta casa, 
i—Es posible. 
—Que se envuelve en un manto y 
l leva un .sombrero. 
— E n efecto. 
— ¿ H a c e mucho que vive en- l a 
casa? 
—Dos días. 
— U n señor muy rico v e n d r á á ha-
blar á usted de esa joven. 
— ¿ C u á n d o ? 
—Seguramente esta noche. 
—'Bueno. 
. E s generoso, extremadamente ge-
neroso. 
—Tanto mejor. 
— Y a verá usted lo que le dice. 
¿ E s a joven se l l a m a ? . . . 
— S e ñ o r i t a Benedict. 
B r i c h a r d hizo un gesto de asombro, 
pero en seguida se repuso. 
.Benediet. . . Benedetta. . . — 
pensaba.—La pobre ha tratado de 
despistarnos. 
— E s t á bien — pro&iguiió. — Y a sé 
bastante. Silencio. Esto será para us-
ted un buen negocio. 
Antes de marcharsie a ñ a d i ó : 
—Sobre todo, no hay que hablar 
una palabra y á esa joven menos que 
Estuvo á punto de gr i tar: 






Y desaparec ió . 
L a s e ñ o r a Piot perm 
port al éxtas i ada. 
conozco! 
Pero ref lex ionó y se detuvo. 
Lai viiud-a obedec'i'ó las instrucciones 
ídel deisconocido y guando un silencio 
prudente. 
Benedetta estaba en su habitación. 
L a esperanza penetraba por fin en 
su ailiiua lacerada. 
Pensaba en su país , en su hermana, 
ien la t ía J u l i a y en sus amigos B a -
rrouisse y Eabastoul, que tan inquietos 
debían estar por su ausencia. 
Puesto que ella tenia por fin buenas 
noticias ¿por qué no comunicárse las? 
iSe decidió, y sentándose deilante de 
su miesita, escribió lo que sigue. 
"(Mj pobre Marieta: 
" A t í dirijo mi carta, pero es para 
todos. 
"i¡Qué incomodados de'béis estar 
conmigo! 
"Hace y a mudhos mieses que me se-
p a r é de vuestro lado y os he dejado 
sufrir sin dar noticia aliguna de mi si-
tuac ión . • * 
"iSo'lo una vez he esertáo diciendo 
que no temiéra.is nada por má y que 
era muy desgraciada. 
"¡iCuiáutas lágrimas be vertido! 
'¡Sin eimtbargo, he tenido 
giuerte. 
" U n a anciana señora. m ¿ 
tóruna 
con-
i 9úgo en el ferrocarril, me dió una re-
comendación, y con su ayuda pude en-
contrar una colocación en una tienda 
de ropa Manca. 
' ' ¿Por qué descender á ciertos de-
talles? 
"Demasiado te puedes hacer cargo. 
"iAi poco tiempo tuve necesidad de 
dejar la tienda. : Se acercaba el mo-
mento en que iiba á ser madre. Ha'bía 
economizado cént imo á céntimo lo po-
co que ganalba para aquel trance su-
premo. 
"Tuve que reíuigiarme en casa de 
una muyer que ^ana su vida asistiendo 
á las que se encuentran en mi caso. 
" ¡ A y , querida Marieta, si tú su-
pieras ! 
f'\ÁMí he pasado algunas semanas, 
cuyo recuerdo no se apartará nunca 
de mi memoria. 
"¡Culánta misenia, cuántos dolores, 
cuántas iágriimas, sin contar las mias! 
" ¡ L a s faltas se. expían muy cruel-
mente! 
"iPor fin l legó el momento supremo. 
' ' ¡ T u v e un hijo! ¡ U n poibre niño, 
raquít ico, inocjente del crimen de su 
padre! 
" Y o hubiera debido odiarlo, p^ro 
me enicontré sin fuerza para »jllo. 
" H a c í a algunos meses que le sent ía 
vivir en mí, y á despedho de mis pe-
nas, á pesar de iris humillaciones, me 
acostumíbré á querer á' aquel pequeño 
ser que se formaba con mi carne y con 
mi sangre,; hubiera sido un crimen 
enorme abandonarle. 
" S i n emíbargo, á causa de mi extre-
ma debilidad me era imposible criarle. 
" L a buena murjer que me asist ió me 
prestó un úl t imo servieúo. 
"Me procuró una nodriza, una bue-
na mujer, viuda, y con un relativo 
bienestar que se encargó de cr iar á 
mi hijo. 
" P a r a pagar la primera mensuali-
dad tuíve que emplear el ú l t imo resito 
de mis ahorros. 
'"Después, sola, débi l y abandona-
da, he creído morir de deiblilidad, por 
.falta de recursos. 
"Después , el cielo ha querido que 
encuentre un protector desinteresado, 
y gracias á él tengo casa, tengo traban 
jo y me he visto libre de la muerte, 
que creía inevitabi'e. 
" T ú le conoces, es el señor Caus-
sedé , aquel b e a m é s , siempre alegre, 
siempre cariñoso, que suele ir á L u -
chen todos los veranos. 
"¡Adiós, m'i querida Marieta, abra-
za i la t ía J u l i a y á nueeítros buenos 
amigos, á quienes tanto quiero. 
' 'Escríbeme. 
"Seré feliz al tener noticias vuestras 
y del país . 
"Pero no mié hables de Juan . 
"Quiero olvidar todo lo pasado. 
" T u pobre, 
Bcncdetla. 
P . D . Vivo en la calle de Viscon-
ti, n ú m e r o catorce. Me llamo la se-»; 
ñor i ta Benedict. Creo que me busc»! 
el hombre que me ha perdido y no' 
quiero volverle á v e r . " 
D e s p u é s puso el sobre: 
Señorita Marieta Soiibere, 
Marignac (Luchoii) 
ALTO GAEONA. 
B a j ó á echar l a carta al correo y,¡ 
vo lv ió á su casa á las ocho próxima-^ 
mente de la noche. 
L a señora Piot estaba en la puerta. 
— ¿ L a ha sentado bien el paseo?— 
p r e g u n t ó á su inquilina. 
i—Muy bien, sí, señora. 
1—¿Y va usted á volver á salir? 
— ¡ O h ! no, esta noche no. 
— ¿ N e c e s i t a usted alguna cosa? 
i—Nada, muchas gracias. 
— Y a sabe usted que no necesita 
más que dar una voz. 
L a señora Piot estaba insinuante, 
azucarada como un confite. 
L a joven se retiró sin preguntarse 
la causa de tanta oficiosidad. 
Apenas había llegado á su habita^ 
ción cuando la viuda se presentó . 
Llevaba una sopera humeante que 
exhalaba muy agradable olor y u a 
plato con un trozo de carne asada 
(fiontinuar&X.: 
D I A R I O D E L A MARINA.-—i!Idieiók, ñe la nianana- -Dicíembre 2B cíe "rncrr 
cales, nos remite para su publicación, 
k-jine no podemos negarle porque la pi-
Ide él y por tratarsie de un respeta'ble 
Ñ tamibién muy querido compañero en 
la prensa, que hoy se encuentra en des-
íaeia, la cal,ta siguiente dirigida al 
señor Presidente del Centro Gallego: 
Habana, 24 de Diciembre de 1907. 
nui consideración más dis-
feenor 
ftinguida: 
No mis permitiera yo i nolestar á us-
m si no se tratara de un acto beneñcü 
'oue ha de realizarse en beneficio de un 
'desoTaipiado, abatido por la enferme-
dad0 y perseguido por el infortunio. 
(Trátase de un español, de un gallego. 
Ide un periolis-ta de reoonoeido valer, 
¡al eual la suerte a)d)versa ba llevado a 
lia triste condiciión de solicitar el auxi-
Eio de sus compatriotas, de sus amigos, 
Ide sus hermanos. _ . 
Trátase de Alvaro de la Iglesia. 
! Aoúsanle los apasionados de que en 
bu larga permanencia en Cuba, se de-
idicó á hacer política cubana, y á mi 
inicio éste es un imotivo de mayor ex-
Icepción, para que lo atiendan por igual, 
en sus estrecheces, cubanos y españo-
m porque esa actitu'd del hombre dig-
ino'y honrado merece todos los raspe-
| (Alvaro de la Iglesia no fue desleal a 
teu patria. • > . 
Alvaro de la Iglesia, predicando la 
¡doctrina emancipadora de independen-
Icia y de libertad para Cuba, no hizo 
Imás qüe seguir las orientaciones de los 
Itiemipos y las leyes inflexibles del pro-
greso. 
Y en este concepto no es posible su-
¡jetarlo á interdicto alguno. 
Alvaro de la Iglesia es español y es 
tál'Iego, de orig n, y no ha renunciado 
¡moraLmento á esa nacionalidad; pero 
les á la vez cubano ponqué a'quí ha cons-
ttituido un bogar, porque aquí ha for-
mado una familia, porque aquí ha le-
ivantado el templo augusto de todos sus 
feifectos representados en harmónica 
iconjunción por los imiborraibles recuer-
dos del pasado, y por las vicisitudes 
Idel presente. Y en este concepto, espa-
ñoles y cubanos estamos obligados á 
¡prestarle nuestra protección en sus ac-
cidentes. 
Dos periodistas cubanos^de reconoci-
do valer, los señores Fuentevil la y Pé-
¡r,ez Cabello (Zerep), han tomado la 
iniciativa para celébrar una fiesta en 
¡favor del señor Alvaro de la Iglesia; 
¡y yo vengo .á suplicar al Centro Galle-
ĵ o que haciendo dejación de todo gé-
nero die pequeñas diferencias polít icas 
ty e levándose á las alturas del civismo 
que forma el exponento dfó todas sus 
acciones, se una á nosotros, y tienda 
g-enerosamente su mano protectora al 
desvalido que hoy neoís i ta de su am-
paro. 
Y si yo, cubano, prestóle .mi incondi-
cional apoyo, porque en los momentos 
Úe das persecuciones dolorosísima no 
Vaciló en colocarse á nuestro lado como 
defensor d? los legít imos derechos del 
pueblo cubano que luchaba por su l i-
bertad, igualmente deben prestarle 
apoyo, como español y como gallego, 
todos sus compatriotas. 
A l andar de los tiempos, y por la su-
prema consagración de i a justicia, de-
ben haber desaparecido de la esfera de 
la vifla públ ica de Cuba diferenciacio-
nes que en otros tiemípos la amarga-
ban. 
¿iS.-re desairado en mis peticiones? 
Desconfiar del éxito, ser ía descon-
fiar de la igenerosidad ""el Centro Galle-
go, de la nobleza de su dignís imo Pre-
BÍdente, y d? mis propios esfuerzos en 
favor de un infortunado. 
Y como no es posible sustentar estas 
desconfianzas, yo me comiplazco en an-
ticipar á usted las gracias miás expresi-
vas por el concurso que habrá de pres-
tarme ese benéfico Centro en esta obra 
de caridad y me repito suyo muy afec-
t ís imo s. s. y amigo, 
Manuel Secades. 
Ni por un momento se nos ocurre 
dudar de que esa sentida carta, no sea 
atendida por el Centro Gallego. 
Alvaro de la Iglesia tiene una fami-
l ia numerosa; y su hogar, de un año á 
esita parte, es presa de terribles enfer-
medades á las que no puede atender 
con el producto, siempre escaso, de la 
pluma, y pasa horas crueles de angus-
tia y. desesiperacion buscando modo ele 
medicinar y alimentar convenientemien-
te á su esposa y sus niños. 
pCómo ante ese dolor no han de ser 
sensibles sus paisanos! 
Olh, le br indarán su apoyo de segu-
ro ; y el DIARIO solicita el honor de que 
ya disfrutan otros colegas, de concu-
r r i r con ellos á esa buena obra en la 
forma y modo que acuerden, pues pa-' 
ra »illo y para todo cuanto redunde en 
beneficio de a lgún comipañero, nos 
ofrecemos con la mejor voluntad y el 
uí.i.s decidido 'entusiasmo. 
p r i s a y c o m e n a o 
E l notable art ículo del s e ñ o r Mar-
t ínez Ortiz que pulicamos ayer, ha 
sido muy favorablemente comentado 
¡en todos los centros banearios, ala-
b á n d o s e no solo l a sana doctrina 
qne sustenta- ên tan importante ma-
teria, como la emis ión de billetes, de 
palpitante actualidad para Cuba, sino 
l a tendencia que in ic ió el s eñor Za-
yas en estas columnas,, y h a tseguido 
e l s e ñ o r Mart ínez Ortiz, ambos polí-
ticos militantes, de tratar cuestiones 
que tanto afectan al país , con alteza 
de miras, y prescindiendo de poli-
t iquer ías . 
Sigan otros esos ejemplos, y dis-
cútase con calma y serenidad, que 
el asunto bien lo merece. 
Más in terés tienen las cuestiones 
e c o n ó m i c a s , que la elecición de tal ó 
ei I candidatn para prebendas po-
l í t i cas . 
A s í opinan todos, menos los aspi-
rantes á aquellas. 
lo futuro el de Mr. Magoon al frente 
del mejor edificio de la ciudad, que 
ser ía á no dudarlo, el tal palacio. 
î B> • Ow . 
L A S F U M I G A C I O N E S 
Raro es el d í a que no; recibimos 
quejas de 'La manera con que la Sa-
nidad real iza las fumigaciones. 
Hoy se trata del hotel " Mascoitite" 
donde esta m a ñ a n a entraron al asal-
to los 'fumigadores sorprendiendo á 
los huésped.es que en su m a y o r í a 
aim no se hab ían levantado. 
Gritos, escándailos, imposieiones Ln-
necesarias. , Con eso se encointra-
ron a l despertar los h u é s p e d e s d^l 
"Mascotte". 
Y para que los perjuicios sufri-
dos por el dueño de dicho hotel lle-
guen al colmo, es m á s que probable 
que no se termine la fumigacvn y 
por consiguiente que todos los que 
habitan en el hotel tengan que ir 
á dormir á otra parto. 
¿ S o n inexcusables estos v e j á m e -
nes? 
Creemos que no. Estamos seguros 
que si al frente de las brigadas hu-
biese personas prudentes y discre-
tas, cumplidoras, de su deber, pero 
respetuosas á la vez de los derechos 
y de la propiedad de los vecinos 
no ocurr ir ían estas cosas. 
Llamamos sobre ellas .la atenc ión 
de ios jefes de la Sanidad. 
L o s p r o f e s i o n a l e s 
d e l a s V i l l a s 
Se nos ruega la publ icac ión del 
.siguiente cable dirigido á Mr. Roos-
velt por los doctores Alberdi y C a -
ñizares , en r e p r e s e n t a c i ó n de los mé-
dicos y f a r m a c é u t i c o s de las Vi l las . 
Honorable Presidente Roosevelt, 
Washington. 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i i c o s estado 
Santa C l a r a en asamblea magna rue-
gan muy respetuosamente interpon-
ga su reconocida just ic ia para evitar 
Gobernador Provisional firme decre-
to concedieindo á dependientes boti-
ca t í tu los y derechos iguales á, los de 
f a r m a c é u t i c o s universitarios, sin lle-
nar requisitos legales, lesionando in-
tereses y dignidad profesionales y 
en opos i c ión al e sp ír i tu de su procla-
ma presidencial a l intervenir á Cuba. 
Dres. Alberdi y Cañizares 
Presidentes 
D E B U T E N P A L A T I N O 
i 
E s t a noche debutarán en el Par-
que Palatino los notables " c ó m i c o s 
en bicicleta" F r a n z Cogswell y F r a u z , 
que representan una bonita y chis-
peante comedia. 
Estos artistas han sido la nota más 
palpitante y de mayor interés en las 
ú l t imas semanas en New York. 
• L a Empresa de Palatino ofrece es-
te bonito espectáculo gratis á los con-
currentes al Parque. L a func ión se 
repet irá el domingo. 
F r a n z Cogswell y F r a u z entre los 
maravillosos actos que realizan en la 
bicicleta y monociclo, ejecutan la su-
bida y bajada de escalera de gran 
altura, con la misma facilidad que si 
¡ lo hicieran á pie y sin n i n g ú n obs-
táculo. 
Sigue con entusiasmo la " C o m i s i ó n 
para el foipento de l a e s tac ión in-
vernal en C u b a " , los trabajos que en 
s u prinru-a junta se miciaron. 
Como v e r á n nuestros lectores en 
l a re seña que en otra parte de este 
n ú m e r o hacemos, ayer v o l v i ó sá reu-
nirse, acordando su d iv i só in en sub-
comisiones. 
Por cierto yque en l a de fiestas, de 
l a que vs miembro prominente, 
nuestro distinguido c o m p a ñ e r o el 
culto escritior don Ileetor de Saave-
dra, se presentó por este «eñor e l 
hermoso pro\»3cto de levantar en 
sitio céntr ico de esta capital u n 
"Palac io de la I n d u s t r i a " para ce-
lebrar en él, exposiciones industria-
les y cer támenes art í s t icos . 
Aunque tan excelente idea sea im-
posible l levarla á la p r á c t i c a para 
este año, puede en cambio llegarse 
á poner la. primera piedra y ser base 
para los fetstejos del p r ó x i m o . 
Solo es necesario para ello que las 
Autoridadeis presten su ayuda, y a 
que sin el apoyo oficial ser ía dif íc i l 
l levarlo á termino. 
Y as í como consta en l á p i d a s pues-
tas en la escuela de Artes y Oficios, 
H Prado, en lj ocia, en la 
! Machina y en otros edificios el nom-
bra del general Wood, se leería en 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
A las cuatro ^e l a tarde-de ayer se 
reunió en el Ayuntamiento, bajo, la 
presidencia del Alcalde, l a Comis ión 
para el fomento de la e s t a c i ó n inver-
na l en Cuba, con objeto de designar 
'la comis ión permanente y s u b c o m i t é s 
que han de organizar los trabajos. 
P a r a la C o m i s i ó n permanente que-
daron nombrados los s e ñ o r e s siguien-
tes: Presidente: el s e ñ o r Alca lde: 
Vocales: los s e ñ o r e s don Eduardo 
Morales, don Antonio Bosch, don Dio-
nisio Velazco, don H . de Saavedra y 
don Leonardo C h í a ; Tesorero: don 
R . G. de Mendoza; Secretario; don 
C. de Sa las ; Comisionado especial: 
don L . V . de Abad. 
A d e m á s se formaron los Subcomi-
t é s de Hacienda, Fiestas, Propagan-
da y Transportes. 
L a s mencionadas Subcomisiones se 
reunieron ayer cambiando diversas 
impresiones. L a de propaganda ha 
acordado comenzar enseguida los 
[ trabajos de su s e c c i ó n en los Estados 
Unidos y establecer una oficina cen-
tra l en los- salones de los señores 
r ienry C l a y and Boock frente al P a r -
que Central , que han ofrecido a l 
efecto. 
M a ñ a n a á las cuatro p. m. se vuel-
ven á reunir las Subcomisiones. 
Si Mr. Magoon hiciese un viaje á 
caballo por nuestros caminos, obten-
dr íamos más beneficios práct icos que 
con las muchas visitas que recibe á 
diario. 
Gracias á la maldita seca, se pue-
de andar por los campos, pues cuan-
do llueve un poco, se hacen intransi-
tables los caminos; amén de que el 
arroyuelo, el arroyo ó el río en sus 
crecientes no detengan al campesino, 
que sigue esperando que miles de 
arroyuelos bajen para poder cruzar-
los. 
Cuanta falta nos hace la " O b r a 
P ú b l i c a " -de menudeo, las peque-
ñas composiciones de caminos y los 
puentecillos. 
Muy práct ico sería dedicar unos 
cuantos miles de pesos en cada pro-
vincia, para arreglar los tramos ma-
los, levantar pequeños puentes y al-
cantarillas. 
L a s grandes carreteras son impres-
cindibles ; pero su construcción es 
una obra costosa y de mucho tiempo 
para que resuelvan completamente las 
dificultades que actualmente encuen-
tra el campesino para llevar su fru-
to a l mercado. , 
Mucho' se puede hacer con poco 
dinero; práct icamente lo hemos vis-
to cuando la iniciativa de un A l -
calde ha bastado para que algunos 
pasos malos sean compuestos, y que 
un arroyuelo transformado en panta-
no, que el tráf ico carretero había 
convertido en obligado atascadero, ha-
ya desaparecido. 
L a dificultad es enorme para el 
que vive en el campo. Los campesi-
nos cubanos carecen de la iniciativa 
para hacer la cooperación y abordar 
pequeños obras beneficiosas para 
ellos mismos/ 
E s enfermedad tropical l a inercia, 
la rutina, el laisez-faire de los fran-
ceses. 
Cien campesinos soportan años tras 
años que u n trecho malo de camino 
impida t irar sus frutos en el perío-
do de las aguas; se encogen de hom-
bros y esperan á que el Gobierno se 
acuerde de ello. 
E n los caseríos y pueblecillos po-
d í a n organizarse "Sociedades de F o -
mento", que costar ían una pequeña 
cuota á cada agricultor y serv ir ían 
para atender las obras urgentes, que 
resul tar ían beneficiosas á todos. 
U n d í a de trabajo «de cien campe-
sinos, lo mismo que dedican un día al 
mitin polít ico, ó la pelea de gallos, 
resultaría bien empleado en cualquier 
obra de común util idad para ellos, 
una ganancia y una comodidad po-
sitiva para todos ellos. * 
¿Pero quién mete la idea de cor-
" L A P E T I T E M A I S O N " 
E s t a nueva casa de modas avisa á 
las damas eflegantes del surtido de 
¡modelos recibidos de P a r í s y precio-
eos adornos para l a cabeza y fanta-
s í a s de alta moda. 
S A N R A F A E L N0 26 
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C A R N E 
H I E R R O y V I N O 
jPHKPAEADO POB BI. 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicac ión m á s feliz 
que ha inventado la Medici-
n a moderna para devolver á 
l a sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor a l organismo, es l a com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y V i n o de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
r e ú n a mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
parac ión l a hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIá de SAH JOSÉ 




FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A . FAHISESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e C a n d u l , 
C 2693 26-1D 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
CVII V E U T t A nS. VCUT L E 3 ( « 0 V E N 3 =«' 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Maiavill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a los nervios 
Sueno tranqui lo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo tí otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
26-1D I C 2727 
Consultas do 11 & 1 y Ole 3 a á, 
4 » ! i A !5 AL í A *y 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i i a l . — T r a t a m i e a t a r a c i o a a l d s las p é r d i d a i 
semiTiales, debi l idad sexual é impoienoia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n to l i e to q u e e x p i i c i e i a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a a q a e d e o a o o á g r s r a r á a D i r á a l o i a ^ i r r u p i a ce éz i to 
D E P O S I T O S : ? i r m : i r > i s S i r r í v J o a a m 
poración en la cabeza ¡del guajiro cu-
bano? E l lema criollo es que "e l que 
venga atrás que arree." 
Me dec ía un amigo, buen patriota, 
aunque nunca ha e m p u ñ a d o un arma, 
ol desconsuelo con que veía lá casa 
de guano, con su piso de tierra, en 
espacio de terreno sin árboles y sin 
flores, con una sola habitac ión care-
ciendo de lo más elemental en el 
confort. 
Y á propósito de esta conversación 
me citaba el caso de un guajiro ci-
vilizado. que teniendo un gran n ú -
mero de "part idarios" les daba casa 
de tabla y teja, haciendo contratos 
en los cuales se ponía como cláusula 
caiptal, que el d í a que viera que .un 
cerdo entraba en la sala de la casa 
se daba por roto el contrato! A s í 
ha conseguido este buen cubano se-
parar la familia de los animales de 
corral. 
Si m a ñ a n a para ridiculizarnos los 
caricaturistas americanos nos presen-
tasen la casa del campesino con un 
cerdo sentado á la mesa, como hacen 
los ingleses con los campesinos de 
Ir landa, de seguro que se encende-
rían nuestras mejillas, y creeríamos 
que se ofendía la dignidad cubana. 
L a s escuelas de agricultura, tales 
como las ha pedido la " L i g a Agra-
r i a " , representan quizás el factor más 
importante en el futuro proceso agrí-
cola de nuestra población rural . D a 
lás t ima el tiempo y la energía que se 
pierde en nuestros campos por falta 
de instrucción agrícola. Felicitemos, 
pues, á los "agrarios" que poniendo 
el dedo en la úlcera quieren apli-
car el cauterio que cura quemando. 
Y una gran obra patriót ica de " L a 
L i g a A g r a r i a " sería la organización 
de mitins en los pueblos rurales pa-
r a enseñar al campesino los proble-
mas agr íco las ; despertar las inicia-
tivas que duermen, encauzar las mal 
dirigidas, estimular las virtudes, y 
prepararlos, en una palabra, para 
esa preciosa elección que hace el 
mundo de los productos buenos y 
baratos. 
U n gran canto de civi l ización di-
fundida por nuestros campos sería 
cultivo sano de líi Patria , obra gene-
rosa de cubanos altruistas, la gran 
"oda al trabajo" de Luaces confor-
tando á los trabajadores de la tierra 
cubana, y el firme cimiento de otros 
ideales pol ít icos que hoy vacilan por-
que no se han edificado sobre la roca 
sól ida de la verdad c ient í f ica 
Un guajiro. 
Lajas , Diciembre 1907. 
Broaidway, pin dondp en fi 
¡VÍK-O* ,.u las aceras. V i ^ a ^ 
ormprenlder con , u , i V ^ ^ K ^ 
terminarla si,, Í H l r a m o u o n i 4 
z a r i a n o Ihay ^ r n V m o ^ Z í ^ 
spon cnnqntc con k de h ^ ^ k 
di-stinguidus. pues su traib,T ^ t J ' 
m v \ f ; 1 vol;ultc ^ v a l d r á V ^ o ^ 
sos. I odo e.s cnestián cU na .̂ OO íT. 
jor dicho, de la aus,. , .; ^ ó ^ 
Los globos on la CT • 
Recientenii níe se han h \ ' 
Estados Tnidos y en InJa70 ^ \% 
tos sobre i f ^ , J 
ue 
rios experiment la 
do utilizar los globos p a r r a d 
dear fuertes. d bonibar. 
Kn las inmediaciones A 
York, el aeronauta M, ¿ in %va 
chey, hizo una ascensión y 0r ^a. 
dirigible hacía los fuertes QJTÍ811 
den la entrada de la bahía ¿ - S a -
turas que variaron entre W 
1.000 metros consiguió Jiacer 500 
caer , 
U n a pro fe s ión moderna. 
E l escala-torres de profes ión E r n e s t 
CapoLle, que estuvo trabajando por 
dos horas- en t í a cúpula del Smger 
Bui ld ing' de Nitw York, con objeto de 
cciloear en el extremo del asta de ban-
dera una esfera dorada de veinte pul-
gadas de diámieitro, hizo que sus evo-
luciones paral izaran el tráfico de 
el interior de ellos numerosa. . 
has (inofensivas se entiende) ^ 
Sin embrago, el experimento r 
muy conch.yente, pues los 
lo* m e r í e s permanecieron Í Q ^ 9 
no pudióndose por lo tanto S ^ ' 
las probabilidades que, en' ei eir 
contrario, hubiera tenido el gln]/880 
conseguir su objeto. Los experiJJ6 
ingleses han tenido, por esta r -
más importancia y, en r e a l i d a d ^ 
nen á servir de complemento ffi 
hechos en Norte América, 
Vainas baterías fueron encargad 
de rechazar un ataque de globos ^ 
la victoria fué para aquéllos. Uno'/ 
los aeróstatos fué alcanzado " "8 
proyectil á 4.000 metros de altura so 
bre el suelo. E l proyectil " era nn" 
"shrapnel. 
E n suma, los experimentos realiza, 
dos en los Estados Unidos han versa, 
do sobre la eficacia de los globos v 
los de Inglaterra sobro la eficaeía'^ 
la art i l lería contra' los globos. 
C O R R E O E X T R A N J E R A 
L a paz en Centroamérica 
H a n terminado las labores del Con. 
greso de Paz que se reunió en "Wash-
iugton con el laudable fin «Je ase-
gurar, de una vez para siempre, si 
esto puede ser posible, la tranquilidad 
y el orden en las cinco repúblicas de 
Centro América . 
Si de los resultados que alcanzaron 
los conferencistas, se va á juzgar pî i 
lo que la prensa informa, hay más 
de un motivo para que se sientan; 
satisfechos no sólo los dos gobiernos 
bajo cuya anuencia se llevó | | 
cabo la reunión, sino los paí-
ses cuyos futuros destinos se iban 
á ventilar E l hecho de que, des-
de el principio de las sesiones, ha-
y a existido buena armonía entre los 
26-ir> 
y en t o l a s l a s b o t i c u a c r a i i t v t i i í da La l í i * 
C. 2743 26-ÍP 
d e 
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A s ! son todos los que toman la E m u l s i ó n de Scott . Son felices 
porque la E m u l s i ó n de Scot t los l ^ c e fuertes y robustos y los Ub^ 
de las enfermedades. P a r a que los n i ñ o s se desarrol len sanos y 
v igorosos necesi tan as imi lar substancia m i n e r a l p a r a sus huesos, 
h i erro o r g á n i c o p a r a la sangre y g r a s a en abundancia p3i"a ^ 
tejidos. L a E m u l s i ó n de Scot t es la c o m b i n a c i ó n m á s perfecta de 
estos elementos y es la s a l v a c i ó n de todo n i ñ o p a r a quien los alimen-
tos ordinar ios resul tan inadecuados ó insuficientes p a r a su buen 
n u t r i c i ó n . 
P o r ser un al imento parc ia lmente digerido, la Emuls ión 
S c o t t se i n c o r p o r a inmediatamente con la sangre, y todo el siste 
de l n i ñ o empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora j 
n u t r i t i v a de l a E m u l s i ó n . 
A d e m á s de nutr ir los , la E m u l s i ó n de Scot t l impia la s a n g ^ 
los n i ñ o s de todo g é r m e n venenoso y los hace invulnerables con 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de l a infancia. 
RECOMENDADA POR TOOOS L O S M E D I C O S . 
C e r t i f i c o Q u e h e e m p l e a d o c o s a é s i t o 
c o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r g a p r a c t i c a * 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s . n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t ; n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t á » i n d i c a d a * 
D r . J O A Q U I N L . B U E G A S , 
H a b a n a , C u t o a * 
S C O T T & B O W N E 9 Q u ^ e c o s , N U E V A 
— F — 
D I A R I O DS I A M A R I N A © d i e l ó i s cíe In mañana—Diciembre 28 de 
Llegados. h:i?t - ^ pr.nto cío situarse. 
un térro;1." d'- ovi.lcp.1o ooneilia-
ón revela o! sincero propósito que 
anima á las na e ion es que ivpresentan 
AC que se haga duradera, y práctica 
i» declaratoria de amistad y paz que 
¡Instituye base cardinal del con-
venio celebrado, al cual el Secretario 
•Root en nombre de los Estados Uni-
N A0S va á autorizar en más ó menos 
directa foma, no.solamente para re-' 
vestirlo C<M to(̂ a â solemili^a|d que 
i caso exige, sino para garantizar al 
propio tiempo su efectividad. 
El hecho do que, en lo sucesivo, se 
onsiderc á Honduras como territorio 
neutral, si no imposibilita, á lo me-
-̂»RS dificulta las maniobras guerreras 
de las otras repúblicas, cuyos gobier-
nos por un lado ó cuyos elementos 
revolucionarios por el otro—que los 
dos para el efecto significan lo mis-
m0 en caso ele querer movilizar 
fuerzas tcndr'nn que hacerlo burlan-
do la neutralidad de dicho territorio, 
cuestión -ésta que hoy. en virtud de 
lo acordado daría justificada razón á 
la protesta y por ende á la interven-
ción de los poderos moralmente res-
ponsables de hacer cumplir las estipu-
laciones del traía do. , 
\ La parte relativa á la extradición y 
especialmente al establecimiento de 
un Tribunal permanente de Arbitra-
•je. llena un vacío que existió anterior-
mente cuando, en ocasiones diversas 
se quiso llegar, sin éxito, al resultado 
conseguido hoy. Es así, pues, que 
en lo sucesivo no habrá lógico ni fun-
dado pretexto para que la tranquili-
dad se altere en Centro América; 
quedan definidos de manera^ preci-
sa todos los recursos á que podrá ape-
larse en caso de que el instinto bélico 
de cualquiera de esos dos países as-
pire á manifestarse en forma armada-, 
v si da la desgracia que las barreras 
oue levanta la diplomacia para con-
.trarrestar tales instintos no fuesen su-
ficient ornen te poderosas ó se preten-
da saltar por sobre ellas, ó se dominan 
á tiempo los ímpetus ó se entrega 
maniatada la soberanía nacional' á 
manos más fuertes, la virtud de las 
cuales no llega , á tanto que se nie-
guen á rehusar la dádiva. 
Esto, y no otra 'cosa, significa pa-
ra las repúblicas centro-americanas la 
labor patriótica que con tanta efica-
cia, al parecer, han realizado los 
miembros del Congreso pacificador. 
Canal interoceánico en Colombia. — 
Lo abrirán los japoneses. 
A Bogotá, ha llegado un represen-
tante del Japón á tratar con el Go-
bierno colombiano un asunto de tras-
cendental importancia para la agri-
cultura de Colombia y el comercio 
de ambos continentes. 
Se tiene en gestión, que el Gobier-
no de Mutsolito construya un canal 
por la vía del Chocó. Reciben este 
nombre una serie de cumbres que de-
sarrolladas sobre un sólo eje consti-
tuyen el reborde occidental de la cor-
dillera andino-colombiana. En su ma-
yor anchura mide siete leguas. En 
todas partes, sus laberínticas anfrac-
tuosidades revelan el paso de formi-
dable convulsiones terráqueas ocurri-
'das en época, muy remota. Minerali-
zada y calcinada por la energía vol-
cánica,, esboza una vegetación raquí-
tica; pero en los extensos valles en 
,que la cordillera se abate, regados por 
innumerables riachuelos y caudalosos 
'ríos con el Atra'to, la flora se ex-
pansiona en lujuriantes alardes de fe-
cundidad. 
Bien se ha dicho alardes, porque 
debido á la escasez de fáciles vías de 
comunicación, el arado casi no rasga 
Jas entrañas de esa zona; y los re-
lativamente escasos pobladores, recon-
centrados hacía San Juan y el Atrato, 
viven existencia inerte, patriarcal y 
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primitiva, contentos con lo que la tie-
rra brota, de modo espontáneo pue-
de decirse. 
El Presidente Reyes enviará un 
ministro al Japón. 
Muy pronto saldrá de este imperio 
numerosa emigración á dispersarse 
en las feraces tierras colombianas. 
El proyecto de canalización, según 
ne ucen en carta de Bogotá, lo han 
jo con desbordante y fervoroso 
< asíno en el país que, gracias á 
; olítica en sumo grado patriótica 
del general Reyes, va ya levantándo-
se de la enorme postración en que á 
la República dejaron maltrecha las 
ambiciones de partidos. 
En todos los círculos sociáles co-
lombianos se cree muy realizable la 
empresa. 
IKJ± 
de ayer 27. 
Una plaza de Ingeniero Inspector de 
calderas que se omitió consignar 
en presupuesto.-^Sobre la reposi-
ción del concejal señor Sedaño.— 
Una reclamación del Hospital de 
San Lásaro.—Los carretones. 
Presidió el Alcalde, señor Cár-
denas. 
Se acordó inicluir en él presupues-
-to ordinario del actual ejercicio que 
aun eatiá en estudio la plaza de In-
geniero Inspector de Calderas que 
por un error involuntario del Te-
sorero se omitió consignar fijándo-
se como sueldo mensual á esa plaza 
la cantidad de 125 pesos. 
A informe de la Comisión de Pre-
supuestos y Cuentas pasó un escri-
to del Administrador del hospital 
de San Lázaro, reclamando cierta 
cantidad que íe adeuda el Munici-
pio, por concepto áe dieVas de asila-
dos leprosos. 
Se acordó informarle al Secreta-
rio de Gobe.rnación que el Cabildo 
no le ha dado posesión aun al Ledo, 
idon Pedro Pablo Sedaño en el cargo 
de concejal del Ayuntamiento en el 
que ha sido repuesto por senitencia 
firme de los tribunales »de jusiticia, 
por no existir ninguna vacante en 
la Corporación, causa por la cual 
no se le ha dado tampoco posesión 
de sus cargos de concejales á ios 
señores Ba:rrena. y Guevara, que se 
enicuentran en las mismas condicio-
nes del señor Sedaño. 
Y se • continuó la discusión de la 
proposición de "no ha lugar á 'deli-
berar'' sobre la moción del señor 
Freixas relativa á qne se deje en 
suspenso, hasta tamto no se adop-
ten las medidas que la prudencia y 
el buen gobierno aconsejao, la dispo-
sición que debe comenzar á regir 
el Ia. de Enero, prohiibendo la circu-
lación de .carretones de dos ruedas 
por 'la ciudad. 
El Alcallde manifestó que una co-
misión de la Lonja de Víveres lo 
ihaibía visitado para rogarle que hi-
eiera presen/te al Cabildo su súplica 
de que no exigiera el Io. de Enero 
la ejecución de la disposición que 
prohibe la .circulaciccn de los carre-
itones de dos ruedas, porque además 
de traer un grave conflicto de orden 
público, paralizaría el tráfico comer-
cia;! por la imposibilidad material de 
poder sustituir en un momento dado 
por carretones de cuatro ruedas los 
mil y pico de dos ruedas que exis-
ten. 
El señor Morales combatió la pro-
posición de "no ha lugar á delibe-
ra.!*" ¡que fué defendida por los se-
ñores Azoárate, Bruzón y Hernán-
dez Cartaya. 
Sometida esa proposición á vota-
í 
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en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
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•ción fué aipro'bada por 12 votos con-
Ir i ' i . Vcitaroin á favor los señores 
Sánchez Toledo, Tejada, Porto, Do-
mínguez Roildáu. Hernández Carta-
ya, Fernández Criado, Kousa. Bru-
zón, Boseh, Sandoval Lávale y 'Az-
eárate y en enntra los señores Bé-
rriz, Morales, Herrera, Velasco, Ba-
tet y el Alcalde. 
Después presentó el Dr. Hernán-
clez Cartaya la siguiente 'moción so-
bre el mismo .asunto: 
Al Ayuntamiento.—El Concejal 
que suscribe, tiene el honor de diri-
girse al Consistorio, á fin de expo-
ner : 
Que en la sesión de esta tarde pro-
bfflblemenite se ha de resolver d asun-
to denominado de los "carretones," 
que viene siendo objeto de animada 
discusión en la Corporación. 
Sostimonse des criterios opues-
tos, que son indudablemente los que 
'hasta ahora dividen la opinión del 
Ayuntamien/to. Uno, patrocinado por 
el señor Freixas, apoyado por el se-
ñor Bérriz, proclama la imperiosa 
necesidad de suspender la ejecución 
del Decreto presidencial de 30 de 
Noviembre de 1905, revisándose, al 
efecto, los acuerdos que se opusie-
ran á ello, y confiando á mna Co-
misión el estudio de la cuestión pa-
ra que en breve plazo propusiera 
•la^forma hábil de obtener la sustitu-
ción de los carros de dos ruedas por 
los de cuatro. El otro, sostiene que 
no cabe deliberar, y formulado y 
defendido por el Dr. Porto, con el 
concurso de los señores Bruzón y 
Domínguez, parte del principio de 
que el plazo que está pam fenecer 
fué fijado por una resolución presi-
dencial, que consintió el. Ayunta-
miento y que no fué Objeto de recur-
so alguno, y que no cabe por tanto, 
que se deje de cumplir, suspendien-
do su ejecución, ó concediendo nue-
vas prórrogas como las que hasta 
aquí se han venido otorgando, por-
que ya el Ayuntamiento no puede 
tocar lo que La Superioridad ha re-
suedito en una .alzada. Apóyanse los 
primeros en la grave situación de 
hecho que se avecina, y que podría 
traer la paralización del tráfico mer-
cantil, para los intereses generales 
de la Ciudad. Desoansan los segun-
dos en el respeto que deben merecer 
los mandamientos de la Autoridad, 
y en el carácter de dafintiva que 
para el Ayuntamiento tuvo, en este 
asunto, la resolución presidencial de 
30 de Noviembre de 1905. 
. Ambos criterios son igualmente 
dignos del anayor encomio, porque 
se inspiran en móviles plausibles. 
Mas, en mi sentir, ninguno de los 
dos resuelve la cuestión de modo 
que llevándose á vía de hecho la re-
solución presidencial, pueda atender-
se solucionándolo satisfactoriamente 
el problema que llena de pavor á las 
clases comeijciales de la Ciudad. 
En efecto,! partamos de dos con-
clusiones que son hechos innegables: 
primera, que al vencer el plazo de 
dos años que se fijaron en la reso-
lución de 30 de Noviembre de 1905 
deben retirarse de la circulación 
los carros de dos ruedas y segunda, 
que la supresión toital de los earros 
de dos ruedas que existen y cuyo 
número se hace ascender á 1650 trae-
ría inmediatamente la paralización 
del tráfico, por la insuficencia de 
los de cuatro, para las exigencias 
comerciales. 
Y teniendo á la vista las conclu-
siones anteriores, parece de momen-
to, que son incoaiciliables, que, ó se 
cumple rigurosamente lo ordenado 
por la Autoridad, con detrimento de 
intereses respetables ó se atiende á 
éstos, con merma del prestigio que 
debe aquella merecer. 
No obstante, á mi juicio, es fácil 
llegar á una solución conciliadora. 
Téngase, presente que al vencer 
el referido plazc de dos años co-
mienza el período de "ejecución" 
de dicho decreto: de modo, que sin 
desconocer su virtualidad, sin res-
trinigir ni ampliar sus efectos puede 
adoptarse un procedimiento viable 
p.ara la misma. 
Todos los que han intervenido en 
estos debates están contestes en que 
no deben concederse más prórrogas 
porque eso sería hacer indefinida 
una solución que se persigue hace 
tiempo: pues, eso se o'btiene, no sus-
pendiendo, ni prorrogando ios efec-
tos del decreto de 30 de Noviembre 
de 1905. A declarar esa voluntad 
del Ayuntamiento han tendido el 
acuerdo de 18 de Abril de este año 
y los .avisos de la Autoridad Muni-
cipal en este sentido. Después del 
vencimiento del mencionado plazo, 
no podrán los carretoneros alegar 
que tienen derecho á continuar circu-
lando sus carros de dos ruedas por 
esta Ciudad, porque el Ayuntamiento 
no prorroga el plazo concedido. 
Mas, pudiendo ofrecer serios obs-
táculos la "ejcieución" del referido 
decreto, si cabe que para la finali-
dad del mismo se obtenga, comenzán-
dose á cumplir inmediatamente, se 
adopten medidas que no ofrezean el 
inconveniente de la situación aptual. 
Y esa medida consiste, á mi jui-
cio, en acordar, la ejecución del re-
ferido decreto, retirando mensual-
mente de la circulación, después de 
vencido el plazo ciento cimeuenta 
carros de dos ruedas, por medio 
del sorteo correspondiente ¡hasta la 
completa .amortización. 
De este modo no podría estimarse 
que el Ayuntamiento da. una nueva 
prórroga, ó suspende el efecto de 
la resolución de 30 de Noviembre de 
1905, sino que la cumple, en har-
monía con los intereses generales de 
la población, por los que también de-
be velar. 
En resumen, propongo al Ayunta-
miento se sirva acordar: 
Primero.—Que no es de su com-
petencia, ypor tanto, no puede al-
terar la situación de derecho crea.-
da .por la resolución presidencial 
de 30 de Noviembre de 1905. 
•Segundo.—Que, para ejecutar lo 
ordenado, en harmonía con los in-
tereses generales de la población, lle-
vando á cabo la retirada de los ca-
rros de dos ruedas que existan con 
posterioridad ai vencimento del pla-
zo otorgado por 1.a mencionada re-
solución, se proceda á sortear el día 
último de cada mes, á contar desde 
el siguiente al vencimiento de aquel 
plazo, en la 'Sala Capitular, por una 
Comisión compuesta, del Alcalde Mu-
nicipal, un Concejal y el Secretario 
General del Ayuntamiento, los cien-
to cincuenta carretones, que debe-
rán retirarse de la circulación, has-
ta conseguir la completa amortiza-
ción de los existentes. 
Y á fin de «vitar dudas, que pu-
dieran surgir, y en atención á que 
se trata de regular la ejecución de 
una resolución superior, para mayor 
fundamento de la determinación que 
adopte el Ayuntamiento, propon-
go que los referidos acuerdos se so-
metan al conocimiento y aprobación 
de la Autoridad Superior. 
El Ayunt amiento resolverá.'' 
La anterior moción fué apoyada 
por los señores Velasco, Bérriz y Mo-
rales. 
Después de defenderla su autor 
se acordó que por Secretaría se sa-
quen copias de la misma y repartan 
entre los señores Concejales para 
que la estudien, citándose á sesión 
extraordinaria para el lunes próximo. 
con objeto de tomar acuerdo sobre 
ella. 
La sesión terminó á las seis y me-
dia de la tarde. 
IMlCg» 
—|¿Y en ese caso irían ustedes á la 
buega general? 
—IESO no lo podemos asegurar—con-
testaron los del Comité Federativo. 
Mr. Magoon parece que hizo la ante-
rior pregunta sonriéndose significativa^ 
mente. 
En su casa de la Calzada del Ce 
rro falleció en la madrugada de 
ayer, víctima de penosa dolencia, el 
respetable caballero don Diego Ale^ 
mán Rosales, á quien consideraban 
sus numerosas relaciones por lo ente-
ro y franco dé su carácter. 
Hoy, á las ocho de la mañana, se 
verificará la conducción de los res-
tos del finado al Cementerio de Co-
lón. 
Reciban todos sus familiares el 
sincero testimonio de nuestro pesar, 
especialmente su sobrino don Pedro 
Saavedra y Medina, estimado amigo 
nuestro. 
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Una instancia 
Los miembros del Centro de cafés 
y expendedores de leche de esta ca-
pital, señores don José Antonio Fer-
nández, don José Vialdés Anleu, don 
José Antonio Díaz y don Antonio 
Ortega, en unión de los abogados se-
ñoms Barruecos y Ortiz, se entrevis-
taTon con Mr. Magoon, haciéndole 
entrega de una instancia quejándose 
de los análisis de la leche que prac-
tica el Departamento de Sanidad, SÍS-
gún los cuales leches que son d^cla-
radas de buena calidad en los análi-
sis híCihos en laboratorios particula-
res, son declaradas malas en el cita-
do Departainento. 
El señor Gómez 
Ayer tarde se «entrevistó con el Go-
bernador Provisional el señor Juan 
Gualberto Gcmez, y le hizo entrega 
de una instancia de los maestros de 
Matanzas, en cuyo documento espo-
nen su disconformidad acerca cte la 
disminución sufrida en sus sueldos, á 
virtud del último presupuesto. 
Dicho señor entregó 'después á la 
autoridad referida, una instancia so-
iicitando el indulto de Enrique Mesa. 
El señor Gómez habló asimismo á 
Mr. Ma'goon de la njdamación del' pa-
go de sueldos á los ex-emipleados muni-
cipales durante el tiempo que estuvie-
ron cesante indebidamente. 
Una comisión de obreros 
Aoomipañados del señor García Vé-
lez (dou Carlos), visitaron ayer tarde 
al Gobernador Provisional los miem-
bros del Comité Federativo 'de los obre-
ros, srñores Aiyal a y Ghávez, quiénes 
solicitaron de dicha- autoridad que se 
les permita nuevamente la celebración 
de mitins al aire libre, los cuales fue-
ron prohibides por el Alcalde de esta 
capital. 
En cuanto á didha petición, Mr. Ma-
goon les centestió 'que ese asunto está 
pendieute de rrsclució'n del Tribunal 
Supremo, curvo fallo deben esperar. 
Dichos dbreros, á su salida; de Pala-
cio, manifestaron á los reipórters que 
•tamibién habían dado cuenta al Gober-
nador Provisional de la entrevista que 
la representación de los veinte y tres 
gramiois halbían de celebrar anoche con 
•los contratistas de obras, á fin de llegar 
á un arregtlb que ponga fin á la huelga 
de alibañiles, y que caso de no llegar á 
un acuerdo—h habían dicho tamibién 
—una comisión obrera lo visitará para 
informarle del resultado de la gestión. 
A lo que contestó Mr. Magoon: 
S C G R D T A ^ I A 
D B A G U I G U L * T U R / \ 
Patentes de invención 
Por esta Secretaría se han hecho las 
inscripciones de las siguientes patentes 
nacionales: 
Al señor Ramón Eu'genio de Trin-
ehería, por una bala especial calibre 8 
cc;n 38 mm,, denominada "Cuba". 
A l señor Ramón J- Bustillo y Diago, 
por "Una centrífuga". 
A l señor Emilio Magariño, por un 
aparato gionerador de gas acetileno de* 
nominado "Elstrella Polar". 
A l señor Patricio San Esteban, por 
"Un aparato especial para distinguir 
uos huevos de gallinas buenos de los 
malos". ' 
A l señor C. A. Foster, por "Mejoras 
en hierro: de marcar animales, cajas, 
envases, etc." 
A l señor Karl/Wimmer, por "Mejo-
ras en el proeedimiento para la prep3> 
ración del café exento de cafeína.'' 
A l señor Francisco de Paula Malvi-
do y Nocedo, por "Un pinotl para en-
calar". 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han reivocado 
las caducidades de las marcas de los se-
ñores Francisco Figuela, Alfonso Ruiz, 
Francisco y Ramón Telarroja y Sabino 
Argüelles; se han concedido las solici-
tadas por los señores Andrés Castililb, 
Lorenzo Mesa, Arturo Domínguez, An-
tonio Obregón, Adolfo Miohel, Geróni-
mo Astondoa, Tomás Villaíaña, Ense-
bio Meléndez, Caridad Ramos, OrUlio 
Betancourt, Pedro Fernández, Bartolo 
Castellano, Juan A. Ameohazurra y 
Mannel Pérez ; deneg<ándose la de los 
señores Apolonio Almaguer, Miguel A. 
M.artínez, Aquilino Jiménez, Abdardo 
iCarmenates, Gerónimo Hernández, Do-
mingo Cárdenas, Ignacio Olivares y 
Antonio Osorio García. 
P H O V I N G I A L » 
Decreto confirmado 
E l Gebernador Provincial confirmó 
ayer el decreto del Alctllde de la. Haba-
na, suspendiendo el acuerdo dd Mu-
nicipio del día 11 de Noviembre pró-
ximo pasado, en la parte que se refiere 
al nombramiento del señor Eduardo 
Gallego Freixas, para ocupar la vacan-
te ocurrida por cesantía del señor Joa-
quín María Cervantes. 
Acuerdo aprobado 
Tamibién fué aprobaido ayer por la 
misma autoridad el acuerdo del Ayun-
tamknto de Guanabacoa que se refiere 
al cierre de los estaiblecimientos de 
•aquella villa los días dominicales.-
Detenido 
El agente de la policía especial, se-
ñor Valdés, detuvo ayír en la calle de 
•Lealtad esquina á Reina al pardo Leon-
cio Hernández, ocupándole 189 pape-
letas, talones y apuntaciones del Jai-
Alai y de "La Habanera". 
Fué remitido al vivac á la disposi-
ción del Juez del segundo distrito. 
M U N I G l P i O 
L a J u n t a M u n i c i p a l 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse ayer tarde la sesión de la 
Junta Municipal convocada para 
tratar del presupuesto extraordinario 
formado para adqu'rir por compra 
el acueducto del Vedado y aumentar 
el Cuerpo de Policía con 200 plazas 
de vigilantes más. 
I I 
i@ a c o n s e j a m o s u s a r l a b U Z D i A M A I N T B d o 
LONGMAN & 1ARTIME2 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n K G l y n n , 
c 2595 alt 43-13 iV 
i D L U 
^ E N U N R E S F R I A D O S -
SI NO T O M A E N S E G U I D A 
^—*—*—*—*—*—+—^—^—^—>—t—f CURA EN ÜN DIA.-f—*—f-
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE D£ 
ULCERAS Y TUMORES, 
C c s a a . s s i x l x a , ^ d o X X «a, x y e l 3 3 a 3 
C. 2736 26-1D 
Jbiure ae explosión y 
CUUJUUSUOU esyoutá-
aeu.-s. ¡MU nuiuu m mal 
oior. ii<ia,iu jiaua eu la 
láurica escauicciau. eu 
ÍSJLJÍA>I1, ea el ütoral da 
eaui uaiua. 
i'itra. evitar íalsiíica-
cioue», las laxa» ueva» 
rau esbaiupaiias ea las 
tapitas Jas paiaoras 
.LLZiiLtlSuLASTiiJ y eu 
la etiqueta e^iarii nu-
presa la marca Ue úi-
bnca 
UN ELEFANTE? 
que es uuescro exciusi-
\o uso y se persey: «uv 
coa toao el rigor . e lü 
Ley a iOKiaiaiiiicauui.'e.S 
El Áceik Luz Brillad 
que oíiecemo» ui m-
Üliep y que uo tiene r i -
vaí, e.-. ei producto de 
una labricaciou espe-
cial y iiueprc.seai,c«. e aspecto ue agua ciar.*, pxoducienao una LUZ TAN 
llLKJMOáA, ttin kumo m mal oior, que uaua licué que eaviuiara. «as mas 
pimucaao. Este aceite posee a <• rau vent ea Ua uo iuiiauiarHe eu el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeaaaoie, prmcipauaeuLe FAt iA 
EL UftO i) i i . LAS AiVXlLÍAS. 
Auvcrteucaa ios consaimdores: LA. LUZ BRILLANTE, marca ELE-
* A^Xc>, es iftii.u, si uo superior eu condicúmes luaumcas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a prc< ÍOÍ muy r «ducidos. 
También tenemos un ooiuploto >urtido de l i d N Z I N i. y GASOLINA d« 
clase supenor para alumbrado, fuerza motriz y demás uájá. á pr^cioi Ve-
Tlie West India OiJ Keíiuiu j Ca.--Oíiciua: SAXTACL U M , 5 , - H a b a n » 
C. 2698 . 26-1D 
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C A E T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E 1.A M A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 dé 
Koviemibre de 1907. 
Ya empiezan á 'llegar los extranjeros 
que pasan aquí la invernada; esas go-
londrinas impulsadas hacia las duzu-
ras de nuestro clima por los fríos y «loa 
¡hielos de Europa. Vienen .lentamenjte,en 
una emigraieión púcentera que da inoi-
Kiitada animación á nuestro país; la 
trasportan cómodos vapores y la hos-
pjdan 'hermosos hoteles. Trac dinero 
uue corre, alegría que se difunde, am-
ibiente de cultura que se solbrepone á la 
mionotonía y á la tosquedad de nuestra 
iiianera deVivio*. Tenemos, pues, mu-
dhos mctivos para felicitarnos por la 
incoiiporaición transitoria de eŝ os bue-
nos eleimentos que tanto beneficios en-
trañan. 
Pero oíos no tienen iguales razones 
para congratuí.aíse de su visita al Ar-
dhiipiélaigo Afortunado. Los que no lo 
conocen, encuentran que la realidad no 
corresponde, ni con mucho, á sus ima-
gimedones y esperanzas; los que ya la 
conocían, oomprueiban que todo está lo 
mismo que estaba, en un staitu qwo las-
timoso y desilusaoínante. Los .años pasan 
sin modificar la fisonomía social de es-
tos puebllos ni vencer las tristezas deü 
lestaicionamáento mon^ótano en que ya-
cen sumidos. Hay como ayer, trmmia 
como lioy Eternizados en nuestras 
esterilles disputas ipoíítícás, nada hemos 
Iheclho aiun para brindar atractivos y 
ca/uti^ar la voluntad de los invernan-
tes, que son nuestros m'ás 6ficaíoeŝ  cola-
boradores. 
Si á esta indiíereiueia se añade el r i -
gor .relativo >M\ acitual invierno, él pé-
simo estado de' las earreteras por cansa 
de las llulváas y, sobre todo, la casi in-
comiuinicacáón de Las Piallmas con el 
¡puerto de la Luz, por hallarse la vía 
«que los une convertida en raniundo ce-
•nagaíi, no causará ertrañeza ver que l'os 
turistas ren-uncia.n al deíLeite de vivir en 
el fango y toman la vuelta de sus res-
pectivos países. ¿Qué les espera aquí, 
qué les o'freiee¡mos, cuando ni siquiera 
Íes comforta y retiene la. sonrisa del 
m i l 
Volverá el buen tiempo después de 
estos días toTmentosos, pero ellos se 
cansarán tamlbién de -las delicias de la 
temperatura bonancible y no querrán 
contagiarse del hastío que abre nues-
tras bocas en un perpetuo bostezo. Bos-
tezar es mala ocupación para quienes 
¡buscan en la actividad y en los place-
res precisamente •el modo de escapar al 
taedium vitare. Aquí no eriste el encanto 
azaroso de las noches de Montecario, ni 
ia adorada agitación cosmopolita y el 
amable bullicio de los días de Niza. La 
tierra sonríe, pero la sociedad se amo-
dorra en un aplanamiento somíbrío, iba 
á decir brutal. 
No es probable que vuelvan este año 
los miaignates alemanes que vinieron el 
año .anterior. Debieron quedar poco sa-
tisfechos de su clausura forzosa en loe 
hoteles, donde pasaron la temporada 
meditando en la vanidad de las huma-
nas grandezas. Tamjpooo volverá el 
príncipe Eodo'llfo de Battemíberg, que 
restaiblec'ió en Las Palmas su salud, pe 
ro se aburrió de lo^lindo. Esta -tierra es 
buena sólo para vista en pTOyecciones 
ci'nematográiíioas, porque, á pesar de 
su hermosura y duizrara, no atrae á las 
gentes felices y gozadoras. Decir lo 
contrario es decir á sabiendas una men-
tira inútil. Nos-conviene que se repita 
la veridad amarga de nuestro atraso y 
laíbajndono ,para que el espíritu patrió-
), excitado, acuda al remedio. Este 
PREVENTiVO CflHTRA LA TOS; 
Ifouca, positivamente sutura envenenará sus pisUjiofies. Si u«te«1166e—auaauc sea solamente ponan Ugero refriado—inmediatamente debe dcatmar y suavizar loa tubos bronquiales. 
Ño deitfánts^ite Ift detenga ooa una substancia ve-
nenopíU Be mpy estraáio comoal giauaji cosas con-
tíófM fio^iflsett'te. Por ^ años el nr. Bbf>̂> ha 
íeniob advirtícndo constantemente al,público de 
Cofomar revolturas para Ta tos ó recetae conte-niendo ópio, <$orofortpo é veaeaes semejantes. ir»boía*-ana pequeña, idea—el Congreso dice : 
"PCngese en la etiqusta A hay algún contenido Wasaaoso en su Rcinedio para la Tos." Bien, 
IB*»y blen'lív Ahora la» madr ís y otras deben In-
•Jstlr cop el Remedio del Dr. fthoop para la Tos. Moî '«wi¡: 93CHreadá ninguna substancia venenosa 
TO I te ¿rlqüetaB d¡sl Dr. ShOop—y ninguna tam-poco *n la medicfna pues de otro modo seria 
BMCÍrta como lo expe la ley en la etiqueta. Y no 
I? solamente sin pciigro pues es dicho por aquellos 
^ « sabefn q«e caía mejory nn magnifico Re-
triedio para ía Toa. Be tootaa maneras np corra 
i ^ ífésgo y «ápecialmente con sus niños. Exija 
B^mijte oi lüfmeaio pan la Toe del Dr. Shoop. 
Compiirese cuidadpsamenle el paquete del Dr. VbBCip con otros y verá la diferencia. Nb hay 
futistancfas venenosas marcadas! Siempre se 
bailará fuera de riesgo si solicita el 
depende de nosotros, exclusivamente. 
Siseuda'mos lia pereza y acometamos con 
nuestro esfuerzo las obras, 'las reformas 
que aseigurarán la prosperidad de Ca-
narias, permitiéndcnle entrar en la com-
petenicia á que se la provoca. 
Se me tachará, acaso, de pesimista al 
observar que qu mis correspondencias 
domina una nota desconsolada que pa-
rece sistemática. Pero es que la reali-
dad no da de sí otra cosa: este país, 
hermosísimo por naturaleza, sufre las 
consecuencias de los malees á que le han 
traído los abusos de la política y las fa-
talidades del tomip era mentó isleño. 
Contra esto es necesario reaccionar 
pronto si queremos cortar la ruina. Rl 
píritu regional no existe, aunque lo 
voquemos á cada momento como es-
tribillo; no existe porque no se deter-
mina en acciones y en frutos; no existe 
porque no ha logrado condueirnos á la 
unión patriótica, que sería nuestra 
fuerza y nuestra salvación. 
¿A'qué ocultar ó disimnilar lo que 
salta á la. vista del extranjero, lo que 
entre nosotros mismos constituye el te-
ma de las 'conversiacione.s, engendran-
do un descorazonamiento abrumador? 
(Canarias vive en la inconsciencia de 
sus propios intereses, como pueKo que 
aún no ha llegado á la edad de U ra-
zón colectiva; sólo á largos intervalos 
se producen chispazos de patriotismo, 
que. duran un instante. Después, cae-
mos de nuevo en la atomía que nos anu-
la, que nos mata. Súmanse las energías 
particulares piara la 'ludha mezquina de 
partido ó de partidillo, para los nego-
cios del pandillaje, para las diabluras 
de la farsa electoral, para 'jos lucros del 
comercio corromipido por el fraude y 
por el íavor caciquil; pero en cuanto se 
intenta unir voluntades para la defen-
sa común, se producen inevitablemente 
ia desconíñanza, la dispersión y la gue-
rra; las desavenencras domésticas se 
acentúan, €J1 hogar canario se perturba 
y se desquicia. 
iQué cullpa tiene el pobre cronista 
de que las cosas se presenten así, bajo 
una faz tan triste, á su imparcial exa-
men, y qué ha de hacer sino reflejarlas 
con^fidelidad escrupulosa? Bien quisie-
ra él que fuesen de otra manera muy 
distinta y harto dolor siente al tener 
que exponerlas tales como son. Desea 
ser optimista y no puede serlo. Cuando 
ve que se malogran por falta de verda-
dera solidaridad insular las grandes r i -
quezas y ventajas con que la tierra nos 
brinda, la pena le abate. Cuando com-
prueba que se nos viene encima una cri-
sis agríeck y económica de gravedad 
inoalculaíble por no haber querido ni 
sabido preverla y conjurarla, su decep-
ción se convierte en desgarradora pe-
sa duimb re. 
Yo m me dejo ir sistemáticamente 
al pesimismo. Lo que pasa es que eñ pe-
simismo viene á mí de todas partes co-
mo la única expresión de nuestra, vida 
actual. Y lo recojo en derredor mío, sin 
poder esquivar su deprimente influjo. 
* 
* ni 
La sola manifestación de adelanto 
firme y progresivo que ofrece Canarias 
está en el movimiento de sus puertos 
principailes, desde donde la animación 
y la riqueza se esparcen sobre el Archi-
piélago entero. Los odho ó diez vapores 
que entran diariamente en este de Las 
Palimas representan Ca base más sólida 
de nuestra prosperidad. A la sombra 
del puerto viven industrias florecientes, 
se alimenta una intensa fiebre de traba-
jo y se crean elementos vitales que nos 
permiten mirar el porvenir con cierta 
confianza. Por lo menos eso nos queda-
rá cuando lo demias llegue á faltarnos. 
La navegación trasatlántica necesita es-
ta escala, la encuentra ventajosa, in-
sustituíbLe. Los puertos de Las Palmas 
y Santa Cruz son ya los primeros de 
España por la cifra del tonelaje de los 
buques que los frecuentan, y este dato 
supone el crédito envidiable que han al-
canzado, fuera del país, las condicio-
nes de estas magníficas bahías reforza-
das con obras importantes que, en Las 
Palmas sobre todo, pues el puerto de 
(áanta Cruz se halla aún en construc-
ción, revisten el máximum de comodi-
dad y seguridad. 
Para el próximo año se anuncian 
nuevas escalas de poderosas counpañías 
navieras. En fecha próxima comenzará 
á prestar servicios un nuevo varade-
ro y gran taller de reparación de bu-
ques, instalado por una casa inglesa, 
que los ha montado con las más perfec-
tas maquinarias. Los almacenes, mue-
•liles, depósitos, factorías y diques cu-
'In u una vasta extensión animada por 
el tráfago comercial que asume mil for-
mas. El tranvía á vapor, los coches, tar-
tanas y carros circulan incesantemen-
te transportando centenares de tonela-
das de carga., miles de pasajeros. Cada 
vez que un Castle (un vapor de la línea 
postal del Catbo), ó un Woerman (de la 
Ccimipañía alemana que lleva tropas al 
Africa germánica) acriba á La Luz, la 
marea de la circulación crece hasta pro-
ducir vértigos y comunica á la ciudad, 
cuyas calles y caféis des'bordan de gen-
te, una agitación febril. 
La Junta del Puerto, croada guber-
nativamente hace pocos meses, se pro-
pone, realizar notabkis mejoras en el 
mismo, para lo cual ha establecido de-
redhos y tributos que han levantado al-
gunas protestas. ¡ Con ta'l que los apli-
que bien y el gravamen de unos cuan-
tos rinda provedho á la mayoría!; por-
que esas Juntas disponen de facultades 
extraordinarias y les es dahle desarro-
blar una acción de verdadera eficacia 
y transcendencia para los intereses so-
miotidcs á su custodia. 
(En resumen, el puerto de La Luz es 
el centro y el nervio de la vieja de Gran 
Canaria. Débelo á los ilustres hermanos 
don Fernando y don Juan de León y 
Castillo que, al concedérselo á su pa-
tria, la engrandecieron y aseguraron 'la 
inmortalidad de sus nombres, grabados 
•indeleblemente por la gratitud en cada 
uno de nuestros hogares. 
Si;gue en pie el conflicto engendrado 
por las Compañías de navegación atl to-
mar el acuerdo de subir el precio de los 
fletes para nuestros frutos. Si ese egoís-
ta concierto se mantiene, no hay duda 
que la agricultura, canaria se arruina-
rá, pues le será imposible (hacer frente 
a las nuevas circunsitancias y sostener 
•la •competencia en los mercados ingle-
ses. No se necesitaba esta inesperada 
agravación dé' problema, para que los 
cultivador te y exportadores se encon-
traran en una situación muy difícil 
Ahora, ademas del enemigo exterior 
tienen que prevenirse Contra el que 
dentro de casa les acomete. El egoísmo 
mercantil de las emlpresas navieras no 
oye razones. 
Tratando del asunto con prudencia y 
elevación de miras, escribe un periódi-
co de la capital de Canarias: ''Mien-
tras las casas armadoras- se unen para 
subir los actuales fletes é identificar sus 
intereses so pretexto de las exigencias 
dd negocio, que estimamos brutal, 
nuestros -Agricultores • y exportadores 
permanecen en pasiva actitud, sin ener-
gías ni entusiafimos para luchar, sin 
arrestos para defenderse, entregados 
por coQj|p'let.o al nirvaiui y esperando 
desde su postración á que todo se haya 
•consumado para salir entonces de sus 
retiros aldeanos y clamar en vano con-
tra su suerte adversa. 
"Pero esto no puede, no debe tole-
rarse, si no 'queremos que la ruina sea 
total,' que todo un risueño porvenir se 
d'tsvanezca en un momento, y que miles 
de trabajadores que hoy se dedican á 
las distintas faenas de aquellos culti-
vos, se vean en la más completa miseria ' 
y ob:%ados tal vez á abaudonar el 
país." 
Véase cómo eH que esto dice coincide 
con lo que yo he manifestado más arri-
ba. Somos pesimistas por convicción, 
lo somos por experiencia, lo somos has-
ta por patriotismo, á ver si el latigazo 
de nuestra crítica acerba despierta á 
los que du rmen confiadamente al bor-
de de la sima. Pero lo dudamos: aquí 
ni siquiera el instinto de la conserva-
ción permanece vivo, en este espantoso 
caos de atrofia y de parálisis. 
* 
Heraldo de Madrid ha aplazado re-
petidas veces la publicación de un nú-
mero especial consagrado á Canarias. 
Dícese ahora' que aparecerá, sin falta, 
en los primeros días de 1908. 
¡Se han recogido numerosos datos é 
informes para es-as páginas en que ha-
brá de contenerse integra la actualidad 
isleña y habrán de compendiarse en 
síntesis informativas les hechos prin-
cipales de nuestro pasado y nuestro 
presente. 
(Si la ofcra se hace con tino é inteli-
gencia, no hay duda que podrá tener 
para nosotros incalculables resultados. 
Y el Heraldo no habrá perdido su dine-
ro, sino que lo recobrará con creces. 
Que será, prcbaMemente, lo que por 
encima de todo se proponga demostrar. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
ü 
R E M E D I O P I R A L A T 8 S 
D E L DR. S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? To-
me la Popsjna y Kuiba rbo de BOS_ 
QUE. 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
su buen humor y su ros t ro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
t r a t amien to de todas las enfermeda_ 
des del e s t ó m a g o , dispepsia, g a s t r á l -
gla, indigestiones, digestiones lentas 
y d i f íc i les , mareos, v ó m i t o s de las 
embarazadas, diareas, e s t r e ñ i m i e n t o , 
neurastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PEPSINA T R U I -
BARBO, el enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digiere bien, as imi la 
m á s el a l imento y pronto l lega á la 
c u r a c i ó n cotnpelta. 
Los mejores médicos l a recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en todas lad boticas de la 
Is la . 
a c e r o 
C. B . S T E Y E N S & Go . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de sspecificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
c 2748 alt 1 D 
t K I I 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosote de haj^t, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra B r o i a € | M Í d s , 
C a t a r r o » B^olídUles, TSsss í a r i n g ^ e a , C O M S U M C B Ó H , 
ErsferMBedades de l p e c í i o en 2.° y 3,er grado. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones." Cura los 
ñujos en 
C. 2696 i D : 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ , 
Cada Cápsula lleva el nombre^y 
f̂ \u!i!m\f'~~e~-0~«¡î  Farmacias. 
C o r r e o d e E s o a i a 
Oomentarios á la estancia en Inglate-
rra del Rey y la Reina de España— 
Satisfacción regia. 
"The Standard", de Londres ha 
consagrado un editorial á la visita á 
Inglaterra de los soberanos españoles, 
y advierte que .ha aumentado la sim-
patía hacia Don Alfonso después d^ 
su matrimonio con una princesa ingle-
sa al punto de haberse trocado en 
verdadero afeólo. 
"Cuando la oiacién inglesa conoció 
personalmente al rey Alfonso— pro-
sigue el periódico—y vió su entusias-
mo por los ejercicios físicos, sintió ca-
riño por el soberano e:l mundo sporti-
vo y como monarca liberal inspiró ge-
neral respeto. 
"Esperamos que venga con la bella 
Reina todos los años á Inglaterra, pro-
longando la visita todo el tiempo que 
los negocios del Estado permitan. Es-
peramos también que los pueblos in-
glés y español fortificarán su estima-
ción y amistad recíprocas. Nada más 
fácil, puesto que la gloriosa historia 
de España y su heroísmo despiertan 
la admiración de los ingleses, en tan-
to que somos clientes comerciales re-
cíprocos en todos los ramos y en nin-
guno somos rivales. Además tenemos 
muchos intereses comunes, entre otros 
el de sostener la paz mundial y el de 
mantener el "statu quo" en el Medi-
terráneo." 
Por su parte la Embajada de Es-
paña en Londres ha hecho llegar ofi-
ciosamente á la prensa la siguiente 
nota : 
" A l dar por terminada su visita, 
y en el momento de abandonar á In-
glaterra, sus majestades el Rey y la 
Reina de España desean manifestar la 
profunda satisfacción que les ha cau-
sado la simpatía y cordia.lida.d hacia 
ellos demostrada por la nacmn in-
glesa. 
"Sus Majestades quedan en absolu-
to complacidas por dicha visita, cuyo 
importante resultado será el afianza-
miento de las excelentes relacjones 
que unen á Inglaterra con España. 
La baja de la plata. —Los cambios. 
Una comisión del Círculo de ^ la 
Unión Mercantil de Madrid visitó al 
Ministro de Hacienda para hacerle 
presente los perjuicios que la eleva-
ción de los cambios origina á las cla-
ses mercantiles. 
El señor Muniesa expuso las difi-
cultades con que lucha el comercio 
por no poder fijar el precio de los 
géneros que importa, dada la brusca 
oscilación de los mismos y el aumento 
que esto supone á los ya casi prohibi-
tivos derechos del arancel actual, y 
expuso también la necesidad de una 
intervención más eficaz por parte 
del Estado para regular el mercado 
monetario. 
Pidió que se expidan por el Tesoro 
ó el Banco letras sobre París ó Lon-
dres, ó que se creen bonos ó cheques 
representativos de depósitos en oro 
y destinados exclusivamente al pago 
de los derechos arancelarios, y que se 
proceda á la reacuñación del oro anti-
guo, existente en España, con el fin 
de facilitar el cambio con los demás 
países y llegar al establecimiento del 
patrón oro. 
El Ministro señor Osma, escuchó 
las indicaciones que se le hacían, ex-
poniendo algunas observaclpnes á lo 
dicho por el señor Muniesa, manifes-
tando que le preocupaba como al que 
más el problema monetario, y que por 
la misma complejidad de él hacía más 
difícil su solución; que estudiaría lo 
propuesto por el Círculo y procuraría 
atender las justas quejas de las cla-
ses mercantiles. 
La buena y la mala prensa.— Lo que 
dice el Cardenal Merry del Val, Se-
cretario de Estado del Romano Pon-
tífice. 
En Zaragoza se celebrará en el 
próximo mes de Enero una asamblea 
de La Buena Prensa, y con ese motivo 
la junta organizadora dirigió un men-
saje á Pío X dándole cuenta de sus 
propósitos y pidiéndole su bendición 
para ellos. 
El Cardenal Merry del Val, Secre-
tario de Estado del Pontífice, ha con-
testado á este mensaje con una carta 
en la cual dice lo siguiente: 
"Su Santidad aprueba este proyec-
to, tan felizmente comenzado. En ver-
dad, no sólo es conveniente y oportu-
no, sino en gran manera necesario, 
que las fuerzas de toda esa España 
felicísima se unan'en apretada falan-
ge para extirpar de raíz, la mayor de 
las <calamidadies que actualmente su-
fre, y al amparo de la cual crece y se 
extiende cada día la audacia de las 
obras más inicuas; pues á causa de 
la multitud de impresos que diaria-
mente aparecen, son inducidas al 
error las inteligencias; y este error, 
influyendo después en el corazón de 
las masas, malea sus obras y en cierto 
modo las envenena. Para atajar es-
te mal, ningún medio tan adecuado 
como este: oponer libros á libros, 
diarios á diarios y revistas á revistas 
al modo que se levanta un dique pa-
ra oponerlo al desbordamiento de las 
aguas." 
Probando puentes 
Un diario madrileño publica un 
tole grama de Pontevedra anuncian-
do que los ingenieros de 1 
división do los ferrocarriU ^ t a 
la empresa, de Orense á V i l y los de 
carón hoy pruebas de rcsUf pl>.ti 
el viaducto de Redondela v Ía í 
jmentes de Sarabia y Boru ^ 
el tm de dar enm^limieilt^ ^ 
ciento Real Orden del \ r ^ ia 
Fomento. * l m ^ 
Para las pruebas hicieron d 
sobre los puentes dos m á m ^ T ^ 
nóvenla toneladas cada una de 
vagones con la .carga raáxim, ^ 
Las pruebas dieron satisfactorio^ t . 
m 
eterna. 
Con el mismo éxito se coi-
rón en otros puentes En ^ • ^Ua, 
hacerse porque pertenece su 
vación á Portugal, y no | ^0n r̂. 
EL. P A D l í E NUESTKO 
Grabado en la forma m á s reducida en un 
an i l lo de oro enchapado 
Se ponen t a m b i é n las i n i c í a -
les Que so pidan. 
E n v í e n s e 10 cen-
tavos 6 15 por los 
dos que f iguran 
en este anuncio, 
la medida del dedo. Vokes, 
Western A v . , Covington, K y . 
r e m i t i é n d o s e 
M f g . Co., 202, 
cional sobre el rio Miño no pud 
co 
por lauto, la jurisdicción de E^"^' 
Un diputado por Madrid Q U * ^ -
á su distrito después de m ^ 
años de ausencia en la ArxreS01108 
Rafael Fernández CalzEda r 
odisea. " ^«u 
El di a 8, en el expreso de Li h 
llegó á Madrid, procedente de la ^ 
pública Argentina, el diputado r.. 
blicano dou Rafael Fernández CM 
da, en compañía de su familia 
En el andén, un grupo, entre l 
que se encontraban Catena, Esquê 08 
Castrovido, Fuente, Prieto y vin ' 
rival. Violeta y Vital Aza, saludó í ' 
los viajeros. a 
Fernández Calzada, en compañía 
de algunos amigos y las personas da 
su familia, tomó un coche v se rli>í»-. 
al Hotel París. ^ Ümgl0 
En el Paseo ,k> las Delicias se formA 
una manifestación, que intentó Se 
(Xirv el coche de Fernández Calzada-
pero como no estaba autorizada p0¿ 
d Gobernador, la policía disolvió los 
grupos en el Pasco de Atocha. 
Frente al Hotel de París se reunie. 
ron nuevamente los elementos disuel", 
tos, y pidieron (pie hablara Pernáni i 
(Uv ('alzada. Así lo hizo éste desdé 
un balcón del entresuelo del hotel 
escuchándole unas cuatrocientas per-
son as, que le aplaudieron. 
A la una se restableció la circula-
ción en la calle de Alcalá y la Carra-
ra de San Jerónimo. 
El señor Calzada se propone en 
Año Xuevo ir á Asturias, á Xavia. á 
ver á sus padres. Después concurrirá 
al Congreso, y trabajará en las tareas 
parlamentarias. En el verano enir 
prenderá el viaje de regreso á Bue-
nos Aires, para pasar allí dos ó tres 
meses, y de nuevo volverá á Madrid' 
en Noviembre del año próximo. 
A propósito de la llegada á Madrid 
del señor Calzada, escribió en "La 
Epo.ca". el brillante periodista que se 
firma con el pseudónimo de "Andre-., 
n io" : 
"Ayer llegó á .Madrid el doctoB 
Calzada, come le suelen llamar á esti-
lo americano. Tuvo su pequeño si-
mulacro de entrada triunfal, puesto 
que hubo manifestación, cargas y dis-
curso por el balcón, todo diminuto y 
de segunda clase. 
" E l señor Calzada es diputado por, 
Madrid, lo cual no impide que la in-i 
mensa mayoría de los madrileños no 
sepan quién es el doctor Calzada. 
Nuestros conocimientos en este punto; 
son también bastantes incompletos, 
Sabemos que el doctor Calzada es un 
'español que reside habitua'lmenté en 
la República Argentina; hemos oidq 
decir (pac tiene mucho dinero: por 
ciertos dones y diretes de los republi-
canos, nos hemos enterado de que en« 
vió al señoi" Lcrroux una gruesa suma 
para hacer una revolución que. natu-
rahneníe. no se ha hecho: todo lo de-
más de la vida de! doctor Calzada, de 
Premiaaa con medalla ae oro eu la ú l iáma üxposicióa de -París. 
C u r a l a t í e b i l i d a d e u j j e r a i , e s c r ó í i ü a y r a q u i t i s a i u d o l o s a i l l o s . 
( f ¿ s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l ¡ a n o , 9 8 . 
y . / a / e s u ( s o m b . . . 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O : 
p o r l o s S r a s . » c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
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i - merofimientos políticos, de sus 
vi.cios á 'íi ¡v'-públiea, pertouece 
^Vq nosotros á la re^ón de lo des-
loiiocido. 
"Hay íiuifn diei' que el doctor Cal-
viene á recoger la jefatura del 
nlrtkio republicano, que dejó el se-
ñor 
Salmerón antes de que sus corr 
s le dejaran á él, cuando se 
BT^se r capitán de la hueste solida-
i -'Aunque estamos acostumbra-
r á todo el política, 110.3 resistimos á 
íreerlo-^ No acabamos de represen-
V rnos ai doctor Ca'lzada jefe de los 
Spublicanos españoles. Es cierto 
'iie los republicanos han tenido un 
Bi&r temerario para desafiar á la r i -
Múlez; Ppvo hasta cl va,lor máí5 Pro-
. JV, timip sus límites, bado tiene sus . 
HXTris rcpreHeutamos de un modo 
'objeto de ver si \é apoyan dándole 
•suscripciones, y de esta forma po-
dría el periódico .continuar ade-
lante. 
"Esto es lo que el referido director 
'ha manifestado, y hay que averi-
guar si es la verdad, aunque creo 
|que eso de que no tenía Tin céntimo 
'es rigurosameinte exacto. 
''•Como están prohibidas las réu-
sargentos por el director, señor Pérez 
Hernández, y como algunos de aqué-
llos deseaban que la publicación ^ con-
tinuase, de ahí que fuera preciso reu-
nirse para cambiar impresiones y 
adoptar el acuerdo que más convi-
niera. 
"Ese era, afirmó el señor Murcia-
no, el objeto de la reunión, y á la que 
.se ha dado una significación de que 
niones de los niditares sm permiso c.arecía cometo ." 
Cíe 'la, aninnrinn «nr^Ti.-ir- ol -1 n I -r> • , , -, • n 
r a r a reunirse los hoy detenidos, se 
puso una carta circular á los sargen-
la autoridad superior, el juez 
" m i l i t a r detuvo á los reunidos, y en I 
"este momento se dedica á esclarecer! 
el asunto". 
"Los nombres de los detenidos en i 
la redacción;de " E l Sargento Espa-
sun los siguientes: Emilio Ro-




más prosaico \ m.s suicmo a 1 
señor Calzada, ira a! Ccn; 
ronunciará dos ó tres discurso 
correspondientes 
smo; d a r á unos 
tp,;. - le darán sus .coi 
P a i d a d de sablazo 
castizos, y un día c< 








TA "Conspi rac ión" de les 
—Nada entre des platos 
j-íe aquí, tomado del 
12, el relato del de-cubrin 
¿nipuesta conspiración r?.p 
varios sargentos 
:Madrid, y algunf 
ella relacionados 
" E l suceso 
ñ o r 
dríguez, 
Pablo Granados 
nuel Nájera, de Wad Ras; Vicente 
Várela, del segundo montado; Deme-
trio Miñombre, del cuarto montado; 
Mari an o Gómez, del segundo mixto 
de Ingenieros; 'Atilano Perales, Lan-
ceros de la Reina; Adolfo Toribio, de 
Asturias; Emilio González, de Caza-
dores de Madrid 5 Antonio Pérez, de 
idem de Basbastro; José Martínez, de 
Figueras; Jacinto Delgado, de La Na-
vas; Manuel Cedrián, de Llerena ;José 
Pérez, de • Pav ía ; Domingo Molina, 
tos de esta guarnición por el director 
de " E l Sargento Españo l " , convocán-
dolos, sin decir para qué. 
Dícese que una de estas cartas fué 
lealmente entregada á un jefe, que á 
su vez, en cumplimiento de su deber, 
sargentos 
L a. 
' ' Después de 
iaración ante 
n( tuvo lí 
que se ic aiv ?n MI 
poco para que se t 
no hubiese de por n: 
detenidos y unas 
cfas. 
^Interés político 
como lo prú-í 




i pió y faltó 







de la Guerra acudió 
hora al Senado para 
uier pregunta ó inter-
M Juzgado milit 
'la redacción de 
as de i a u 
•constituvó 
FA Sargento Espa 
ñol" y procedió á un detenido regis-




itss ( le los detenidos 
son inmejorables. Precisamente 
largentos en quienes sus jefes 
tienen absoluta confianza, y 
e ser que se ha hecho .cons-
luienes pueden hacerlo, á las 
íes militares. 
"Según manifestó ayer el Ministro 







el juez, señor Calvo, 
fueron puestos en comunicación los 
detenidos á la una da la tarde. 
" T a n pronto como se comprueben 
algunos extremos, se decretará, según 
nuestras noticias, la libertad de los 
detenidos, y es nuestra impresión que 
no recaerá auto de procesamiento; 
pues hasta ahora no se ve materia pe-
nable. 
" L a única responsabilidafl que se 
exigirá á los detenidos será la que de-
termina el Código de Justicia mil i tar 
para los individuos del Ejérci to que 
celebren alguna reunión sin permiso 
de sus jefes. 
" E l juez instructor seguirá la su-
maria, según nos aseguran, fundándo-
se en ser una falta grave penada en 
el artículo 329 del Código de Justicia 
militar. 
'•Este dice que se cast igará con 
arresto militar ó supensión de empleo 
á. los que acudan por primera vez á 
la Prensa sobre asuntos del servicio, 
considerando como tales las discusio-
nes que promuevan disgusto ó falta 
linis-1 de ?ív.?onía > fraternidad entre las 
nada clases militares, la emisión de opinio-
I nes sobre actos del Gobierno y las po-
lémicas sobre proyectos de ley de ca-
rácter militar presentados á las Cor-
tes, y, en general, sobre materias cu-
ya resolución corresponda á los Pode-
res del Estado. 
iSegún el director de "Heraldo M i -
l i t a r " , señor Murciano, " E l Sargento 
Españo l " , periódico que, como su tí-
tulo indica, es defensor de esa clase, 
distaba mucho de tener una vida des-
ude 
en 
de Covadonga; Ma- ¡la llevó al Capi tán General. 
Esta autoridad puso el hecho en 
conocimiento del juez militar, quien 
se presentó en la redacción de " E l 
Sargento E s p a ñ o l " ; creyóse allí que 
iba para un asunto particular; pero, 
cuando manifestó las funciones de 
que estaba investido, se le pasó á la 
sala donde estaban reunidos el señor 
Pérez Hernández y los argentos. 
"Estos, al ver al Teniente Coronel, 
pusiéronse de pie y se cuadraron. 
"Dense ustedes presos, de orden 
del excelentísimo señor Caipitán Ge-
neral" , dijo el juez mil i tar . 
" A continuación tomó sus nombres 
y les ordenó que sa presentasen en 
Prisiones militares. 
" L a Prensa h a r á muy bien —decía 
•ayer un sargento,—;<en .reducir á 
"sus debidos límites la importancia 
"de este suceso. I/a in terpretación 
"que se le ha dado desde los primeros 
"momentos nos ha sorprendido. Su-
" poner á los sargentos complicados 
"ien una trama política, con l a disci-
"p l i na que reina en el Ejército, es 
"una locura. 
"Los sargentos detenidos no po-
" d í a n perseguir nada contrario á la 
"disciplina y á la subordinación mi-
" l i tar . ¿Ustedes creen, además., que 
" u n sargento de hoy lleva las fuer-
"zas como las llevaban antes los pri-
"meros de las compañías? Si quieren 
"saber por qué estaban allí nada más 
" f á c i l . " 
" Y hablaba del interés que entre 
ellos despierta el proyecto de ley 
que está pendiente de aprobación de 
•sul-
las Cortes aumentando el haber de 
los sargentos. 
"Como detalle curioso merece ci-
tarse el de que " E l Sargento Espa-
ñ o l " , cuando comenzó á publicarse 
contaba con .1,600 suscripciones; hoy 
apenas ascienden á 500. 
, " A y e r por la mañana convocó el 
Capi tán General. de esta región, señor 
Vi l la r y Villate, en su despacho ofi-
cial, á todos los jefes de los Cuerpos 
de guarnición en esta plaza, perma-
neciendo encerrado con ellos hora y 
media. 
"Después , los jefes reunieron á to-
dos los sargentos de sus respectivos 
Cuerpos, recordándoles los deberes 
que la disciplina mili tar impone á to-
do el que vista el honroso uniforme 
mili tar . 
" Y también se habló de otra reu-
nión de generales que se celebrará 
muy en breve, convocada por el mis-
mo señor Vi l la r y Villate, para tra-
tar asuntos relacionados con la cues-
tión que nos ocupa. 
" U n a prueba de que la reunión de 
los sargentos en la redacción de la 
calle de Antonio Grilo no tenía por 
objeto nada serio, es que el ministro 
de la Guerra, según aseguran perso-
nas de su mayor intimidad, no ha mo-
dificado en lo más mínimo su propó-
sito de presentar á las Cortes el pro-
yecto de ascenso de los sargentos. 
" E l número de audiencias que ayer 
concedió el Rey fué muy grande. 
A Palacio, además del general Po-
lavieja, acudieron muchos generales 
y jefes de todas las armas y de la 
mayor parte de ios Cuerpos de la 
guarnición. 
E l desfile de militares duró hasta 
después de la una y media, hora á 
que el Monarca puso término á las 
audiencias." 
Se deduce de lo leído, que el Capi-
tán General de Madrid exageró de 
buena fe la importancia de la inofen-
siva reunión de los sargentos, que ya 
es tán en libertad, según nos 'anunció 
un telegrama de nuestro servicio par-
ticular. Y la conspiración no ha 
producido más que una v íc t ima; la 
del general Vi l lar , que ha tenido que 
dimitir , según lo saben también en la 
Habana por el servicio telegráfico 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Resultado: nada entre dos platos. 
Vale más así. 
C f l f f l P A N Y O F C U 
C u b a 3 1 , H a b a n a . 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o r a p a ñ í a que los Regis t ros para t ransferencias de acciones es-
t a r á n cerradas desde el d í a 2 hasta e l l o , i nc lu s ives , de l p r ó x i m o 
mes de Ene ro . 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 7 . 
E l Secretario, 
O. A. HORNSBY. 
c 2990 7-24 
A C I O N A L D E Q u B A 
C A P I T A L „ . „ . , §; s .ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N G Ü B A . $20.000.000.00 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D B C U B A 
D E P O S I T A R I O DEL. G O B I E R N O D E LOS ESTADOS U N I D O S . 
O F I C I N A P K m C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A 
GALIANO No. 84, HABANA, 
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C O R H E S P O M i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M Ü 1 Í D 0 
C. 2701 26-1D 
I N C O R P O R A D O E N 1832, 
Capital $ 3 . 0 0 . 0 , 0 0 0 
Fondos reservados • $ 5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ R e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
^ c 2:50 I D , 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 
tor del penoaico üa 
spañoi" , que no tiene 
(textual), convocó en 
* á a'lgunos sargentos con 
ahogada, y se había pensado, por lo 
tanto, en arbitrar medios para soste-
neile ó, en 'Caso con.trariO, suprimirle. 
"Esto les fué manifestado á los 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DB 13S FONDO] 03L m i U l ) A á l & l 3 i f ) 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r é . E l i a s 3 I i r o . Marcos CarTaja l . 
M i g u e l Mendoza . F e d e r i c o de Z a l d o . L e a n d r o Va ldá* . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i r r 
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancariaa. 
C. 2231 78-1 Octu 
A G U I A R '95, H A B A M . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S Í>E O B R A S E I N S T A L A C I O N 
C O M P L E T A S I > E T O O A . C L A S E 1>E M A Í á Ü I N A l U A . 
J o s é " p r i m e i i a s 1INSENÍER9S DIRBCTOai l 
Reoresentantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Ta l l e res de B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a da I n r i > 
f Puentes y E d i a c i o s de a-c.ir >• 
Tal leres de H u m b o l d t , A l e m a n i a . { 
(Ca lde ras y m a q u i n a s de Vc\j >: 
S ind ica to A l e m á n de T u b e r í a s de i i i e r r o f u n l l d J . 
y o t ras D I V E R S A S f á b r i c a f* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
a p o r e s d e t n w e s i a 
Í E E 0 8 
, f m a l 
A F T O i n O L O P E Z Y ea 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
íaldrá para í\ow York, Cádiz, Barcelona y 
«éneva sobre ei 29 de Diciembre, llevando la 
corresporidenciu pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para inglaterra, 
tUmourgo, Brémen, Amaterdau. iiotterdan, 
AKiberus y demás puertos de Europa con 
Conocimiento directo. 
ÍJOS bilieles de pasaje solo serán fixpecü-
oos hasta la víspera del día de salida. 
î as pólizas de carga se firmarán por cl 
consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
*eqmsito serán nulas. 
fce reciben lo§ documentos de embarque 
nasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 2S. 
La correspondencia solo se admite en la 
Aünuniatración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Caoltan AME ZAGA 
saldrá para VERACRÜZ sobre el 2 da Ene-
ro llevando la correspondencia públioa. 
Aujuite cursa y jiuaajeros yare úichu paerto 
LÍOS billetes de pasaje serán expacli-
oos hasta las diez del día de la salida. 
8 Pólizas de carga se firmaran por oi 
'-onsisnatario antes de correrías, zlii cuyo 
«Qülsito serán nuiaa 
Recibe carga á bordo al d i . 
Kota.- Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotan tu, así para eata linea como pu-
ra toüas las demás, bajo la cual pueaea a»e-
gurarse todos los eíactos aue se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consign£.taria, — Informará 
su Conáijjnatario. 
Para informes dirisrirse á su consisnatario 
ÜANÜEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1224 7S-1 Oct-
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O i i v e r 
S*8̂ 1"4 Para PUERTO LIMON. COtOJí, 
5AUAK1H.A. CURAZAO. PUERTO CAKE-
VnvVLA «IJ^IRA. CARUPAAO. TRINIDAD. 
£W:\¡CiS. SAN JUAK DE PUERTO RICO. 
PALMAS DE URAIV CANARIA, CADl/i 
y BARCELONA, 
sobre «i 2 de Enero llevando la correspon-
flencia pública. 
lOn -f1^6 otsajeroa para Puerto Limdn. Co-
» ^abaiuii.:, Curazao, Puerto Cabello 
G u a i r a y Las Pa lmas . 
r y carga general, incluso tabaco, pa-
íaorR^03 los Puertos de su itinerario y del 
Ci,r nco y Para Aiaracaíbo con irasoordo en 
fiüs -'L'os billetes de pasaje serán expedl-
Ln S>a las diez del día de salida. 
Cont̂  Póll2as de carga se rirmaran por el 
reoi • 'natari0 antes de correrlas, sin cuye 
^uisuo serán nulas, 
v e reciben los documentos de embarque 
br^T ^ áía 30 de Diciemubre y la carga á 
or<io basta el dia 31. 
Qu^f03.Í0!} bultos áo equipaje llevaran atl-
to adhej-iria en ia c^a,! constará el niime-
Ŝio -DlU6-e ce pasaio v «1 punto en aorui» 
t)orri„lu¿ expedido y" nó serán recibíaos t 
«tict—02 bultos en los c ía les íal tare esa 
to??>T"!>—Se invierte & los «efiores pasaje-
''«i -?n , ei1 ei «•'•eJIa de ia Mactima eneca-
^¿PÍ^, 03 vap(..-es remolcadores del seíior 
Í-J« a ní1113' ¿i H i a t o s á conducir el pa-; 
w ^ 0 - meú.ante ei 5~go ie VEIN Í. K ^luu Y0ti en piata caaa uno. ios días do 
i üeade las anal», las dos ao m 
l4^choeq!"ÍPale lo recibe cratul tameníe la 
^ina io Giadiator" eu ei muelle de la Ma-
*« <üe2 /is,pera y el di* >* salida. Hasta 
^s» ^ la mañawi-
VAPORES MENSUALES 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
m m i m i m i ! n m m 
con billete de pasaje directa hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 28 de Diciembre. 
P rec ios d e pasaje r educ idos . 
Para informes, dirigirse á sus consignatario s 
D A N I E L B A C O N 
San Igrnacio 5 0 , a l tos , H a b a n a . 
c 3000 2-26 . 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
D i : V A P O K E S C O K K E O S 
DB LA 
M E E A l M I E 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
í í ^ T - l T T T - l T M V n l 
DIRECTO PARA 
M a Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Teneriñ 
Las Palmas to Sran Canaria. ?ip. 
Coma: Sanlanir, BilMo Y SonMiupton 
Luz eléctrica en los camarotes. Cocina á la 
española. Camareros españoles. Servicio es-
merado. 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
En lí, |102.35, 2? 8S.S5 oro españoL 
En 3í, $29.35 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
?5 
FLETES Y TASAJEEOS 
e n t r e San t i ago de Cuba , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Obispo 2 1 . T e l é f . 4 5 6 . H a b a n a 
c 2960 I 21 D 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el "remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2925 14-18 
(Hamburg Amertkt J^inis/ 
COMPAÑIA. H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
10 8 . S . C o . 
L l Vs^or 
S a l d r á de para E N E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A CORUÑA: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, de |104-15 oro español de $114-i0 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r a ciase, S 2 9 - 3 5 o r o a m e r l c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . 
Camare ros y coc ineros e s p a ñ o l e s . 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
S a l d r á para el 17 de E n e r o de 1908, D I R E C T A M E N T E 
I H N T A N D E R (Esuaiía) FLTMOlIfH (Imlatea) íMRS (Francia) 
y íMBURGO i k l n m ) 
PEEOIOS D E PASAJE. 
A SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, de $103-35 oro español. de $!:J>0-00 oro español, en adelanto. 
Eu I sGIINDA, desde ¿83-40 oro espiiuol. de $ 109-20 oro español, en adelante. 
Eu tercera clase, $ 3 1 - 3 5 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Com-
pañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
ümoarque ao ios pasajeroj /ana ¿aiéi i i i ¡Jták. r£3 cldil) \% 31)3 i l a v 
Se admite carga para casi t o i o i lo i paarcaj da Europa dar AJairioi, Afriov Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, ess., dirl^irae á sus comiaraatirio?. 
S J E I L B U T Y U A S C m 
Correo : A p a r t a d o 7 3 » . Cable: H R l L B l i r . H . \ [5 W \5 s u £ - »i >i o 5 4 
C . 2710 26-1D • »oiu 
Capi tán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del ú l t imo 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ae 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
¡Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este úl t imo punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al ú l t imo Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2226 78-18D 
De Habana áCaíbarién y viceversa. 
Pasaje en primera f 10-50 
— en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza , $ 0-39 
Mercaderías ! $ 0-90 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo pagacomo meroanoii) 
Carga g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira § 0-52 
„ Caguagas * 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
i, fcta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
K O T A S . 
CAJSGA DK CABO'ÍAJBS. 
Se recibe Basta «•«a de ia tarda del día 
de solida. 
CAKGA OSO TRAVMSIA-
Solamente sa recibirá hasti las 5 da la tar l a 
del dia JO. 
Atraques en GUANTANAMO-
Los vapores de los dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y IOÍ da lo i día? 7, 14 
y 28 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, 10 
que liaran también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calMades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por ia falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
]o dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número lü 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 do 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana. Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct. 
J . i B A N G E S Y G O M F 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos» por ei cable. laciUta cartas a» 
crédito y gira letras a pona y larga vista 
sobra las principales plazsa de esta Isla y, 
las de ii'rancia. Inglaterra, Alemania. KUSIÍ^ 
Estados Unidos, Méjloo, Argentina, i"uc;:t» 
Rico, Cnlna, .iapón, y sobre íodaa las ciucia-; 
des y pueblos de España, isias .balea: «n,, 
Canarias é í tal ia. 
C. 2223 6 78-1 Oct. ! 
m n c o r 
HAN Q, tUitOS.—2HKH.CAi}í2Ríi.á •¿i. 
Casa orislnalmeatc estafe lecSda en 1814 
Giran letras á la v)sta soijxt; todos :oS 
Bancos Nacionales do los Estados ünidu* 
y dan especial atención. 
T K A H S F E l i E M A S POEBL CABLE 
C. 2223 7 8-1 Oct. 
S. en C 
S A L I D A S flíu m m 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
V a p o r M A R I A HERRBEA. 
Sábado 2S á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , BaracDa , G u a n t á u a m o 
solo á i a i d a San t i ago do Cuba , 
V a p o r COSMS DE HERRER4 
todos los martes » las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central, Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f í e l e s 
p a r a @ a á u a y G a i b a r a e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza C-30 
Mercaderírvv.: (j-50 
t- v.OEO AMERICANO.) 
E L N U E V O V A P O R 
l ü » , A G U l A l i IOS , estiuiu.t 
A A M A Ü G - U l i A 
H a c e n pajjos p o r e l cable, f a c i l i t a n 
t a r t a s ü e c r é d i t o y a i r a n le t ras 
a c o r t a y i a r ^ a visca 
sobre i^ueiva io r i t , ISu'jva oneans. Ve/a-
crua, Méjicu, San Juan ae Í-'U.UÍ-LO KÍCO. LIOJI-
dre», l.-'ai-is, üurdeos, i^yon, rSayona. i i am-
burgo. ±toina, ^iapolea^ Miiau. uenova, Mar-
«ella. Havre, l^eila, isantas, Saint yuiutia, 
Uicppc Toiousa, Véncela, t' iorenoia, Xuri»», 
Maaano, eu, asi como sobre tudas las M** 
L/itaicy Í urovincias de 
KSFA^A Ei lSi,AS CACARÍAS 
C 184» iüS-iaA^. 
i 
(S. eu C). 
AMARGURA. N U M . 3 4 1 
Hace., yaíjos ii.jr el caüle y giraa Jtíras 
k corta y larga vista sobre iNev/ i ' í r^ . 
Liendre», ir'aris y sodre touas las caiJitai-aa 
y pueblos de ¿ spaúa é isias tiaitilied y, 
Cananas. 
Agentes de la Compañía áe yeguriMi coa-. 
tra ixiuendlos. 
C. 1477 Ibo-UI 
Capi tán (jetuba 
saldrá de espe paerto los miárcolea á 
la& cinco de la tarde, par i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Herinanos Zímsta y Miiz, C'üi m . 2) 
c 3011 26-22 D 
G I E O S D E L E T R A S 
6. ü ' K i i . i L L Y ' . a. 
B S Q U i-ft & A M ili JL& CÍ A 0 £ S i t B 3 | 
HIJOS DE H . Ü R G U i i L l i ) 
M E R C A D E R E S 33. H A B A M 
Teléíouv uúm. '.'ü. Cable»t ••a.Uiiiüiiar¡fae; 
Depósitos y Cuentas corrientes. — jDepo-
sir.oa de valuresi, naciénaoüu car^o del Co-
bro y Kemisión de diviacnaus e Imeresos.— 
fiéstainoa y .fi^noracioií de yjalure* y íru-
tus. — Compra y venta de valeres pübÜdua 
é industriales. —Compra y venta do ittraff 
de cambios. —Cobro ue letras, cupoues, era. 
por cuenta agena —Giros sobre las princi-
pales piazas y también soora los pueblo» de 
España. Islas Baleares y Canarias.—Pagua 
por Cables y Canas ¿a Crédito. 
C. Wftt laG-lOct. 
Glriiu tetras sobre Londres, Netv íorls, 
New orleun.^ Ml ia t / Turm. /.vunm,, Venecia, 
Florencia, ¿Napoies, I.iüuoa, Opona üibra i -
tar, Bremeu, uambor^o, i-'a.ris, iiuvre, i\an-
tes, ¿lurdeus, Marsella, Caai?, i.yun. ai^jica, 
\ eiacruk.. aicn Juan do Puerto etico, etc. 
sobre todas las capitaiea y puerto» sobr» 
Faima día jVLaliorca, ibisa, Aiauou y frant* 
u-> üi; Teaeriíe. 
sobre .̂ .aLaaücLo, carutfci», j.».v;uitjuiuí», ^>anta 
Ciaru., t-aiDaiien. ba^aa ia Uiamie, l ' f i n l -
aad, Cieuiuuíjui:. L>a.itcu íipintus., toaatiaüi* 
de Cuua, v.;icíáu u« Avilo, iian¿aniiio, f i * 
nar det Kíu, uicara. l^uertu i'i'iiiciptí .v ismj-i 
vitas. 
C. 222S 78-1 Oct 
pa,pwB pul' e; cü.y.c, ¿"v'-itii leu»» * 
cuxLO y IÁÍO1^ v.óta y uau UÍMÍUM» !» J CÍ.A.'.VK.V 
auure ANÜVV xuiu . i-iiauuiUü, ¿.SeVi KJi'(tí¿,i¡::.t 
can i'iaikciscu, ijOJUWfeSa i'aiis, vilaaii-.'. 
ijcticcioiia, y aeinab capilaioa > v;iu.,*ai;¿... 
liuporiaiiLes de ^s Esttiuu» (jiumn., .txcjic-.i, 
y iiíUiuya,, üXi* CUÍUU sukfic i.oau£> .os pu1 t/w.. 
uo ii,iiJuna y cai i iui y puertus do MejiCg. 
ÍÚÍÍ coui.«Jimcj.Cii; cun ios seuuies a'. ¿Js 
l i o i i i i i etc. Co., ue .Nueva icii»., «ruci&eu 0>-
dem-s para la. cuüipru, y venta de valorea 
acciuucs cotizables en lu Bolsa, det diena uiu^ 
dad. cuya cúli^i.viu'tióa IW.^ÍÜI uáút^ 
OIÍJ. rianien Co. 
CV ^222 78-100*-
D I A R I O DE L A MAEII\ ' 'U. - E d i c i ó n de la mañana—-Diciembre 28 de 1907 
D E P R O y i ^ C f A S 
Güines, Dicienibre 26 do 1907. 
Las fuertes y eontirnias neblinas 
de (^tos días han e-ausado daños dfc 
ialfiina considvracMÓn á los sembrados 
de friitos menores qne en la actua-
Aíor tunadamente el cambio inicia-
do ya en la temperatura ha tran-
quilizado á nv.^stros campesinos, 
amenazados de ver perdido en poéas 
horas el fruto de -su sudor. 
Hoy han dado principio los traba-
ios de corte de cañas en los terrenos 
tlej Central ' 'Providencia", el ctial 
mil olerá en la madrugada del próximo 
lunes. 
También, según mis informes, el. 
Jmportante (•uitral "Amis tad" , del 
Sr. Gómez Mena, termina sus pre-
parativos de molienda, la que co-
m e n z a r á dentro de breves días. 
Ambos Centrales resultan de im-
portancia para esta, zona, pues am-
bos son solventes y es mucho el dine-
Iro que reparten durante la z:afra. 
Bajo la inteligente dirección del 
:tivo Padre Viera, han dado co-
ienzo las obras ele 'reparación de 
restro templo católico. 
Los numerosos vecinos qi?:1 tanto 
amahan por esas reformas tan ne-
sarias. y para lais cuay-s contribu-
'ron tan generosamente, siéntense 
ti.vfechos y confian que para el 
'óximo día de nuestro patrono, 
m Jul ián, es tarán ya terminadas. 
La ' * Bella U n i ó n " , culta .so-
ciedad /de personavs de color de 
•esta villa, prepara para el próximo 
'domingo 29. una bonita velada á 
benefk K'U) c fondos. 
Dada La simpatía y cultura de los 
elementos que «Jn esa fiesta tomarám 
¡parte, no dudo que ha de quedar 
muy lucida. 
Sin ningún incidente digno de 
mención y en medio de la mavor in-
diferencia. ]r<vn transcurrido' entre 
nosotros estos días dv Pascuas. 
Ni una fiesta, ni una sola do 
aquellas giras campestres en las eria-
les la franqueza y la alegría de 
nuestras familias parecían ser cosas 
inagotables. 
Mañana viernes '¿( se celonraran 
o^'cciones on nuestro " L i c e o " para 
3a renovaron de Directiva. 
MI deseo es que los elegidos pue-
dan -lacar á flote á la que siempre 
ha sido y debe seguir siendo Una 
Sociedad digna cfó la cultura de los 
Marcelinc- Suárez, Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Lajas, 27 de Diciembre, 
á las 3 p. m. 
Id DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Protesto decreto t í tulos prácticos. 
Licenciado Eag'aria. 
Santa Clara, Diciembre 27, á las] 
4 y 25 p. m.\ 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Médicos y farmacéuticos unánime-
mente felicitan ese diario por inicio 
campaña de protesta contra el inca-
lificable absurdo decreto que iguala 
dependientes boticas á profesores t i -
tulares ultrajando derechos y digni-
dad cubanos. 
Dres. Alberdi y Cañizares 
Trinidad, Die>?mbre 23 de 1907 
Con el t í tulo de ' " F r í a s y la su-
cesión de los Condes , de Casa Bru-
ne t " vió la luz con fecha 20, edición 
de la mañana de este DIARIO, un 
comunicado suscrito por un señor 
en el cual se alude á niis correspon-
utencias, en que informaba con pro-
l i j idad de detalles sobre el nridoso 
proceso que culminó en la senten-
eia condenatoria, de los cuatro proce-
sados y como quiera que en la citada 
carta se pretencA? así como reducirme 
al silencio deslizando la amenaza de 
levantar aún más el velo de un, para 
el • comunicante, tenebroso negocio, 
si yo insisto en ocuparme como él 
dice, d«3 asuntos que únicamente 
interesan á su persona y á la del 
Sr. Fr ías , tengo que haieer constar 
que, como 'corresponsal del D I A R I O 
"DE L A M A R I N A , con cuyo cargo 
hace años me honro, mi deber es el 
de informar dentro dtó la más exqui-
sita, correcció'n, de todo aquello que 
interesa directa ;ó indirectamente á 
la pública opinión y á la defensa de 
los intereses morales y materiales, 
si estos son afectados y á cuyos man-
datos se debe el corresponsal. 
Y, siendo esta la misión, no era po-
sible que dejase de 'informar 8001*3 
un suceso que afecta á esta sociedad 
cuyo sentimiento general interpreté 
sin competeincia alguna en las colum-
nas cvl periódico que con tanta bon-
dad admite mis escritos y único au-
torizado, para ' silenciarlos si así le 
conviniese. 
Esto sentado,, ha'bré de observar 
que, sean cualesquiera que fuesen 
las fases ó incidentes c\4 proceso en 
curso, procuraré tener al D I A R I O en 
una perfecta información, por enten-
der que, el interés de ese célebre 
proceso no vs solo del dominio es-
clusivo del Sr. F r ías y del comuni-
cante, como dice éste, sino de la- opi-
nión pública y de esta sociedad t r i -
nitaria en particular, que hoy tien«3 
á cuatro miembros queridísimos gi-
miendo bajo el poso de una condena 
que Dios on sus altos designios se 
encargará do justificar. 
A esto culto pueblo, sí. culto y el 
señor comunicante sabrá por que in-
sisto en lo de culto y aun añadiré 
generoso y nobh?; á este culto pueblo, 
repito, poco le importa que se desco-
rran velos más ó menos tenebrosos, 
pues le tienen sin cuidado las per-
sonas que quedasen al descub>3rto 
y, eso mismo exactamente, k 
á este corresponsal. 
A este culto, noble y virtuoso 
blo dónefe los hombres son v i r i l 
las mujeres honradas y aquí in 
también en lo de v i r i l y honrad 
que le interesa es la siu,an' 
cabaJleros procesados y 
que eso. 
procesados de este tan ruidoso l i -
tigio. 
Pazos, Corresponsal 
O Ü B B I N T B 
Victoria de las Tunas 
Diciembre 24 do 1907 
En las elecciones verificadas el 
pasado Domingo, con' motivq de la 
renovación de la Junta. Directiva de 
la culta sociedad " E l Liceo", de es-
ta ciudad, resultaron electos los si-
guientes señores: 
Presidente, Don Claudio Agui lar ; 
Vice, Don1 Natalio González; Secre-
tario, Don Angel Lecea; Vico, Don 
Gustavo Vida l ; Tesorero, Don Ge-
rardo de Zayas; Vice, Don José Fer-
nández ; Vocales, Don Emilio Gonzá-
lez, Don Elpidio Dan, Doctor Enrique 
Catasio, Don Néstor Peña, Don Gas-
par Cruz, Don Pedro Peña, Don 
Eduardo Sauraell, Don Benito Bar-
celó, Don Gregorio Delgado y Don 
José Villoch y Suplentes los Seño-
res Antonio Torres, José Bello, Bal-
domcro Cenuceo y Gonzalo Tablaehi. 
Mucho acierto en el desempeño de 
sus espinosos cargos, desieo á los se-
ñores que componen la nueva Junta 
Directiva. 
Personas de arraigo me piden ha-
ga público, por medio de las colum-
nas del D I A R I O DE L A M A R I N A , 
lo necesario, lo imprescindible, que 
se hace la creación dé dos aulas más 
en las escuelas públ icas ; pues las 5 
que existen actualmonto son insufi-
cientes para el crecido número de 
alumnos que a sisten. 
E l proyectó de reparación de la 
carretera que comunica á ésta con el 
Paradero de Ja Compañía de Cuba, 
y para cuyas obras se vetó un crédi-
to de doce mi l pesos, parece dormir 
el sueño eterno. 
Lo mismo sucede con la recons-
trucción del cutartel de las 28 colum-
nas. 
E l general Alejandro i Rodríguez, 
Jefe de la Guardia Rural, ofreció 
el establecimiento de una capitanía, 
pero el tiempo transcurre y nada de-
muestra que exista el propósito de 
cumplir lo ofrecido. 
La paralización que se nota en es-
ta extensa zona es en extremo alar-
mante.- E l Gobierno debe prestar al-
guna 'atención — poca que sea — 
á este pueblo, aliviando así el mal 
•estado económico que amenaza á es-
tos laboriosos ciudadanos. 
Mucho gusto he tenido on cono-
cer á los Sro's. Pe'logrín Bori Roma-
gosa. Eduardo Saumell Silveira, José 
Alvarez, Gerardo de Zayas, Juan Ro-
sabal y M : Collada. 
—¡Homes de capa 'n a aldeea...! 
— Y eso 5 qué es s ? 
Lo que los gallos dicen en mi 
tierra cuando gentes extrañas los 
asustan... 
É l que habla es un chicuelo, de 
Galicia ante una de las jaulas desti-
nadas en Palatino á ciertos animales; 
mientras el pueblo soberano ríe, se 
tiende sobre el campo, come, bebe, 
el chicuelo provoca á los pacíficos 
animales de la jaula. 
— Y ahora contestan los pollos: 
—¡Tristes de nóoos. . . ! 
Pasan dos parejas que visten el tra-
je de la t ie r r iña ; una lleva un gua-
po mozo, la otra una moza guapa; 
charlan; muéstranse contentos ¡ el chi-
cuelo continúa: 
— Y ahora, dicen los pollitos: 
— ¡ C a . . . ache.. .?! 
La moza guapa de la primera pa-
reja grítale á su acompañante: 
—¡ Ganó nuestro gaitero! Tenía que 
ser. 
—Tenía que ser. . . 
Y se van: piérdense entre la mul-
t i tud que rodea la glorieta donde 
se acaba de celebrar un concurso de 
gaitas; aparece un paisanín con una 
al hombro, y escúchanse unos aplau-
sos, no muy fuertes. E l chicuelo, an-
te otra jaula: 
— ] F f u . . . . f fuge . . . ! Cosas de ga-
tos . . . 
Camino; observo; piérdeme, detén-
gome: en un campo, detrás de la 
montaña rusa, inflan un globo; el 
lienzo se distiende, se desarruga, se 
llena: un hombruco de unas diez l i -
bras de carnes y de unas mi l de va-
lor, siéntase en un trapecio; el glo-
bo se contonea, se mece, quiere par-
t i r . . . . Suéltanle, hace un esfuerzo, 
levanta al hombruco, y vase. A po-
co se hunde en las nubes; el hombre 
parece un átomo. 
Un inglesóte ' feo como un diablo 
suelta dos tiros al aire; el hombruco 
hace aspavientos, ábrese un paracaí-
das, baja con espantosa rapidez y el 
globo baja tras él, desinflándose, de-
sinflándose envuelto en las bocana-
das de humo que se le escapan... 
Va á principiar el concurso de 
bailes: voy al concurso de bailes; apa-
recen las parejas que v i vestidas con 
el traje regional; baila una; baila 
la o t r a . . . En bailes, no toco pito; 
para mí, todo el mundo baila bien. 
Y paso á ver los campos nuevamen-
te: la animación es grande y la ale-
gría franca; derróchase el champag-
ne, viértese el vino, destrózanse las 
viandas, 3̂  en la fraternidad más pla-
centera y en el contento más hondo, 
abrázase aquella gente allí reunida al 
influjo de una • idea sacrosanta, la 
idea de la caridad, y de un afecto sa-
grado, el afecto á la terr iña 
Todo lo que ocurre, es eso; para 
narrarlo, no es necesario programa; 
para felicitar sinceramente á quienes 
la idea de la romería expusieron y 
á quienes la patrocinaron, no es pre-
ciso ver más que eso: espectáculos 
así son los que nos hacen falta y son 
los que nos conmueven. 
Un simpaticón que no me conoce 
y á quien no he visto nunca en mi 
vida al pasar junto á él, me ofrece 
v i n o . . . Es indudable que allí todos 
somos hermanos. . . 
Salgo; y al salir, oigo esto: 
¡Tanto poñer, tanto poñer 
é andar descaaalza... 
Tanto poñer. . , 
Es el chicuelo de antes, que so 
encuentra ante otra jaula entusias-
mado. 
—¿Y eso? 
—Eso es lo que en mi tierra sue-
len cantar las gallinas cuando ponen; 
y esto, lo que las otras les contestan: 
E á casa do zapateiro 
t i n ' a' saabias. . . ? 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
¡ ) T E R 0 y flOLOMINAS í ! 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
m 
A m b a r . M o l e t a v H e l i o t r o p o 
rusel! s 
La Nueva 
p r ^ciencia, ^OQQ 
Están débiles sus nervio i 
A l fin de un día h b ^ : 
Vch cansancio v decaimiento ?Sle^e 
Si tiene cualquiera de estL 
tomas es la advenpnrin 0ssín. 
la naturaleza. ' a ^ le da 
Su sistema gastado v „ 
fobrc necesitan un A . i . ^ e 
Todos debemos tener \ 
salad y sangre rica. ^na 
La Ozomulsión es elmeior 
dio que se conoce para crear e' 
pura y rica. Fortalece el ¿ Y 6 
y.constituye tejidos. Prevíen,l!ro 
numerosas enfermedades que 
jan á los hombres. ac:ue-
La Ozomulsión es una COTIV 
nón que tiene tres cualidades e 
cíales ; es tónico, es alimento v ' í 
la vez medicina. * 
Para la formación de pura s ! 
nf>rviO« fiiprt-PQ -ir oor>^„ i ..•'6™, 
como preventivo contra las num ^ 
sas enfermedades que heredamot 
la Ozomulsión es el primero de ] 
medicamentos. 105 
E l Al imento-Medic ina 
q u e s i e m p r e 
h^ce bien. 
Cn el pañuelo deleité 
En el baño fortifica 






Encuént rase por 
querido amigro. el ac 
ciante de Matanzas 
Pérez. 
E l ami^o José Mar 
rtkfecho de su v / i j c , que dice tem 
que agradecer á "Pepe" Quirós. 






^ Se obtiene resultados beneficio, 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Sie enviará una muestra gratis á todô l 
que la solicite de la 
Como noti-cia de última hora diré 
que el Supremo ha aceptado el r»3-
curso de casación interpuesto por los 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l l i so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siemore tomando la milagrosa 
Z i m m m L á C A R O A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes, Lii ifat ismó, Kscrófulas, Heutna. MJLPjfoas« Catarros de la 
vejiga. K lujos c rónicos y eníermeak3e3"cre U SÁ¿ÍGjal<5 y ' PÍÉL.-'-Sb aubs Se 
íxito es ru malor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de , Cuba, Puerto Bico y México. 90-18Ot 
P 
1*8 Pearl Street» MEW YOajfc 
•  LA Ozomtusion es el reconstítüyente nata-
ral que suple la Naturaleza para la curación 
fie las eufirmedades Pulmonares y de li 
Garganta. Los Infantes y loa Muchachos h 
loman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
«igerible, y se asimila con íacilidad. 
5>ebido á las miles de- curas radicaleé qtiJ 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar cn la estimación delosMédi. 
eos, quienes la consideran la Emulsión AÜ« 
mentida de Aceite de Hígado de Bacalao pot 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Boda y un Antiséotic^ ûe es el rey de lot 
Germicidas. _ 
Los Médicos k ^aonaímente y I» 
recetan en su prá-ctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Este1 
¿os Unidos y la Europa, , 
• Estese seguro de que la Ozomulsióa harí 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
-Las personas que toman la Ozomulsiís 
*ozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
sca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
temidas se hacen más apetecibles. En fin, ll 
Ozomulsión da lo que todos busca»?' 
SALUD. v BELLEZA»í 
Bpiu ..u-) v ).• ;u iIU-Í» ineulu cura O alivia 
eciíei moebuies i i e r v i o s a s , las de es-
i t ó m a g o é m t e s t i n o s ; r e u m a , 
tíiabéteH, obes idad , y a n e m i a , 
¡(lolleto gratis). Los médicos más emi-
ijientes me confían sus enfermos. 
K E P T U N O o, 
de l á ,'5. 
C. 2S90 ¡JO-ID 
De ia Kscacla de París. 
OCULISTA 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Virtudes au De l ÍL 4, 
20657 2G-25D 
D R . J U S T Ó V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista ou enfermedades del estó-
mago e líiLestinoe. según el procedimiento 
de los proieaores doctores Hayem y Winter 
de París por si análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS Di: 14 3. PRADO 54. 
C. 2683 26-1D 
Y S A L A Y A " 
M e r c a d e r e s 4 . 
O. 21)68 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
26-1D 
D r . o , r , 
iíwpc<;iUiíi»ia cu eaterutottatieu tic .os «jos 
y de lo» «Í(/»M. 
GabiDete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas d<> 1 a i . 
Damicllio: 7a |Calaada| ¿S-Vedado-T»!!". '" i ; 
C 2661 26-1D 
smiiio no l e r ap í 
i raiaiui.jiicurauvo üt-i urinusmo, reu-
maiicüio, ouesiUaü, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, uaraiisis y demás enlermeda-
des nerviosas por meuio dei masaje y la 
tíectrieidad. Ooiisuitas de 11 á. 1, Gralis pa-
ra los pobres tían Miguel 186. 
20582 26-7D 
r a n c i s c o 
ABO iADO Y NOTARIO 
Banco Nacioual de Cuba, JSfúm. 2-15 
.0758 2ii-2fí 
D i . M a i i i i G i D e i í i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 a 3. — Chaceo j i , (>*quina í 
A.í.aacate. — Teiétc.io oio. G. 




d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piei y tumores por ia liJiectricldad, xiayos 
X, Rayos jí'insen. etc.—Parálisis periféricas, 
aeuiiiuad general, raquitismo, dispepsias y 
enlermedades de señoras, par la Electrici-
dad lástática. Galvánica y íarádica.—Kxa-
inen por ios -Kayos K. y Itadiograíías, de 
tocias claai-k. \ 
CONSULTAS DE 12^ á 4. 
r;̂  --»;DHLiDO 73. Teléfono 3134 
17153 78-1200. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
AGUILA US. TELEFONO :T43 
16413 78-80C. 
P o l i c a r p o L u j á h 
ABOGADO 
Teiéíono 3314. 
C. 2?57 26-1D • 
Pejato García y Senílap, notario diíMíco. 
Felayo Sama y Oresies Ferrara, ú m m . 
*ij.oi4.na 1Z. 'l'eieíon'j 
De ü a 1.1 a- m. y ds 1 a o p. o. 
C. 2684 :6-lD 
Dr. Enrique S a m í e i i í o . 
Medicina generai, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, esto-
maga, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reiliy 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 a 10 noche. 
C. 268$ 26-1D 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Abogado de la Kmpresa Diario de 
la iV ariiia, y Abogado y Notario del 
Ce» t ro Asturiano. 
CUBA 29, altos, 
UKUJANO-DJiNTltíTA 
lESLzxl&frx-xxf*, x x . l i o 
l-'olvos ¿entrllicos éll; 




CuttaMltttrt e» Pswin xas, 
C;Mtad« «le ViUnnn.rva. 
C. 2678 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamieiity sugestivo Hipnótico del Al-
cohoiisaao, iseurabLenla, Histerism» y de to. 
das ias enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
Especialista en 
S1FII1S Y VENEREO 
Cura rápida y lauicai. El entermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tiMUimiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procediinientoe propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
L nr TT mujer, de 2 A 4. C. 2733 AGUJAR 126 26 I D 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —CuraciOn rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
jfcfiCxiJüO tiiiiuL. x,alt<>8> 
C. 2G60 2G-1D 
C L I N I C A D E N T A L 
i m m 33 tsii i i ia asa i imcoídi-
Fox una «xuacciáu $0,50 
For UUÍI extrau&ióíi ein dolu; 0 75 
Por una limpieza de iu, uentadu*... «i.üU 
Ppr una euipii&Uuturs porueíaL 
O piatinv ^2.75 
Por una üriíie.icÍGP, desde,, . . r ,.1.50 
Per un diente espiga, „ . , . . w3.üü 
I'or caá corona oro 22 btp-a. . , „4e.0O 
Por una dentEidura uc 1 ^ ¿ pzaa. 
Por unf, dentadura de 3 ¿ o pzaa. ,4.00 
Por una dentadura d« 7 á 14 pze. ,,8.00 
Puentes ¿ razón de !f.4.0C por cada pieza, 
QoiuníUit y operiicjfKU as j ce ia imnanj é % 
lie ia tarde y de 7 A 10 ac iú n-icfu. 
NOTA. — rica casív cuecia con apar;.;*."! fara 
pouer eíerriiíir ÚÍS nut y.<«. riimbicD de uorbe. 
19748 26-1D 
S . G a i i d o B e l l o y A r a n g o 
ABOÍTAD J. HABANA 55 
TELEFONO 703 
C. 2691 26-1D 
1 3 r „ J E = L a > t o o l i x i . 
PIED.—tílFlElS.—ÜAMORE 
Curaciones lápidas ^or slteina.a moderní-
simos. 
JesA« Mnría 91. He 12 « 'Z 
C. 2659 26-1D 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, prai. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MMico cirujano, cirugía, partos y enfer-
medades de señoras. Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
20185 26-14D 
D r . Á n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
Abogado y Notario, Habana 69, entre 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Haua™ 
19973 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernnza aftai. 3(t, ejttcesueles. 
C. 2655 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio óü de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
CURACION ieTODiS las ESFERMEDADES 
sin medicinas ni operacioneá 
S i s t e m a K y h r s e 
Para conocimiento de IÍ 
das léase -La Nueva 
getariana. MANRIQUE 





Vías urinarias. Tjstrcclie^ de la orina. Ve-
néreo, tííthj',. b'drof.dle. Teléfono 287. De 
12 & 3. Jesús Liaría número 33. 
C. 2658 26-1D 
Dr. A B E A H A M PERES MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
CatedrfiMco por oposiclCD 
de la Escuela de Uedlci'aa. 
Srsj» Mitrnci ifti:. alto». 
lloras 'if consulta: de 3 a í»,—laléfono iSfi'i 
C. 2679 26-1D 
BE JUAN JESÜS VALDÜS 
Cirujano Dentista 
De S a 10 y da 
P 12 a 4. 
Ü ALIAN O l l \ 
C. 2682 26-1D 
Galiano 79. 
C. 2687 
S R O M E O 
ABOüADO. 
Agui la 91, altos. 
26-1D 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRUJÍA 
Consultaa .y recoiiocimientod de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 » 
I'^ÍU 7S-30 Se DR. FRANCISCO J. DE VELASOD 
i^níernieáauea del Curagua, l'uituu**c*. 
Nerviuciis, t»i«.l y Vi;néi.-eo-a(iiímticaiM.-Ci)nsul-
tas ue ü a z.—¡Jiíiá lestivot», ue l¿ & l ,— 
Trocaaero 14.—'ieietouo 469. 
C- 2657 ^ 26-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NBPTUNO 48 




Habana. Be 11 á i . 
26-1D 
Dr. NICOLÁS Q. de ROSAS 
ClÜUJAJNÜ 
Kspe..:aiisca en enlermedades de sonoras, ci-
rujií. ca general y partos. Conamtas do 12 á 
1'. Kji;j..eurado 5 .̂ Teiéfcno lOU. 
C. 2654 26-1D 
DR. H. ALVARES ARTÍS 
ENFEItMEDADÍlB D& LA GAiXUAÍíTA 
NARIZ r OÍDOS 
Consultas de 1 á 3, Gonsuiado 114. 
C- 2663 Z l - i p ^ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i á é s 
CIRCJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, alto-,. 
TELEFONO i m . 
c- 2671 26-1D 
L I S I S de 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fuud.nd4> ca 1M: •;>) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
CoiupoNtrla i}7, eutre Muruiiu y Teniente ílev 
n. «"en 26-1D, 
DR, JOSE A R T O R ' J FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en plecas 
protésicas. Primer aentista de las Asocia-
ciones ae Hepórters y ue la Prensa. Consul-
tas de 7 a; 11 a. m. en la wuinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
^ Q̂Pft 26-1D 
DR. F. JÜSTINiAí f í lHACON 
M.ediou-Cíiriüaao-«-ieuu»ca 
SALUD a.iaMOij.*A A l*J£J*JMTA D 
g. 2681 26-1D 
r . P a l a c i o . 
Eníermedadeá de Sañorao. — via,; ürma-
ria&.—Cirujia en seneral.—Consultas do 12 
a ¿.—£>a.n Lázaj-o 2 46.—'teiéíono 13-î  . 
Emferm edades del Estómasro 
é I n t e s í m o s exciusivamentí 
Diagnóstico por el análisis del conteaiat 
estomacal, procedimiento yuo cn}yLe&1.„tlíD\i 
íesor Hayem ael Hospital de b&o ^ 
de París, y por el análisis de la orín*, 
gre y miuroscópico. , Tj-moS' 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, —¡JM • 
rílla. 74. ^Itos. — Telélono 874. 
C. 2670 
26-1D 
Manuel y Kíc íor Manuel C a * 
PKOFESOflKá de ARMAS 
Prado 
C. 2907 93 A 
altos de Pagg . 
T r , ga lvez gü i l l em w 
Especialista en sífllis, i161?,1*3̂  49. cia y esterilidad.—Habana numeroj^p^ 
Oculista del Centro de ̂ ependientea y r 
Consultas de i2 á ̂  (Chuica) í1 ̂  L 
clon al mes.-^ticulares de ^ 
JIjíríriyH! 
C. 2669 
D R . R. C A L I X T O V A L D b i 
DENTISTA postiza' 
Especialidad en a*m&.áfya.xo iM. ** 
puentes y coronas de oro. OraUa-' 
quina á San José. 26¿^ 
C. 2732 
.̂.iferrnedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105%, próximo 
á Reina, de Xz á 2.— reléiono 1839. 
C 2677 26-1D 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSiá 
C1KUJIA GENEItAE 
Consultas diarlas de 1 4 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-1D 
lViSiitílf^ 
CATEDRATICO DE DA ̂  h0 
BRONQUIOS i ' tíAl^1A 
NARD5 í OIDOS ^ ^ * I 
ft-lM-l'IJ^O rarga"1^ ;«^ 
Para euíennos pobres « « ^ c i o í H ^ 
y Uidos - Consultas r ?Pde la ^ P 
íiospual Mercedes, á las » de jb¿^ 
C. 2661 """A' 
D R . J O S E A . P R E S Í S S ^ 
Catedrático por oposición de 
do 
rático r u v ^ w - HoSpi 
Medicina.-Cirujano d^ x 
Nüni. l-^Consuuas ^ 1 , ^ , . 
A:IISTAJL> 67. - • 
D R . ' J U A N P A B L O G A R f 
Consultas Duz lo de 
C. 2666 ______— 
D E . G 0 N Z A L 0 A E 0 S T S « j 
Hcuico de ü» C»»» *9 JHí,t'r,",cí 
SB-pecialiEta en las e n ^ v u ^ ^ 
ftiüoa, «oédlcas y <lm 
Consultas de í ' \ ^ ¿ o ^ ¡ B 
AGUZA K 
C. 2667 
DIARIO DE LA MAraiíl.—Edacióo de la mañana—Diciembre 28 de 19W 
L A N O T A D E L D l f t 
Por no sé qué tontería, 
indignóse un candidato 
los dos que aquí pretenden 
ocupar el solio santo, 
V empezó á rugir furioso: 
• Voto á Cribas! ¡ Voto al chápiro! 
Tvoto á bríos! ¡Voto á Cristo! 
Voto á Luzbel! ¡Voto al diablo 1 
Voto á las siete cabrillas! 
Voto á dos mil de á caballo! 
Voto á las plagas de Egipto! 
Voto al Espíritu Santo! 
Voto á Júpiter tenante! 
Voto á San Pedro y San Pablo! 
Voto á Sansón! ¡Voto á Judas! 
Voto á los tres Reyes Magos! 
Voto al cuerno! 
' —Señor nuestro, 
dijeron sus partidarios 
qu 
SBBS 
DISPENSARK "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene oividaaos á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ŝos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se ínueran d 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
Recolecta efectuada por iniciativa 
le escuchaban atónitos 
con una boca de á palmo, 
sj usted vota á todo el mundo, 
nosotros ¿a quién votamos? 
(" una -senorí 







piense usted, joven, que to - ! Señora de Tril] 
allClo cerveza de L A T K O P I -










Diciembre 27 ( 
di a de ayer i 
efectuado por las brigadas m 
las trabajos siguientes: 
Desiníecciones 
por T. abdominal . . . . 
• por Sarampión . . . . . 
Por Tuberculosis 
Pelrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 




















E l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
Efectuando una transformación 
completa del alimento nutritivo en ma-
terial propio para reemp1azar los teji-
dos gastados, la proiueción de carne 
firme y de sangre buena y pura, la 
Emulsión de Angier suministra los ele-
mentos esenciales -para la salud per-
fecta, vigor renovado y gran fuerza de 
aguante. Es un remedio ideal para-es-
tómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
rerez $ 
o de López . 
Siglo X X " 
Sánchez. . . 




25 y 27 
oetroiizaeión de varios cha] 
les agües en 
> G á Paseo I . J K de f>VÍ 
Línea a 27. Petrolizaeión de varios 
charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Ayesteran, al fondo de la 
estaiu'ia "P in tó" , Club Almenclares, 
Estrena. Maloja. Ermita de Monse-
rrate, Línea de Villanueva. Estancia 





Estela G.- de Ro-che 
José Sánchez . . . 
dk3 Barraqué . . 
de Sirsro . . . T. 
Omnta de los Molinos. 
é inut.hz 
ción d'e \ 
sagües en 



















Pérez . . . 
oga esquina á Dalicja-s, cos-
ejar "'La €onstancia" y los 
;.s del tejar. Se recogieron é 
m 1.230 latas. Por las bri-
yeciales se petrolizaron va-
os, zanjas y desagües en las 
Sarnta Rosa, Cádiz, Omoa. 
Vigía, Quinta Ro-
ce i pe, San Joaquín, 
anta Felicia, Esta-
Castillo de Atarés, 
ncn. 
i brta. t ortun. . 
| Sra. Mercedes G. 
¡ Sra. Plora C. 
i Sr. E. Aragón 
| Sr. B. Gómez 
I Sr. C, Mejido . . . . . . 
i Sra. Luisa P. de Ruiz. . . . 
¡ Srta. Emelia Aguilera . . . 
¡ Sra. Viuda de Piedra . . . 
i Sra. de López Algarra . . 
i Sr. Julio d»3 Cárdenas . . . 
Sra. Carmen L. Viuda de 
I Reyes. . . . . . . . . 
| Srta. Lucila Cardenal . . . 
, Sra. de Camacho 
! Sra. de Suárez. . . . . . 
| Srta. Dolores Flores 
i Srta. Josefina de Acosta . . 
i Sra.. María L. de Cárdenas . 
i Sra. Viuda de Piña . . . . 
i Sr. Manuel Fernández . . . 
; Niña 'G?cilla Meneses . . . 
j Sr. Alfonso Canales. , . . 
I Sra. Leopoldina F. de Quirós. 
i Sr. Leonardo Picaño . . . 
j Sr. Bernardo Lobé . . . . 
Srtss. de Ramírez Ovando . 
i Sra. Ana Moya 
| Sr. Dorrego 
j Sra. Viuda de González . , > 
¡ Sra. Amalia P de Urrutia. 
Srta. Josefina Sardiñas . . 
Sr. Viñero . . . . . . . 
i Sr. Fernández . . . . . . 
I Sra. Cerina C. de Mateu . . 
Casada ó Soltera, la penalidad de j gr^. de Crusellas . . . . 
£Rr mujer es un hecho que una mulíi-j gra. H. Carbonell . . . . .• 
tud de mujeres reconocen. Fuertes ja- ijna caritativa 
qu-í.c2:s. debilidad, pérdida del humor y gr. Collia. 
del apetito, seo síntomas que se recu- [ gra_ Guillermina Adié . . . 
m u mes parames. Porque? Simplemen-
te poique pocas mujeres se cuidan eo-r 
mo debieran. Su organismo, el sistema 
nervioso, es débil y pide la ayuda de 
na tónico fortificante. Miles de nra-jt-
res en todos les países que emplean las 
PDioras Rosadas del Dr. Williams un 
par de meses al año. Saben él consuelo 
tym ellas dan. Silben que se pasan los 
meses enteramente libres de los marti-
rios que íhacen de la vida una carga. 
Saben qu^ no hay nada mejor que este 
simple ivmedio para conservar las 
fuerzas v el atractivo físico 
de SGCI Lázaro é Infanta. Limpieza 
de 1,120 metros lineales de zanja en 
los fondos del Colegio ' 'Redención", 
Buenos Aires 10, 12 y 14 y la he-
rrería de Gran y estancia "San Cris-
tóbal". 
W N F A M S E Í O R 
Eobustez: La Base do Todo 











































Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 29 á la una de la tarde en 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos ~r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del (sdificio, 
üna vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada, si por cualquier causa se sns-
'•Mldî SP. > 
Castro, Lutgarda Vega, Ramona Giral, 
Anita Urtia, Catalina Vega y Amada 
del Cueto. 
No faltarán nuestroe votos. 
Votos por la eterna dicha de María 
Teresa y su venturoso elegido. 
El rey de las fieras.— 
La famosa colección de fieras y 
fenómenos, de Bamun y Bailey, ha 
sido comprada recientemente por los 
hermanos Ringling, en 410,000 do-
llars. 
Mr. John Ringling, jefe efe la casa 
Ringling, Brothers, que es conocido 
en América con el nombre de "rey 
de las fieras", viaja con un lujo asom-
broso en un coche salón de su pro-
piedad, que le costó cerca de 18,000 
duros, y disfruta e& un pase perma-
nonte para el vehículo y los viajeros 
que lo ocupan, en todas JHS 'uv^ts 
ferroviarias de los Estados T i idos. 
Por eso te amo... — 
Yo beso las flores 
de pétalos rojos. 
Codicio las bocas 




PSO vo c 
Por los teatros. 
Anuncian para hoy los carteles i-1: 
Xacicnal la preciosa ópera. Un bailo in 
masch-era como undieoima función :M. 
aibono. 
Figuran en el reparto las señoras 
María Giudiee y Linda Monti Brun-
ner, la señorita Isalbel Marquet y los 
señores Zérola, Ardite y Lucenti. 
Mainna, en matinée, Traviata. 
Y por la noche, como función extra-
ordinaria. La Africana. 
Paynt. 
La función de esta notíhe en el ele-
gante coliseo del doctor Saaveno es á 
beneficio del primer actor CÓmi'GO Ar-
mando Falconi. 
Si? pondrá en escena E l marido en el 
campo, comedia en tres actos de Ba-
yard y Va'il'ly, finalizando el espeetá-
cuilo con el divertido juguete cómico 
Félix el ceremonioso. 
Mañana, dos funciones. 
Va en la diiil día, á petición general, 
la preciosa cocuedia El Mundo del Fas-
tidio. 
Por la noche. Adriana Lecowvreur. 
, gran función, con Dora, 
eneficip de la eminente ac-
Lo.rmzo. 
hoy, gran inocentada, 
atará La fjaiita 'blanca con 
Deles cambiados. 
Luisa, la hará el tenor 





I todos los pap 
| ^ La "gatita, 
Del Caumpo. 
Antes y después de La gatita blanca 
anuncia el cartel, respectivamente, La 
bella Lucerito y El pipiólo. 
Función corrida. 
En Martí habrá hoy las tres tandas 
de costumbre con vistas, bailes y cou-
plets y segunda presentación del trans-
formista Toresky, que dfbutó anoche 
con gran éxito. 
Y en Actualidades, nuevas pelícu-
las, en número de diez, tituiladaá Cora-
zón y deber, La pesca del arengue, 
Error judicial. Adelante con la música, 
Un bmxo pirata. Parálisis, Sport en 
Swe-cia, La vida en las Indias. Los dos 
-claveles m sangre—; 
ir eso vo adoro 
tu boca 
me.'ia de mi vida-—; 
ir eso te busco: 
)rque amo con fiebre -
s flores intactas 
! latilos que tiemblan 
saben á flores. 
Severo Escobar. 
cristiano más.— 
La iglesia de Monserrate fué bau-
ueves el tierno niño Francis-
i José, hijo de los jóvenes y 
êsiposos Elmira Parody y 
Rivacoba, amiî cs muy dis-
0.40 i huérfanos y En Sevilla. 
Sra. Irene B. de Torres 
Srtas. Berna! . . . . 
Sra. de Mederos . . . 
Sra. de M. Riva-s . . . 
Sra. Viuda de Camacho 
Sra. Dolores González . 
Sra. Paistora Hernández 

















Total $ 60.86 
Sr. Arturo Sánchez contribuye 
con dos piezas de franela. 
Sr. Augusto Fernández Blanco con 
J ± T V " ^ ^ I S T í S i S ¡ " t o t a l » ha .mpkado . n joven de Camaguani, la bma. iviaíia 
J; Yaldcs, calle Leoncio Vidal 22: "He 
visto en los periódicos de la Habana 
•cartHs de personas curadas con las Pil-
doras Rosadas del Dr. WHíiams. y ha-
biendo tenido yo grata experiencia con 
dicha medicina, me creo en d^ber de 
IfcWatikl el eiscrübir á la casa del Dr. 
^ í i i ams unas líneas en nombre de mi-
Sra Madre v el mió propio, pues tanto 
6% como yo obtuvimos el restableci-
oaiento de nuKstra quebrantada salud, 
Sacias á aquella excelente medicina, 
para la sanigre y los nervios. Los sin-
temas en ambos casos erain casi idénti-
*s, principalmente dolores de caibe-
Zai digestiones laboriosas, insomnio, 
Pérdida de la memoria y uíi tedio 
continuo, junto con la palidez que es 
el signo usual de lia pobreza do san-
ĝ e. Tanto mi Sra. Madre como yo es-
tooa hoy completamente bien de sa-
Ittéj y no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para significarles mi agra-
WQim'iento." 
nUPORTANTE .—-Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williarats se garantizan 
no contener ningún ingrediente nocivo, 
y Por ib tanto pueden tomarse con en-
confianza para purificar la sangi-e 
f eii «1 tratamiento de la Anemia, co-
S*«s pálidos, y toda forma de debüi-
en las jaquecas, neuralgias, y de-
^ desarreglos nerviosos. Mujeres en 
^dos los países han tamíbién reconoci-
^ lo? méritos de esta medicina como 
1111 remedio eficaz en los desarreglos 
Propia fa\ sexo. De venta en todas las 
jamadas de Europa y las Américas. 
se acepten "pildoras rosadas" que 
comida, frazadas, zapatos y repita 
interior. 
Gastos 
12 c. leche Magnolia á $5.30. $ 66.00 
5 s. arroz semila 11271b $31/4 36.62 
100 frazadas I • 60.00 
4 docenas zapatos á $14.50 
dna. 10% dto 52.20 
Conducción 1-20 
Repetirá la bella Monter"'- hn-
zas y canciones árabes. 
!Muy aplaudidas. 
Estrofas.—• 
Alma que vas huyendo de ti misma, 
¿qué buscas, insensata, en las demás? 
Si secó en tí la fuente del consuelo 
secas todas las fuentes has' de hallar. 
¡Que hay en el cielo estrellas todavía, 
y hay en la tierra flores perfumadas! 
¡Si!... Mas no son ya aquellas 
que tú amaste y te amaron, desdichada! 
Rosalía Castro 
Sociedad del Vedado.— 
La festividad de les Inocentes se ce-
labrará esta noche en la Sociedad del 
Vedado con una gran función en obse-
quio de sus socios. 
Función que finalizará con baile por 
la oatmesta de Valenzuela. 
k propósito. 
Aprovechando la épeca clásica en 
que nos encontramos, la directiiva de la 
Un 
En 





'Padrinos del nuevo cristiano fueron 
la bevla señcirita Aniisia Rivacoba y don 
A n t ou i o Zubillaga. 
Nuestros parabienes van desde estas 
líneas para los padres y padrinos.' 
Y un beso para ese ángel. 
Ensebio Azcue.— 
Desde hace varios días se encuentra 
en Cienifuegos, donde fué para asuntos 
rekcionades con el teatro Actualidades, 
de aquella ciudad, el popular y muy 
simipóitico Ensebio Azcue. 
Estarán de vuelta en la Habana de 
un momento á otro. 
Antes de que "legue el célebre due-
to de Los. Modernistas ya tendremos 
entre nosotros al amigo Ensebio. 
i'Que HeigiDi con toda felicidad! 
La nota final.— 
Matilde, que va á cumplir cinco 
años, visita con sus padres un Mu-
seo. 
De pronto, á la vista de un cuadro 
en qv.e los cristianos son entregados 
á las í^ras, la criatura se echa á llo-
rar. 
—¿Xo ©s verdad—le dice el padre 
—que te causan lástima esos pobres 
mártires ? 
—No lo creas. El que me dá lásti-
ma es ese tigre de la dei*echa que 
no tiene cristiano que comer. 
Hace más de 70 años que se emplea con los .mejores resultados, en el mundo entero, la PASTA y el JARABE de NAFE DELAN-'rlíENIER, contra todas las enfermedades de la garganta y de los bronqios. 
C A S T O R i A 
para Párvu los y Kiños 




I g l e s i a d e B e l é n 
Apostolado de la Oración 
En los días 29, 30 y 31 de Diciembre, se celebrará un solemne triduo. A las 7 de la mañana se expone la Divina Majestad; á las 8 Misa cantada con bendi-ción del Santísimo Sacramento, que se apli-cará por los difuntos de la Asociación. A las 8 de la noche rosarlo ysermón que predicará el P Arbeloa S. J. Se invita en especial á los caballeros. Se traslada al 29 domingo Quinto la comu nión mensual del Apostolado. 20746 3-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2718 26-1D 
m í i ? M a s . 
Los días 29, 30 y 31 el Apostolado dedica 
un triduo al Sagrado Corazón de Jesús para 
darle gracias por los beneficios recibidos en 
el año que termina. 
Dos tres días se rezará el triduo antes de 
la misa cantada, que se tendrá á las 8 a. m. 
A las 8 de la noche habrá también bendi-
ción con el Santísimo y sermón, que predi-
cará el Rev. P. Arbeloa S. J. 
El día 31 se cantará un solemne Te Deum. 
El día primero de Enero, fiesta onomásti-
ca de la Compañía de Jesús, se celebrará 
misa solemne con orquesta, predicando en 




" H O T E L F I N I S T E R R E 
Vives núinero 5 i , altos 
En los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de instalar dicho hotel con 
gran restaurant y reservados en los bajos 
á precios sumamento económicos desde un 
peso á 50 centavos por día. 
Visítenlo y se convencerán. 
20220 15-15D 
i e o 
Preparado científicamente por el Dr. José Arturo FlguerftS, así como Polvos dentrlllcos Pasta dentrllica, Jarabe de la Primera «leía» ííeióii y Oüuni&ls-lco etéreo. 'De venta ai por menor en las farmacias, joyerías y sederías, y al por mayor en laa droguerías y almacenes de sedería. C. 2756 2G-1D 
j > par^ los Anuncios Franceses son IGS 
J 18, rus de 'a Grande-SaífiZ/ére, PARIS % 
Parroquia de I r a . Sra. de Guadalupe 
AVISO 
El domingo 29 del actual á las ocho 
y media de la mañana, se cantará en esta 
Igesia un Misa solemne en honor de la 
Santísima Virgen de Guadalupe, Patro-
na de ella. Predicará el R. P. Bernardo 
Lopategui, Franciscano. 
Habana 2 6 de Diciembre de 1907. 
El Párroco. 
20689 3t-26-2m27 
Curados por los CIGARRILLOS I 
ó el P O L V O OpreBloneB,Tos,ReumaB,Keuralpi»-IodJsrarD.2'C»jit&.-fiiyor:20.rSt-U':u,raf¡s> tX/A/f ast» Firmt labra cadt ¿Jiéarrillo. 
N I C A 
Sociedad del leordó kaóer do-
Total 
Ingresos 
Efectivo entregado en oro 
Idem idem $60.86 idem 






Hay un saldo á su favor de $2.97 
oro que ha sido entregado al Dis-
pensario en afectivo. 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan cen 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
5o sean del DR. WIIjLIjAMIS. Cuida- ¡ frasco muestra de Pí-GOn las imitaciones ó sustituitos. I cLasa. 
nación á la Casa d; Benedieencia y Ma-
ternidad de un piano de eolia para que 
sirva de estíidio á las niñss del piadoso 
estaib lecioni ent o. 
Y para el Cara a ra: emipiezan á ha-
cerse los preparativoü?. 
Ya lo sabrán nsiodes. 
¡Qué sean felices!— 
Ante el altar mayor de la igilesia de 
la Salud unieron su suerte '::a noc'he del 
jueves, en aras d? un amor purísimo, 
la agraeii'da y virtuos-a señorita María 
Teresa Dobarro y ei señor Benigno G-u-
dín, conocido ccunereia.nte de esta pla-
za. 
A las nueve, hora señalada, aipartció 
en el templo la novia saludad?, á los 
acordes de la Marcha Nupcial de Men-
delshon. 
Su toilette era elegantisimia. 
Br£ve la ceremonia. 
Padrinos de' éata fueron la señora 
Juana March de Medina, aibnela de la 
desposada, y el amaibls caballero don 
Ramón Eácouirrido y Lópe?, pertene-
ciente á nuestro comercio. 
Testigos: por la novia, don José M -
varez y Fernández; por el novio, don 
José Alvarez y López. 
Despniés, en los altos de la ca-̂ a nú-
mero 79 de la calle de Comulado, mo-
rada de la simora Carmen Medina de 
Fernández, tía de la novia, se sirvió un 
espléndido buffet en obseq.uio de los 
invitados. 
De éstos fornialban parte las señoras 
Ma.ría Luisa Fernández de Alvar:z, 
María de los Santoá Echevarría de Al-
varez y Antonio Fernández de Ponte y 
las señoritas Avelina Torrens, María 
« Teresa Castro, Celia Moran, Asunción 
DIA 28 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E": Circular (¿stá en el' Santo Cristo. 
Los Santos Inocentes, mártires; Ce-
sário y Troadio, mlártires; santa Teó-
fila, virgen y mártir. 
Los Santos Inoaentes, en Belén de 
Judá, á los cuales hizo matar el rey líe-
rod:s, persiguiendo á Jesucristo. Como 
se ignora el día de su muerte, la Iglesia 
iha destinado para su fiesta el 28 de 
Diciemibre para scercarla. cuanto es 
posible al nacimiento dictl1 Salvador. 
San Cesário, mártir, en Arabia, el 
cual fué martirizado en el imperio de 
Valerio Maximiano porqua profesaba 
ardientemente la & cristiana. 
San Troadio, mártir, en Neoce&área, 
estando para expirar este Santo, en a 
persecución de DÍCÍO, le asisti-ó en es-
píritu San Gregorio Taumaturgo, y le 
alentó á sufrir el martirio. 
Santa Teófiüa virgen, y otros compa-
ñeros en Nieomedia; dos cuales'en la 
persecución d~ Diocleciano, después de 
haber vencido diversos géneros de crue-
les tormentos, alcanzaron la corona del 
martirio. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias jas de. costumbre. 
Corte de María. — Día 28.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
Palacio y García, tiene el gusto d>a 
saludar á todos sus buenos amigos y 
clientes de esta Isla y corresponsa-
les del extranjero, deseándoles todo 
género de felicidades y aei'erto en 
Sus negocios para el próximo año de 
1908. 
Teniente Rey 42 y 46 Habana. 
20707 2-27 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
BláRIO DE LA M A M A . 
vicios m la u n m 
| Productos Terdaderos íicilmente toier*<loe| por ei estómago y les ínteatlnea. f l a s Ftrmet d*l 
Prescritos por los priofros nuticos. 
omatcoKFixr.m. OK. UA» IMITA.QÍOMS* 
b-noTtmnf. Muaom-í-tv/TTM. PAHF». 
A L E S d e P I E R N A S 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
MT P E I N E S 
Llagas 38 cnalqulsr aalaraleza 
consideradas COOÍO incurables 
Alivio inmediato y Cura-
ción segura cotí 
E P E N S I E R DE ORO y PLATAj 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CURACIONES 
C. DEPENSIER, Farmacéutico cu Rouen (Fraccia) 
En la Habana: Viuda de J. SARRA é Hijo 
¥ 0 
Productos, maravillosos 
para suavizarj blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigase e! verdadero nombre | | 
Rctnsese los proónens similares 
59, Fñub. St-Martin, París (/fl») 
e s e l M e i o r 
Fiesta de la Conságrapa 
á Nnestra seiíora del Sairálo Corazón 
Centro <lc Cnba y Antillas 
Escuelas Pías de Oaauabaeoa 
Día 5 de Enero. Mañana — A las 7 habrá Misa de Comu nión con plática por el R. P. MaurT. A las 8 y inedia Misa solemne qué Oélebrá,-rjt el M R. P. Visitador Provincial, y pn'di-'.¡irá cí I I . P. Jtoy. 
Noche. — A las 7, después del Santísimo Rosario, se harán los Ejercicios piadosos propios del día; predicará el P. Director de la Asociación; se impondrán las medallas con las indulgencias concedidas y se termi-nará con el acto de Consagración del nuevo año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-zón de Jesús 
20748 s-'S 
EL MISMO TIEMPO OUE UN EXCELENT0 
Cuja antig-uidad. y erapieo 
' -n el rmir ido entero son la major prueba 
de su valor. 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R < 
P A R Í S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exigir en eada irasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del inventor 
ACEITE 
á« HIGADO FRESCO do BACALAO. NATURALytJÍEDICINALam^ TRIANGULARES) 
CKI jja el rada generalmente recatado por loa Médicos do todo el Mundo. 
IJNIGO PROPIETARIO. 220GÍ-G!-, is.RuePaul Baudrv.Paris. Y.EN TODAS LAS FAHMACIAS 
hLa Habana: de JOSÉ SARRA é ÜUOhLa Habana: Vda de JOSÉ SARRA é HIJO Contrc WEURASTESWA, ABATSiWíííIHTO mora! ó físico, A9iB'tmü, PL&QKiCZA ' 
COPJWALECEWCSA, ATOFiíA GEMERAL, FIEBRE». DE Í.OS PAÍSES CAL.!43C3S 
DIARREA CROMICA, Af-tCCIONES Í3E¡_ CORA.TOW 
R O L A ^ M O N A V O N 
^ ¿ I2ra míos Mayores 
|g¡j<^ Ttiplomas de IJonoi 
TONICOS 
ÍO Medallas -de Oro 
3 Medallas ás i^iaíai 
RECG!íSTIT(iycSTES 
P O D E R O S O S R E Q E M E R A O O R E S . QU IMT U F='U1C AN DO UAS F U E R Z A S . OÍGESTiaisl 
>¿a^MM^MM^2tÉ^MJi^ A<Díi ^ R,OJSr. Fa.-iriac•utico en LjQN (J^|n^. 
lilssía Parrofiiiíal U k m iol líjiifc 
Congregación de Santa Ana 
El día 29 del actual se celebrará en esta lelesia á las 9 una misa cantada con cennCn en honor de la Santa, y á continuación la junta par constituir definitivamente la Con-gregación. 
$e avisa por este medio á las personas devotas que quieran pertenecer á la misma para su asistencia á dichos actos. 
El barroco, linnuel Menénden 20G91 3.27 
JAS LA» lAKMACiAB 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, do sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Us quinas. Conservado por ei método da 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños 
MISO m j m m i M J l . - El-único VINO auténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de fií" CLEMEñlT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella l l éva la marca d é l a Unión de 
los FaAricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
' GLETEAS " . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
D I A R I O D E L A M A R T V T A . — • A d i c i ó n 
títSSss 
¿e la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 28 d e 1 9 0 7 
N O V E L A S C O R T A S . 
C u a t r o a ñ o s h a b í a n piasado desde 
e l a se s ina to d e l " h o m b r e d e b i e n " ; 
¡ c u a t r o ' a ñ o s de i n c e s a n t e s t r a b a j o s 
' r e a l i z a d o s p o r La j u s t i c i a p a r a ave -
r i g u a r e l ¡ a u t o r d e l c r i m e n , s i n c o n -
segu i r - n i n g ú n r e s u l t a d o ; y e n ese 
t i e m p o c a m b i ó e l pueb'Lo de m o d o de 
ser, n o t e n i e n d o los poibres q u i e n 
.les . d i e r a p a n , n i l o s n i ñ o s h u é r í ' a n o s 
' a s i l o d o n d e se r e c o g i e s e m ; t o d o h a -
. b í a ca imbi iado. E l a ses ino d e l " h o m -
j b r e d e b i e n " h a i b í a a s e s inado á t o -
¡ d o s l o s poibres . 
i E n e l f o n d o de u n a m í s e r a coic ina , 
;a l c a l o r d e l a p a g a d o h o r n i l l o , a l u m -
b r a d o s p o r a g o n i z a n t e v e l a d e sebo , 
^ u e cLejaíba v i s l u m i b r a r e n e-1 s a m -
¡ b l a n i t e l a t r i s t e z a y m i s e r i a q u e ser -
j v í a d e p i c a c h ó n p a r a d e r r i b a r su 
e x i s t e n i c i a , l i a ' l l á b a s e s e n t a d a e n v l e -
j j a s i l l a d e p a j a , l a i n f e l i z v i u d a , 
i t e n i e n d o s o b r e sus f a l d a s a l .a.mgeli-
| t o d e m ' b i o s c a h e l l o s y d e a l m a p u r a , 
j a l n i ñ o d e l a des ig rac i a . 
I' S u (madre , q u e v e í a « n s u h i j i t o 
íél r e t r a t o d e sai .esposo, q u e r í a i g n o -
i rase a q u e l a n g e l i t o , q u e s o b r o ellia 
¡se semtaba , l a n o e x i s t e n c i a d e s u 
í p a d ' r e , l e e n g a ñ a b a I d i c i é n d o l e q u e 
;ee ha ' l la iba l e j o s , m u y l e j o s , p e r o q u e 
¡ v o l v e r í a p r o n t o á v e r l e . 
|< E l n i ñ o q u e n u n c a h a b í a v i s t o á 
s u p a d r e , q u e n o s a i b í a l o q u e e r a 
[ t e n e r p a d r e , q u e n a c i ó e l m i s m o d í a 
•de l a d e s a p a r i c i ó n d e é s t e , p o o i í a 
lera e l a f á n d e c o n o c e r l e t o d a s l a s 
ans i a s i n t a a i t i i e s d e s u c o r a z ó n ; que -
; r í a v e r l e , p e r o v e r l e p r o n t o , m u y 
' p r o n t o ; q u e r í a lafibrazarle f u e r t e , m u y 
f u e r t e , y a s í , c o n estos e n t u s i a s m o s , 
i i m a y o t r a n o c h e , q u e d á b i a s e d o r m i d o 
i j u n t o á l a l u m b r e e n e l a l z o de su 
j m a d r e , en l a c u n a d e l a m o r d e l p o . 
j b re , p a i r a s o ñ a i r c o n s u p a d r e y v e r -
' le , y h a b l a r l e m s u e ñ o s . . . 
\ ¡ Q u é d u l c e s s o n l o s s u e ñ o s d e l a 
. « a p e r a n z a ! 
' P a u s a d a m e n t é c a í a n l o s densos c o -
í p o s de n i e v e , c u b r i e n d o c o n u n m a n -
t o b l a n c o e l p a v i m e n t o . E l a i r e f r í o 
q u e p e n e t r a . b a p o r l a v e n t a n a p r o -
s i s t a d e p a p e l e s , h a c í a n e c e s a r i o a b r i -
g a r m u c h o a l a n g e l i t o q u e s o ñ a r í a 
e n t o n c e s c o n s u p a d r e . N o ' . h a b í a n 
c e n a d o p o r q u e C a r e c í a n d e d i n e r o 
p a r a e l l o . A q u e l l a s p u e r t a s q u e se 
a b r í a n á l a a m i s t a d c u a n d o e l l a n o 
'era v i u d a , a q n e l l a s p u e r t a s h i p ó c r i -
t a s q u e g a l a n t e m e n t e se a b r i e r o n 
c u a n d o m a t a r o n a l " h o m b r e de 
. b i e n " , se ' h a i b í a u c e r r i a d o , y l a v i u -
<da q u e t a n t o h a b í a d a d o c u a n d o 
p u m a r i d o v i v í a , t e n í a que m e n d i -
g a r u n p e d a z o de p a n , n o p a r a e l l a , 
p a r a s u h i j o . 
| P e n s a n d o en 'estas t r i s t e z a s se h a -
l l a b a , c u a n d o u n g o l p e seco se d e j ó 
s e n t i r e n 'la p u e r t a d e l a h u m i l d e 
c a s a ; se s o i b r e s a i t ó a l o i r l o , p e r o se 
I q u e d ó t r a n q u i l a c o n l a i d e a d e q u e 
e l f u e r t e a i r e h a b r í a m o v i d o l a des-
j t a r t a l a d a p u e r t a . ¡ Q u i é n ifea á i r 
;á l a m í s e r a m o r a d a d e l a d e s g r a c i a -
Ida ! 
U n s e g u n d o g o l p e m á s f u e r t e que 
d a n t e r i o r , n o l e d e j ó dudan? q u e 
a l g u i e n l la imaiba . C o n s u " á n g e l en 
b r a z o s a c u d i ó a l l l a m a i m i i e n t o y s u 
a s o m l b r o n o t u v o ( l í m i t e s c u a n d o v i o 
q u e e l v i s i t a n t e e r a u n r e l i g i o s o . 
U n f r a i l e p r e g u n / t a í b a p o r e l l a , p o r 
l a e sposa d e l m a r i d o a s e s i n a d o . 
E n t r ó el r e l i g i o s o . A m b o s se sen-
t a r o n en l a s dos ú n i c a s s i l l a s e x i s -
t e n t e s ; y el r e c i e n v e n i d o c o m e n z ó 
á r e l a t a r l a c a u & a d e s u v i s i t a . Es -
t a m o s — d e c í a — e n t i e m p o s de c u a -
r e s m a ; á m i c o n f e s o n a r i o l l e g ó a n o -
c h e u n h o m í b r e que h a c í a m u c h o 
• t i empo n o se h a h í a cocbfesado, y p a -
r a r e p a r a r u n a g r a v e f a l t a c o m e -
t i d a , míe e n c a r g ó e n t r e g a s e á u s t e d 
e s t a l ) o l s a e n l a q u e h a y d i n e r o q u e 
l e p e r t e n e c e . A h í l a t i e n e u s t e d , — y 
l e a l a r g ó l a b o l s a q u e c o n t e n í a u n a 
r e s p e t a b l e s u m a . 
L a p o b r e v i u d a n o se s a b í a l o q u e 
l e p a s a i h a . . . A l f i n e x c l a m ó : ¡ e s 
d e m i m a r i d o ! ¡'le r o h a r o n ! ¡ l o ma-
t a r o n ! ¿ q u i é n ; q u i é n es e l i n f a -
m e ?. . . 
— A d e m a s — c o n t i n u ó e l r e l i g i o s o — 
v e n g o p o r s u p e r d ó n , n iecesi to e l p e r -
d ó n d e u s t e d » . 
L o s o j o s d e l a v i u d a se e n c e n d i e -
r o n y e x c l a m ó : 
— ¿ P e r o c r e e u s t e d q u e p u e d o p e r -
d o n a r á q u i e n m a t ó l o q u e en este 
m u n d o m á s q u e r í a ? 
— S í , h i j a , s í ; es d e b e r d 'é u s t e d 
p e r d o n i a r a l a r r e p e n t i d o , c o m o que -
r e m o s q u e D i o s n o s p e r d o n e á noso-
t r o s . 
E l l a r e f l e x i o n ó u n m o m e n t o , 
— ' S i es p o r D i o s , s í , l e p e r d o n o ; 
d í g a l e q u e l e p e r d o n o . 
Se ' l e v a n t ó e l r e l i g i o s o y ' l a v i u d a 
n o q u e r í a d e j a r l e m a r c h a r s i n d a r l e 
p a r t e de ' la c a n t i d a d q u e l a b o l s a 
c o n t e n í a . 
Y e l r e l i g i o s o , c o n g r a n e n t e r p z a 
d e c a r á c t e r , d i j o : H e s a l v a d o u n a 
a l m a y he c u m p l i d o c o n m i d e b e r 
a l t r a e r l e á u s t e d eso, y u s t e d h a 
d a d o l a i t r a n q u i l i d a d á u n h o m b r e 
c o n p e r d o n a r l e ; q u é d e s e c o n e l l o que 
"bien se l o m e r e c e . Y d a n d o u n beso 
a l a n g e l i t o q u e p o c o a n t e s se h a b í a 
d e s p e r t a d o , d e s a p a r e c i ó . 
L a m a d r e , c o n 'los o j o s "anegados 
en l l a n t o 'besaba á su h i j o , y este 
l e d i j o : M a m á , ¿ n o d e c í a s q u e pa-
p á ins taba f u e r a y q u e v e n d r í a ? T ú 
h a s d i c h o a n t e s que l e m a t a r o n . . . 
— ¡ S i , .es v e r d a d h i j o , á t u p a -
d r e l e m a t a r o n ! 
— P u e s e n t o n c e s , i n t e r r u m p í 5 e l 
n i ñ o , y a q u e n o l e v e r é , v a m o s a l 
c u a r t o d o n d e t ú sue les l l o r a r , y a l l í , 
d e l a n t e de l a e s t a m p a d e D i o s , v a -
m o s á r e z a r p o r p a p á , v a m o s . . -
Y l a m a d r e y e l n i ñ o se d i r i g i e r o n 
a l c u a n t o , se a r r o d i l l a r o n l o s d o s , y 
m i e n t r a s r e z a b a e l n i ñ o e l P a d r e 
N u e s t r o , c o m o s u m a d r e l l o r a b ? , e l 
n i ñ o l e d e c í a : " M a m á , n o l l o r e s aho-
r a , q u e m e v a s á e q u i v o c a r , r e z a 
c o n m i g o : l u e g o l o s d o s j u n t o s l i o -
G u s t a v o S c h e i ñ e r . 
C O L E G I O 
ijí rail 
Primera, ^mníla Enseñanza y Comercio 
Direc tor Propietar io: 
P a b l o M i m é . 
CONCORDIA 18. TELEFONO 1419. 
| Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
; E l d í a 2 d e E n e r o r e a n u d a sus c lases . 
20794 10-28 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
;r D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
t E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y super io r , i d i o -as< F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n iario, P i n t u r a y toda clase de b o r d a d o s , 
i Se a d m i t e n m e d i o i n t e r n a s y ex te rnas . 
i—Se f a c i l i t a n p rospec tos . 
E l d i a 2de E n e r o se r e a n u d a n las c la-
ses. 
20727 13 -27D 
J . P I C H A R D O M O Y A se ofrece á los pa-
dres de f a m i l i a para dar clases de ins t ruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda e n s e ñ a n z a , tían iviií.u'-- \ít> 
20670 a l t . 16-25D « 
PRIMtEA T SEGDPA EMNAHZA 
TROCADBRO 31 
( M é t o d o s de e n s e ñ a n z a sencillos, r á p i d o s 
¡y eficaces para que los alumnos se i m p o n -
gan, á conciencia, en cuantas materias cons-
t i t u y e n l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y de I n s t i t u -
to . In ternado, Pensiones m ó d i c a s . 
1 De 7 & 10 p. m . Academia mercan t i l 
I 20652 10-25D 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
irüf los Paires Aplmianos íel Norte 
P L A Z A D E L C l i I S T O 
• El d ía 7 de Enero tendrá , l uga r la aper-
t u r a de dicho Colegio, en donde se e x p l i -
can los cursos de Pr imera y Segunda ense-
ñ a n z a y ademas la carrera comercial . E l 
Idioma oficial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar & los Padres de fami l i a , que en 
¡este nuevo Colegio se hal lan todas las co-
modidades a l estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en conformidad 
con l a higiene. 
Se admi ten externos y medio-pupilos. Pa-
r a mayores datos se pueden d i r i g i r al Rvdo 
i j . Rector, pr, 
: C. '5009 14m-27-14t-27 
C P L A N G U A ü S i 
A M A R G Ü K A . 72, a l t o * , 
GIENFOEGOS: ÁHGlMiES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
, D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L , 
h'AS UE 300 ACADEMIAS ICI, i taXOJ 
Clases colectivas y pa r t i oaUfa» . 
c 1031 885-14 M v 
m s : o : : E 3 I E ? . 
Este Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
t ab lec ido pn. Obispo 39; deseando ser de 
u t i l i d a d á las f a m i l i a s , ha aumen tado u n a 
nueva s e c c i ó n pa ra n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á su co r t a edad. , 
Se a d m i t e n pup i l a s , med io pup i l a s y ex_ 
te rnas , á prec ios m ó d i c o s . 
C . 29D3 15-25D 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, d e s e a r í a algunas clases porque t i e -
ne algunas horas desacupada. D i r i g i r s e á 
Miss H . Animas 3. 
20542 26-22D 
s o r a r l s i e n h e 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios m ó -
dicos, Eg ido S, altos. 
19619 26-6D 
PROPESOR de I n g l é s A. Augus tus Ro-
berts, autor del Método N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia 
y & domici l io . Amis t ad (58, por San Migue l . 
¿ D e s e a usTed aprender pronto y bien el id io -
ma I n g l é s ? Compre usted el M é t o d o .Novísimo 
20118 13-13D 
A C A D E M I A PRACTICA de INGLES de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender IJNGLES con pe r fecc ión en su casa 
precio 93.25 Cyv Clases colectivas $6 pla ta 
a l mes. A M A R G U R A 55, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs. Cook se 
dan c l a s e s . . á los j ó v e n s por la noene en 
jerupos 6 par t icu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á, domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y c o n o t ü m i e n t o g ra -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t raba jo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
L A P R A C T I C A del h ipnot ismo por Ayme-
r i c h : $2.50 Cy. Ĵ OS Estados h i p n ó t i c o s por 
A y m e r i c h : $2.50 Cy Magnetismo personal por 
D u r v l l l e : $2.50 Cy franco de porte L i b r e r í a 
Nueva de Jorge Mor lón Dragones frente 
á, M a r t í . 
C. 3024 8-28 
REGALOS para n i ñ o s : caj i tas de p in tu ra , 
p i t a r r a s de dibujo, cuadernos de dibujo, sol-
dados m u ñ e c a s . Todo muy barato, Obispo 
86, l i b r e r í a . 
20766 4 - 2 8 
R E G A L O por un peso damos 100 tar jetas 
Impresas con el nombre y apell ido del que 
las pida y un almanaque LJailly Ba i l l i e re 
para 1908. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20718 4-27 
COLECCIONISTAS _ Sellos de todas las 
naciones con g ran descuento en Habana 179 
de 7 6. 10 p. m. los d í a s festivos todo el día . 
Obispo 127 altos de 12 á 1 los d í a s de t rabajo 
20559 8-22 
TARJETAS DE FELICITACION 
Tarjetas para dar d ías , Tarjetas de todas 
clases. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20672 ' 4-25 
Postales de ilítínia noYedad 
y t a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , de v i s i t a y 
A ñ o N u e v o , e n "La Propaganda", 
N e p t u n o 107, e n t r e C a m p a n a r i o y 
Pe r seve ranc i a , . 
1 9 8 8 2 ' 2f i -10 
VINATEROS Y LiCORISTAS 
Se venden etiquetas y deta l lan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique 114 Ha-
bana. 
aoio.7 .1B-11D 
A L O S C A B A L L E R O S 
Tengo el gusto de pa r t i c ipa r á mis ol ien-
tes y al p ú b l i c o en general que acabo de re-
c ib i r la m á q u i n a de dar masaje, e l é c t r i c a , 
una de las m á s perfocionadas hasta el d ía 
de hoy por lo tanto como m á s comodidad del 
púb l i co hay operario especial, americano, 
para apl icar dicho masaje. P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a , Tor re del Oro, Manzana Central de 
Gómez, por Monserrate, R a m ó n Gualda. 
20759 • ' 4-28 
A D O L F O E . RUIZ, Maquin is ta m e c á n i c o , 
compone m á q u i n a s de coser y su accesorios, 
ins ta la y repara toda clase de aparatos. Re-
cibe ó r d e n e s á todas horas en Horno esqui-
na á P r í n c i p e y Monte 397 por Omoa. 
20578 4 .24 
F o r t and Saavedra, Especialistas t écn icos . 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes; Acosta 27. 
20248 13-17D 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á la moda, 
para teatros y reuniones. A d m i t e abonos^ 
a precios económicos . Es t r e l l a 97. 
19918 26-10D 
P A R A - R A Y O S 
E. Moreua, Decano E l e c m c l s u . , construc-
tor é u is ia iador üe paru-rayoa sistema mo-
oerno a euincnos, polvorines, torrea, panteo-
nes y buques, garanuzando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do los miornos 
Biendo reconocidos y p r o t í a d o s con el a p á r a -
lo para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do t ím-
ifies e l é c t r i c o s . Cuadros Indicadoroa, tubo» 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is) i 
Reparaciones de toda clase do aparatos ael 
ramo e léc t r i co . Se sa ran t i zau todos loa t ra -
bajos.— Ca l l e jón de Espada n ü m . 12, 
1G841 26-73 
CARPINTERO M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y comercio, por impor-
tantus que sean. I d . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles Anos. Ordens Empe-
^.a(.o V3 Juan Cobo. 
19711 26-5 
(J. Lajara . Unico que garant iza la opera-
ción píj.ra siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g ran procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 13 6, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo do p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —Oriundo JLajara. 
19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S ESTEBANEZ 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t l -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som_ 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
Dolores Osorio, Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especial idad en 
t intes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 Te l é fono 
n ú m e r o 3238 
19865 26-4D 
I E S T U C H I S T A * 
• ESTUCHES Y MUESTRARIOS 
t e n t r e O b i s p o y O b r a p í a ^ c 2877 al t 2&-14D ^ 
i - ' O O O O " o o 3> #» • • • • • • • • • 
F I N U A C H I C A 
Compro una de media á 5 c a b a l l e r í a s . 
P rov inc ia de Habana, con ó sin casa, agua 
da etc., J o s é Figuerola , San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
20664 4-25 
BOTELLAS USAS Y LIMPIAS 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
D r o g u e r í a S a r r á . Teniente Rey 41 . 
20584 8-24 
¡¡OJO m «TERESA!! 
Se compra papel de pe r iód i co , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
20371 8 19 
S E D E S E A c o m p r a r u n e s c r i t o -
r i o d e s e ñ o r a , a n t i g u o . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o á H . M . á este D I A R I O . 
2 0 5 9 5 4 t - 2 3 é d . - 2 4 . 
"UNION Y AHORRO" 
A los socios que deseen t r ans fe r i r sus 
derechos se les compran sus alcances al 
contado en L a m p a r i l l a 22 altos, todos los 
d í a s de 1 á 3 de la tarde. I n f o r m a r á el por-
tero. 
20581 4t-23-4m-24 
SE D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una regu la r f ami l i a , con terreno a l rede-
dor .cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en l a loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 i . 15-13D 
S e c o m p r a n ñ u c a s u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. SI no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa," que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Galiano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
19528 26-3D 
P A R A comercio se a lqu i l an los e s p l é n d i -
dos bajos de I n d u s t r i a 115 esquina á San M i -
guel . Informes en las mismas. 
20761 4-28 
SE A L Q U I L A N los bajos d 
de San Migue l n ú m e r o 181 y 
la, comedor, dos h a b i t a c i o n e í 
m á s servicio sani ta r io , todo 
20772 
SE A L Q U I L A N d 
bles 6 sin ellos 
hombres solos ó ra; 
sulado 81. 
20776 
í la casa calle 
medio, con sa_ 
, cocina y de-
á la moderna. 
4-28 
ibitaciones con mue-
vis ta á 'la calle á 
ionio sin n i ñ o s . Con-
4-28 
SE A L Q U I L A una h á b i t a c i ó n amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B, entresuelos j u n -
to á E l Sol de Madr id . 
20777 13 28D 
A 5 centenes 
Se a lqu i lan las casas Delicias y Santa Ca-
talina, y Santa Catalina 1, 3, 7 y 9 y San 
Mar iano 15 y á 6 centenes las casas Santa 
Cata l ina 13, 19 y 21 y á media cuadra del 
carro en la V í b o r a . Su d u e ñ o San J o s é n ú -
mero 9. 
20792 8-28 
S E A L Q U I L A 
E n Zulueta 73 un hermoso p r inc ipa l . En la 
misma informan. 
20789 4-28 
E N 13 MONEDAS se a lqu i l a la casa Cuba 
y San Is idro, tiene 8 habitaciones, por 
cuenta del i n q u i l i n o la l impieza y sanidad 
Informes A m a r g u r a 48 
20780 4-28 
É N PRADO se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s 
altos de la casa n ú m e r o 58, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos, un sa lón , saleta comedor, 
8 cuartos, un s a l ó n alto, y todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto. A l q u i l e r 
$200 Curency. La l lave é informes en San 
L á z a r o 24, T e l é f o n o 552. 
20795 4.28 
V I B O R A so a lqu i l an los altos de Luz n ú -
mero 20 ( V í b o r a ) propios para corta f a m i l i a 
vlnta preciosa, aire puro, t ienen comodida-
des, la l lave al lado en el n ú m e r o 20A, para 
t r a t a r en Habana 94, ' 
20786 5-28 
CASA para fami l ias , habitaciones con 
muebles y toda asistencia en la p lan ta baja 
un deprta>r^entO propio parn e s c r i t ó r l o á una 
cuadra c ^ V ' r u d u v . i •• ¡¿n' .pédrado 75, 
20798 S-28 
SE A L Q U I L A N loe altos de San Migue l 7 
Campanario los m á s linos pisos de la Haba-
na recibidor, sala, comedor, 10 cuartos mar-
mol v mosaico, luz e l é c t r i c a y todo lo que 
es menester. Informes en la misma. 
20741 
SE A L Q U I L A un Departamento compues-
to de tres habitaciones con v i s ta á la calle 
piso de marmol con su cocina al fondo, pre-
cio $26 oro e spaño l Paula 12. 
20742. i ^ L _ 
' SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas, con 
servicio sani tar io independiente, y dos ha-
bitaciones bajas, á personas solas 6 m a t r i -
monio sin n ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 80, esqui-
na á Aguacate. 
20743 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos reformados bajos 
de la casa Indus t r i a 34 esquina Colón, 
i n f o r m a r á n en el 36 e s t á la l lave. 
20762 8-2S 
V E D A D O se a lqu i lan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G con todo el servicio i n -
dependiente, propio para un ma t r imon io ó 
corta f ami l i a . 
2(1^70 4-28 
¡¡COMISIONISTAS!! 
¿ B u s c á i s un lugar c é n t r i c o , fresco y espa-
cioso para muestras y oficina? Os in forma-
r á n en Obispo 36 
20722 4-27 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a ca-
sa c a l l e d e S a m a n ú m e r o 44 , c o n 
m u e b l e s , l á m p a r a s , g a s ó m e t r o , h e r -
m e s o j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t q u e p u e d e 
desearse. I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , 
ód d i e z e n a d e l a n t e . 
2 0 7 3 2 4-27 
SE A L Q U I L A N en A g u i a r 28 altos, á per-
sonas decentes, tres m a g n í f i c a s habitaciones 
y una p e q u e ñ a , juntas ó separadas. Tienen 
luz e l éc t r i ca , y servicio sani tar io . Muy l i m -
pias y venti ladas. I n f o r m a n en el piso p r i n -
clpal de la misma casa ó en P e ñ a Pobre 23 
bajos. 
20754 5m-28-5t-27 
PIRA DEPOSITOS. l l l á C E N E S 
ó p e q u e ñ a indus t r i a se a lqu i l an los bajos 
de Bedascoa ín 126. Informes Monte 234. 
20756 4m-2S-4t-27 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosos, cómodos y frescos pisos a l -
tos: uno en Campanario. 226 P y en Monte 
228 otro. Informes en Monte 234 
20755 4m-2S-4t-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos grandes salones unidos, s i rven para 
cualquier indus t r i a para a l m a c é n de mate-
riales y para A u t o m ó v i l e s , F igu ra s 21 á 
una c-adra de Monte. 
20688 4-27 
A T E N C I O N gran local punto el m á s c é n -
t r ico, estado sani tar io moderno, v iv ienda 
para fami l ias , r e ú n e condiciones inmejora -
bles. A m a r g u r a y Aguacate, bodega infor_ 
man. 
20687 4-27 
S E A L Q I L A N los altos de O'Rei l ly 120 
frente a l parque de Albear . Informes en l a 
F e r r e t e r í a . 
20693 8-27 
M A R I A N A O S a m á 16 se a lqu i l a esta her-
mosa casa acabada d ereedlficar. I n f o r m a n 
S a m á 18 y « a l u d 36 Habana. 
20701 4-27 
SE A L Q I L A N los espaciosos y vent i lados 
altos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, b a ñ o y d e m á s servicios, i n f o r m a n 
en los bajos. 
20699 j 10-27D 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; v i s ta á la calle. No hay m á s i n q u i -
linos. No so a lqu i la m á s que á hombres ó 
m a t r i m o n i o s in n iños . San L á z a r o n ú m e -
ro 123. 
20716 8-27 
PROXIMAS A TERMINARSE 
Las reparaciones que se e s t á n verificando 
en la misma, se a lqu i la la hermsoa y bien 
si tuada casa calle de Lamas n ú m e r o 6, en 
la v i l l a Guanabacoa, inmedia ta á las escue-
las P í a s y los paraderos de los Unidos y 
e l éc t r i co . I n f o r m a r á n en la misma y en l a 
Habana calle de San Rafael n ú m e r o 36, a l -
tos. 
20696 8-27 
JESUS del Monte se a lqu i l a la casa ca-
lle Fomento esquina Arango una cuadra de 
la Calzada con por ta l , 4 cuartos, pisos mo-
saico etc. entrada por la calle de M u n i c i -
pio en $30 pesos oro. La l lave en la bodega. 
20720 5-27 
CASA para famil ias Monte 5 esquina á 
Zulueta , habitaciones con toda asistencia 
á personas de moral idad, servicio esmerado 
Nueva encargada. 
20668 8-25 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a c a l z a d a d e l M o n t e 
129 . 20646 4-25 
SE A L Q U I L A en Estevez 88 una g ran casa 
propia para una g ran indus t r i a t iene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un g ran solar 
que comunica con l a misma por el fondo 
y que hace frente á la calle de U n i v e r s i -
dad. Referencias Pola, O 'Rei l ly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se a lqu i l an 
jun tas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor, inodoro y ducha todo inde-
pendiente á ma t r imonios s in n iños . 
20641 8-25 
E N 8 CENTENES se a lqu i l a ' una casa nue-
va entre dos t r a n v í a s , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, s e rv i c i« sani tar ios completo. 
Gervasio 71 entre San M i g u e l y San Rafael . 
20655 4-25 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno n ú m e r o 
269, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r $26,50 oro. I n -
fo rman en L a Central , f e r r e t e r í a . A r a m b u -
ru , S y 10. 
20660 8-25 
SE A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á $12.72 oro al mea 
de c o n a t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l l ave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y g ran 
pat io, Meptuno 261, E n l a misma in fo rman . 
2ÜÜ69 13-25D 
MONTE NDMER0 81, ALTOS 
Fren te a l Parque de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
20658 8 25 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Concordia 164, la l l ave en l a 
botica de la esquina. I n f o r m a r á n Galiano 
75 (a l tos) . | 
20667 5-25 
E N CASA de. f a m i l i a respetable s ealqui-
la un hermoso departamento, con v i s ta á la 
calle, propio para ma t r imon io sin n i ñ o s ó 
para hombres solos. Galiano 95, a l tos . 
20636 8-24 
E N L A HERMOSA y bien situada casa San 
L á z a r o n ú m e r o s 14 y 10 se a lqu i la un ele_ 
gante piso a l to con vis tas al Paseo del 
Prado; ,en la misma casa por el M a l e c ó n , a i 
lado de M i r a m a r , otro piso E l Por tero i n -
f o r m a r á . 
20592 • 4-24 
C O M I D A á D O M I C I L I O de Galiano 75 Te-
lé fono 1461 se s irven en tableros, condimen-
tada con a r t í c u l o s de P r imera clase, precios 
m ó d i c o s , t a m b i é p se admi ten abonados a i 
comedor. 
20615 5-24 
G A L I A N O 75 t e l é fono 1461 se a lqu i l an 
m a g n í f i c a s habitaciones con ba lcón á la ca-
lle y pisos de marmol , son muy frescos, con 
toda asistencia y servicios esmerado á ca-
balleros 6 fami l ias sin n i ñ o s . Se cambian 
referencias. 
20614 5-24 
V E D A D O en 8 centenes se a lqu i l a la mo-
derna cas calle 10 n ú m e r o 6. Con sala, co-
medor, portales, 4 cuar tos . L a l lave Calzada 
131 esquina á 12. 
20G31 4 24 
DOS H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an jun tas ó 
separadas en casa de f a m i l i a donde no hay 
ot ro i nqu i l i no , á ma t r imon io 6 persona sola 
que t rabaje en la ca l le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tenien 
te Rey . 
20633 13-24D 
E N CINCO centenes se a lqu i l a un depar-
tamento a l to , con 3 grandes habitaciones en 
San L á z a r o n ú m e r o 235. 
20598 4-24 
DOS H A B I T A C I O N E S a l tas seguidas, con 
ba l cón á la calle, se a lqu i l an juntas 6 sepa-
radas en la casa esquina Indus t r i a 72A. 
20626 4.24 
SE A L Q U I L A una casa de al to nueva en 
la calle de Concordia n ú m e r o 150C entre 
uquendo y Soledad, la l l ave en la Bo t ica . 
I n f o r m a n Neptuno 104, a l to s . 
20627 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Lea l tad 85. casi os. 
quina Concordia con sala, saleta, 3 cuartos 
grandes el uno chico , caño inodoro . L a l l a -
ve en el 42 de la misma calle entre V i r t u -
des y Animas I n f o r m a r á n calle O ' R e i l l y 52 
entrada por Habana de 10 y media á 12 y 
de 4 de la tarde en adelante 
20576 4-24 
EN CASA DE F I M I I I A 
De mora l idad se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en 
dos centenes Rayo 58. 
20579 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Tres habitaciones altas cocina inodoro y 
dos azoteas, todo independiente en 25.60 oro 
e s p a ñ o l , en Salud n ú m e r o 23. 
20591 4-24 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i l an hermosas habitaciones altas y 
bajas en l a misma i n f o r m a n . 
20549 8.24 SE A L Q U I L A N p r ó x i m o á desocuparse to -
da la par te a l t a del hermoso Edificio situado 
en l a calle de Compostela esquina á Acosta 
frente a l Colegio "de B e l é n " se a lqu i lan . Son 
propios para una numerosa f ami l i a . T a m -
bién por separado ambas casas. Informes: 
Paseo de M a r t í 38 de U á una. E n los bajos 
en la v id r i e r a del Cambio. 
SE A L Q U I L A N un departamento de dos 
habitaciones y un cuarto, independientes y 
con b a l c ó n a la calle. Con ó sin muebles y 
comida. Es casa de mora l idad . A g u i l a 122 
altos, entrada por Es t re l la . 
20530 8-22 
SE A L Q U I L A en la calzada de Galiano n ú -
mero 22 esquina á Animas, una accesoria 
con agua, sumidero é inodoro, todo nuevo y 
acabado de p in ta r . I n f o r m a n café del lado, 
y en A g u i a r 100. W. H . Beeng. 
20545 8-22 
c i o s 6 0 
Se a lqu i l a un hermoso local para saque-
r í a en la misma in forman. 
20549 v' 8-22 
SE A L Q U I L A los altos de Neptuno n ú m e r o 
230 con sala y saleta y 4 cuartos, 2 inodoros 
y cuar to de b a ñ o y g a l e r í a . 
20482 8-21 
P A R A OFICINAS 
Se a lqu i l an amii l ias habitaciones altas, 
Santa Ciara 2. 
20552 15 22D 
HABITACIONES 
Se a lqu i l an altas y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15. 
20488 8-21 
S a n t a L u c i a 4:, a l t o s 
En Marianao, Sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto-despensa, ampl ia cocina, cuar to de 
bño é inodoro. L a l lave en los bajos. E l due-
ño Merced 48. 
20440 8-21 
Se t e rmina ron ya Jas obras de las precio , 
sas casas de vecindad de la calle Rast ro casi 
esquina á Tenerife. Las personas que de-
seen encontrar habitaciones altas y bajas, 
accesorias, todo de c o n s t r u c c i ó n moderna á 
precios sumamente m ó d i c o s ; a lumbrado 
e l é c t r i c o en toda la casa. A d e m á s r e ú n e co-
modidades muy ventajosas, sobre todo por 
sus lavaderos a l estilo de la p e n í n s u l a . Una 
v i s i t a á la casa y se c o n v e n c e r á u . Rastro 
casi esquina á Tenerife. 
20478 S-20 
A G U I A R 101 se a lqu i l a el e s p l é n d i d o l o -
cal que ocupaba la l e g a c i ó n inglesa, sala 
con cinco ventanas á la calle, dos cuartos y 
saleta propio para un a o ü c i n a . Informes en 
l a misma casa. 
20449 8-20 
B E R N A Z A 30 se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en 
dos luises, o t ra en doce pesos y para ú l t i m o s 
de mes unos entresuelos con su servicio i n . 
dependiente. E n la misma in fo rman . ' 
20476 8-20 
VIBORA.-SE ALQUILAN 
En el mejor punto de la Víbora., dos m a g . 
n i ñ e a s casas nuevas iguales, con todas las 
comodidades modernas. I n f o r m a n en el n ú -
mero 582 Te l é fono 6371. 
20424 8-19 
S e a l q u i l a n 
Dos hermosos pisos al tos independientes 
para l a r g a f a m i l i a , inmediatos de la calzada 
del Monte , en F a c t o r í a 9, dan r a z ó n en la 
misma, bajos. \ 
2038a í 8-19 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa San 
M i g u e l 1B9 con sala, recibidor , 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, bailaderas, duchas 
é inodoros, la l lave é informes en los bajos. 
20388. 16-19D 
D i 
E n m ó d i c o precio se a lqu i l a la hermosa 
casa calle Qu in ta n ú m e r o 45 esquina á D, 
con comodidades in ter iores para una nume-
rosa f ami l i a . A d e m á s t iene caballerizas, j a r -
dines y arboleda. I n f o r m a r á n Galiano 66. 
20394 10-19D 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte a l costa-
do üe l a Ig les ia una c a á a de m a p o s t e r í a , 
con sala, saieta y 3 cuartos, pisos de mosai-
»;u, agua, gas y d e m á s servicios en 5 cente-
nes. Caí le Ue Remedios n ú m e r o 2 y Delicias 
I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 14. 
20416 8 19 
E N E L V E D A D O Se a lqu i l a la casa calle 
F n ú m e r o 9 con sala y saleta corr ida, cinco 
cuartos, otro de criados g r a n g a l e r í a para 
los n i ñ o s , b a ñ o y dos inodoros. Toda de 
azotea, puede verse de tres á cinco. I n f o r -
mes Obispo 94. 
20427 8-19 
CASA D E HUESPEDES Monte 103 casi 
esquina á A g u i l a , altas, frescas, espaciosas 
habitaciones con asistencia si la desean y 
salones e x p l é n d i d o s propios para profesio-
nales. Casa de Concepc ión Hermosa. 
20370 i o 18D 
SE CEDE UN LOCAL 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a y 
ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
20206 15-15D 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas hab i -
taciones altas, corf luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escri torio ó bufete. D í r i g i r -
ee á M r . Geo. M . JBradt, Prado 89, altos 
C. 2896 DiclS 
SE A L Q U I L A N los al tos ó los bajos de 
l a casa calle M. y San L á z a r o , subida de la 
Univers idad, Tanto los bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones para dos l ami l l a s en 
l a mtetna in fo rman . 
20096 15-13D 
• R E Y N A 14 se a lqu i lan hermosas habi ta -
ciones con ó sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i lan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas do mora l idad , 
2Ú123 2G-13D 
O'REILLY 87 
Se a lqu i l an habitaciones con luz e l é c t r i c a 
á hombres solos ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
20082 16-12D 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqu i l a la mag-
nífica qu in ta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de p in ta r . 
Para informes por correo. L . Sorzano J o r r i n 
H 31, Vedado, ó I n s t i t u t o de la Habana, de 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i l an vent i ladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s y que- sean personas de mora -
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 26-5D 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Méd icos para la salud 
cuartos amueblados con vis ta a l mar ; servi 
c ió por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lu jo . Las comidas á la car ta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te l é fono 917Ó 
19037 2 6 - l b 
P 1 
r n 
AGENCIA DE CRIADO? 
Dependientes para cualquier «Hr* •— 
érelo. Toda clase re servicio H„ ^ CO« 
untos empleados necesiten v i éstico 
s crianderas para cualquier m/m ^Jo-
la. O 'Rei l ly 13. Te lé fono 450 T M 6 la 
Vi l laverde . ou' J- Alonsa 
Debiendo quedar desocupada el d í a p r ime-
r o de Enero p r ó x i m o l a p lan ta baja de l a 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l l a establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and P a i r ; se ofrece en a lqui le r á los 
; i nores comerciantes que deseen encontrar 
u n local de capacidad y punto inmejorables. 
E n los al tos de dicha casa se a lqu i l an de-




AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADOR^ 
Dependientes para toda clase de com 
y toaa clase de servicios domés t i cos ' OAM 0 
ros y crianderas. L a V izca ína de A p w 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32" T W , 2 
n ú m e r o 3182. telefono 
26 1D 
SE N E C E S I T A cocinera b u e ñ a T i í r ~ r r r 
f ami l i a , se da buen t ra to y 3 centenes áJh 
r á do rmi r en el acomodo, son precisas T-P 
mendaciones. R a z ó n en O b r a p í a 57 altos ĉ ?" 
de 9 á 2. d'uos solo de 9 á 
20680 4-28 
OJO se ofrecen dos cocineros españolee"»,,, 
r a casa de comercio 6 par t icu lar ambos rin 
cocinan varios sistemas, d i recc ión Aguila l i * 
A Bodega. L* 
207S3 4.28 
MUCHACHO PARA LA OFICINA 
Se sol ic i ta en la C e r v e c e r í a Palatino Sa 
exigen referencias. ' 
20784 • 4-28 
E N M O N S E R R A T E 03 a l t o s T s e l í B d t i ; 
una criada para un corto y bien retribuido 
servicio 
20748 4-28 
SE SOLICITA una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. I n f o r m a r á n Obispo 40, Cami-
s e r í a . \ 
20787 \ 10-28D 
CRIANDERAS 
Tres j ó v e n e s gallegas muy sanas y coa 
mucha leche desean colocarse de crianderas 
Consulado 128, Casa del Dr . Tremols. 
20786 4 28 
DESEA COLOCARSE de criada de manos 
una muchacha peninsular de 22 a ñ o s de edad 
en la Calzada de Vives n ú m e r o 157 darán 
r a z ó n Ange la Blanco. 
20804 4-28 
U N A SRA. desea colocarse de criada do 
mano con un ma t r imon io solo. No tiene fa-
m i l i a .v sabe cumol i r con su deber. Tlena 
quien la recomiende. I n f o r m a n Prado 26. 
20803 4-28 
U N B U E N COCINERO desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rant ice. I n f o r m a n Sol 112 bodega 
207SS 4.28 
SE SOLICITA para tres de fami l ia una 
b u e ñ a cr iada peninsular que lleve tiempo 
en el p a í s y sepa su ob l i gac ión : sueldo 3 
luises y ropa l imp ia si gusta su servicio des-
de el p r imer mes g a n a r á 3 centenes. 
Lea l t ad 85 altos. En t r e Concordia y Vir-
tudes. 
20781 4-28 
SE SOLICITA una colnera penisular de 
mediana edad, que sepa su obl igac ión que 
t r a i g a referencias y sin compromisos: in-
fo rman Prado 60. 
20802 4-28 
C R I A D A para ayudar á cuidar un inválido 
y d e m á s quehaceres, que t r a iga referencias 
y sea buena, sino que no se presente. Ba-
ños 20 esquina Calle 15 V i l l a Carolina, Ve-
dado. 
20798 4-28 , 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. I n f roman Estrel la 24. 
20799 4-28 
SE S O L I C I T A N dos criadas blancas para 
cr iada de mano una con sueldo de dos cen-
tenes y o t ra para l impia r , las habitaciones 
y atender un n iño de 7años . No venir sin 
referncias A g u i l a 70 al tos. 
20801 4-28 
DESEA COLOCARSE un cocinero repos-
tero, cocina á la francesa á la españo la y a 
l a e s p a ñ o l a y á la c r io l l a . I n f o r m a r á n en 
A g u i a r n ú m e r o 85 café E l Banco. 
20800 __ÍJL-Í--
SE 'SOLICITA una criadarpara limpieza de 
habitaciones y cuidar un niño, y un buen 
criado de mano, que sepa servir mesa_, que 
ambos t r a i gan referencias en Animas l lü a:. 
tos- í 98 • 20767 4 - 2 ° ^ 
U N A SRA. desea hacerse cargo de un niño 
para c r ia r lo en su casa con leche de vaca. 
Es c a r i ñ o s a y p r á c t i c a en el ™&nre3? 
n i ñ o s Tiene g a r a n t í a s . In fo rman Infani* 
n ú m e r o 3. 
20764 4-28 
CRIADO de mano se sol ici ta uno que sepa, 
su o b l i g a c i ó n y presente buenos informen 
Vi r tudes n ú m e r o 15. 
20763 4-28 
U N JOVEN rec i én l legado desea colocar 
e en Hotel , habla y escribe m 
Mano v ú t i l en el a l emán , senas se de i n t é r p r e g l é s 
A g u i l a 278 cuarto 1. 4.28 
20753 
SE SOLÍCITA una cocinera que sefi 30̂ %: 
para que duerma en la colocación, ^lr '"; ^ c j 
no se presente, in fo rman en Alambique 
altos. 4.28 
20750 — 
SB SOLÍCITA una criada Que ^ P f J ^ a eá 
co de cocina ó una cocinera, q " 6 / ' " , 
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« V T ^ o s d e l Café que n la \ fbora 612, altos uel g pre-
ite al paradero de l 0 8 . ^ ¡ . . . ^ n o v a . 
•n el café por Antonio C a ^ n 
centenes y ropa l impia . 
SE SOLICITA un buen criado áe ™$onW< 
ninsular , acostumbrado á casa P* tenjen-
su'ildo tres centenes y ropa ' ' , ,n" ' ' «amero 




U N A COCINERA p e r ü s u l a r ^esea c o l o < ^ « 
en casa pa r t i cu la r ó esta^eclmiento^ ^ 
cocinar á la e spaño la , c r io l l a y Ja * 
na B é r n a z 23 Habana. 4 - ' - ' ^ 
20775 _ 'p'rofe-
U N G R A N CCK! INÉ RO rePost^rnua se ofre 
s ión á la francesa, nula y ^ ' ^ ci'ue para, 
ce lo mismo para rasa particUJAx leñinSü' 
toda clase de establecimiento, e» ^ n uue-
la r de toda formal idad y honl/„ o b r a p í a 
rías referencias. In fo rman en • 
Compostela, Bodega. 4 -Z^ , 
20774 T^ársé de 
U N A J O V E N peninsular deSfa^be CÜIHP1Í)5 
^ ^ ^ í b í í g Í J ó m A m i s t a d ^ c u a r t o ^ 
l a s M e r i a s y Confiterías 
. ^ ^ / • • i i de R acabado a ría 
/ (,n el ramo de en 
.n f i t e r í a ' desea' col ocarse lo ea 
-ninsular 
T e n i e u t e - R e y I * , a l t o s 
Se a lqu i l a en $150.00 Cy. La l lave en la 
mi sma casa. I n f o r m a r á n on la N o t a r l a del 
Sr. A n t o n i o G. Solar, Aguacate 128. Te l é fono 
n ú m e r o 162. 
19664 26-4D 
- q ^ S r a ^ H ^ c a ^ o ^ ^ I n f esta capital 
es t raba ja r y ' t i ene qu.cn ^ 6^^n&; 
- a r á n en O b r a p í a esquina á wau l0,28i^ 
20771 — r - T ^ a B ) 
—f^))ocai-se 
~ U Ñ A JOVEN p e n i T ^ l a r deseaEs ^ 
de manejadora 6 criada áe™*Urron/%.¿a. 
sa con los n i ñ o s y sabe cumP1^ IníoriBa 
ber. Tiene quien l a recomienu ^ 
Eg ido 9 cuarto n ú m e r o - * 
20729 
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' A C T U A L I D A D E S " 
The weckling whieli took place 
f nio-ht in the beautiful church 
f k r̂*?rc'ed was a great social 
We are 
tha 
not going to diese ribe i't 
Our soeiety editor w i l l do 
at in 1^* own section. 
W e only wisli to state the very 
-¿n.t satisfacción wi th which we 
-y^essed that magnificent eeremony, 
s layal eon-frer-es otf tíie editor of 
ka Discusión, señor Coronado. 
In that great tr iumph of wedded 
leve, biessed by the Church before 
altar of Our Lady of Merey, 
^hos« ^ ' i t e iínage shone among 
tíiousands of lights, i t seemed -to us 
that in onir charaé te r of fellow-work-
^ 5 wi-th the loving father of fhe 
heantifnl bride, we had a greater 
share than the majority ther« pre-
sent,, in the pleasure f d t by all good 
heants in tho happiness of others. 
fise majority oí those present •were 
j^tinguished petrsons of tíhis city, 
who ÜiteraHy f i l led the large and 
ekgant church. 
And as we felt that r ight, we 
fcelieive i t is now our duty also,— 
a duty which we gladñy fulf i l ,—to 
repeat here in the ñame of the 
DIAEIO DE LA MAEINA, the' wishes 
•we expressed last night for the hap-
piness of the ohildren of the Editor 
of La Discusion. 
Acconding to recent reporta 
offidally puiMisbed, in the encount-
er at Iquique ibetween strikers and 
the troops, 150 strifceTs were k i i -
led and 50 were wounded. 
And tíhe presi'dient and rice-pres-
ident of the local labor association, 
who were Spanish anarchists, disap-
peared. 
" E t nunc, Reges" (or Provisional 
President) '• 'inteiligite!'" 
A despatch to E l Mundo says 
that at San Antonio de los Baños, 
while the images of San Antonio, 
la Candelaria, and the Caridad del 
Cobre, were being carried in a pro-
eession, a great row took place, some 
persons shoutimg "D-eath to the 
priests!" "Death to the. Catholie 
r e l ig ión" ' 'Down wi th the pries-
thood!" 
The pólice interfered and the Ma-
yor ordered the procession to shor-
ten its itiinerary. Three chíldren and 
an aeoilyte were wounded. I t is said 
that the row was started by ia f e w 
freethinkers asnd that tfhere were 
in the procession at the time some 
four thousand persons. 
Up w i t h Liberty, Toleramee, Free 
Thougíht! 
I n Morocco there are n o e T Í d e n -
ces o f similar civñization. But then, 
there are no f r e e tihinkers of the S'an 
Antonio de los Baños va rk ty , i n 
Morocco. 
TENIENTE REY STREET 
Resitdents on Teniente Rey Street 
complain of tbe condition in which 
the Department of Public Works 
allows that streeit to remain. Almost 
al'l othor streets running east and 
w^st as important as Teniente Rey 
are paved w i t h aspbalt while Te-
niente Rey is left * without smootíh 
pa^emont exeepting the distaianoe 
from Aguacate to the €ustom House 
which was paved some time ago. 
Whten thait work was done i t was 
supposed that i t would ibe icontilnued 
to Prado but the hope has not ibeen 
realized. 
Colon el Black's attention is caáled 
to the matter, for the residents on 
the important avenue ¡mentioned 
earnestly dosire an a^phalt pave-
ment, whieh the traffic requires. 
F I V E BÜRNED TO D E A T H 
Boston, Lee. 27.—Jollm Olarke's 
entire family, eonsistinig of himself, 
his w.ife and three children, was 
burned to death in a f ire which 
destroyed thieir home i n Watertown 
suburb early this morning. 
C U B A ' S I M T E R E S T 
I N T O Ü R I S T 
Number of American Tomists to 
Havana i n Winter Is Likely 
to Increase. 
NORWAY'S E X A M P L E 
Some More Crimes Against Human 
Life Ascribed to the Dreadful 
Mosquito. 
(Krom our regrular correspondent) 
Washington, December 21.—Three 
months, or probably more, in the 
opinión of War Department officiails, 
w i l l be necessary for the talbulation 
of the Cuban census returns, a 
thorough count of which places the 
population of the island at 2,028,-
802. Cuban clerks work slowly and 
carefully, and as the forcé engaged 
is not large i t w i l l be well into the 
spring of the new year before detaü-
ed statistics of the island's popula-
tion are ready to be made puiblic. 
Estimates are made at the War 
Department that the census returns 
w i l l sliow approximately four imu-
dred thousand men qualified to vote 
f i rs t at the municipal eilections and 
later at the general elections, when 
a new President is to be chosen, 
to whose administration the United 
States w i l l formally restore the Oov-
ernment. 
The Burean of Insular Affairs has 
made puMic a part of the report 
of Dr. Carlos J. Finlay, chief of the 
Cuban National Department of 
Health, which shows that since Jan. 
1, 1907, there have been seveñ cases 
of yellow fever in Havana City, of 
which only one case resulted fataí-
ly . During the same period there 
have been in the whole island outside 
of Havana 154 cases, of which f i f ty 
cases resulted fatally. This is an ex-
oeptionally fine showing when i t is 
considered that in a population of 
more than two mil l ion there have 
•been onOy fifty-one deaths. I t was 
announced from Havana a day or 
so ago that yellow fever on the 
island had been entirely wiped out 
and there were no existing cases. 
I t is not on record that tourists 
have ever been the means of prevent-
ing revolutions, 'but i t has been sug-
gested that. they might be used 
indirectly for this purpose in Cu-
ba. Those who make the suggéstion 
reason this way. The tourists traf-
fic is a most profitablc one yielding 
large returns to hotel keepers. í¿er-
chants. hotels and restaurants and 
various other persons. Cities and 
oountries having a Pixod and regular 
tourist season find it profitablc to 
do many things to make comforta-
ble the stranger withín their gatos. 
As Havana becomes known to more 
and more Amerieans as a .place of 
resort in the winter season the num-
ber of tourists w i l l increase. They 
w i l l not come, however, unless con-
ditions of Ufe are normal. The tou-
rists who would seek a revolution 
hamited conntry are few. Those who 
make tbis suggéstion assert that pu-
blic opinión in the island would be 
exerted as a pressure to prevent 
revolutions should the insurrectos 
threaten to diminish the stream of. 
gold laden tourist by throwimg the 
island into a state of turmoil. 
How much in money tourist traf-
fic means even to countries, which 
unlike Cuba are off the main route 
of travel, is shown in a recent report 
made to the State Department of the 
Norwegian tourist traffic. 
The numiber of foreign tourists 
visit ing Nonvay during May, June, 
July. and August. 1906, was about 
34.342. against 20.827 for June. July, 
and August, 1902, and 16,776 for 
the same mooths in 1889. During 
the winter season 1906- about 1.200 
foreign tourists are also supposed to 
have visited Norway. I t is the gene-
ral opinión of . •hotel owners that the 
foreign tourists of earlier years were 
better custemers than those of pre-
sent tima, the reason being that 
steam and rai l Communications were 
not so fu l ly developed. The cost 
per day is now much more expensive, 
but, tha journey or t r ip is made in 
quicker time. 
The question has been raised 
whether or not foreign excursión 
steamers are a source of income to 
the conntry. and the opinión is 
general that those steamers, n« well 
as pleasure yachts. net the conntry 
a good income, for as a rule they 
buy their provisions i n Norway, the 
chief purchases being fresh meat, 
fish, canned goods, fresh fruit , vege-
taibles, and water. The steamers' 
coal bunkers are generally replenish-
ed in some Norwegian port. During 
their stay on shore from excursión 
steamers passengers largely purchase 
gold and siilver ware. furs, antiqui-
ties. souvenir caras, artieles of do-
mestic industry, etc. As a rule the 
towns of iStavanger, Bergan, Aales-
und. Molde, Christiansund, Trondh-
Jem, Troms, and Hammerfest are 
visited. 
The estimated total gross income 
from the foreign traveling traffic 
in 1906 is shown by the following 
fable: 
Páss. nu-r í ransnorta t ion 
and faro on Norwegian 
steamers crossing tho 
North Sea. 
Hotel and traveling ex-
penses through conn-
t r y 
Excursión boats and plea-
sure yachts 
Hunting and fishing. . . 
Post, telephone, and tele-
graph income. . . . . 
Purchases by foreign tou-
Income during winter tou-










I t is estimated that the capital 
invested in Norwegian hotels f i t ted 
up for the foreign tourists is at 
least 40,000,000 kroner (krone equal 
to 26.8 cents), and that this branch 
of industry employs at least 5,000 
persons. / 
Residents of Havana and Cuba 
may be interested to know that ex-
perts in sanitation have indicted and 
convicted the mosquito of another 
crime. Presently i f the campaign 
keeps up this pestiferous l i t t le insect 
w i l l be put on the same p lañe as a 
menace to human Ufe wi th the scor-
pion and the ta rán tu la . I t has been 
decided by the International Sani-
tary 'Congress in session at México 
c i ty that so far as i t ean control 
the matter malaria shall hereafter be 
called mosquito fever and the medi-
cal and scientifie societies of the 
world are reasonably expected to 
approve and adopt the amendment. 
I t w i l l serve a useful purpose in 
helping to enlighten the public mind 
in a respeet where much ignorance 
s t i l l prevails. 
Proba.bly a mayority of people 
st i l l labor under the impression that 
malaria is a disease resulting from 
residence in a location made un.-
healt'hy by its vicini ty to swampy 
ground or stagnant water. As a 
matter of fact. there is no doubt 
at all that i t results from .a specific 
poison which is injected into the 
human body, whenever opportuuity 
for the operation is provided, by a 
mosquito which is furnished wi th an 
apparatus specially designed as i t 
would seem to that end. 
This great t ru th was discovered 
ten or a dozen years ago by two 
scientific enthusiasts and ready-to-
be martyrs, who undertook to pass 
the n ight during the worst time of 
the year on the Román campagna. 
They were warned that by sleeping 
out in that pestilential región they 
would vir tual ly be committing sui-
cide, but they refused to be dis-
suaüéd. They oamped ont on the 
campagna according to tboir pro, 
gram. but they took the pre^autioij 
of protecting themselves frr .m tíié 
mosquitoes which swarm on that 
historié ground and tho outeomo jus-
tif iod their confidence in tho théorj? 
on which thoy had preceed-::!. Tln\v 
falsified the positivo assu.rances OÍ 
their friends by suffering no i l l con-
sequ.encos from what ovory one 
considered a dangerously íockless éx-
periment. Their object Avas to show 
that i t is the mosquito that propa-
ga tes the dreadod Román fever. not 
the malaria, whieh means bad air, 
and this object was suceessfully a c -
•coraiplished, although it is not re» 
corded that any others were led to 
t r y the experiment for themselves. 
Since then the pernicious activity 
of the mosquito as an agont for the 
dissemination of disease has been 
convincingly demonstrated in various 
fields of research. Yellow fever. 
which had for centuries been ende-
m<ic and recurrently epidemic at Ha-
vana, was elraiinated by cleaning 
the place up and depriving the mos-
quitoes of any breeding opportimity. 
The same thing has been done on a 
large scale at Panamá. This used 
to be considered one of the most 
unhealthy spots on the face of the 
globe and the mortality among the 
canal workers under the French 
regime was something fr ightful . Tt 
is not unhealthy now and the chan-
ge has been effected by getting r i d 
of the fever-spreading mosquitoes. 
Damp, lowlying ground is apt to 
be mailarial, but this is because sueh 
ground favors mosquito develope-
ment, and i f the breeding of the 
insect is prevented the malaria w i l l 
disappear. 
Edward Lowry, 
EFFECT OF PANIO 
R y Associated Press . 
Boston, Mass., Dec. 26.—Represen-
tatives of eighty per cent of the 
New England .cotton spindltes today 
decided to eurtail the production of 
the factories twemty-five per qenly 
un t i l March 1. 
EXPENSIVE STEIKE 
Va.lparaiso, Dec. 26.—The strike 
is ended. Nitraite workers returned 
to the fields at Iquique and Auto-
fagasta. The losses occasioned dur-
ing the twenty days .the strike lasted 
are estimated at $3,000,000. The 
production of nitrato for December 
is ía mil l ion quintáis >be'low the or-
dinary output. 
REAR A D m E A L ABBQÜT BEAD 
Warren, R. I . , Dec. 26.—Rear Ad-
mira! Chas. W . Abbout, U . S. N . , 
retired, died here tonight. 
SE S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cocinar para un matrimonio só lo ; que 
no sea reden llegada y duerma en la colo-
cación Se prefiere un ajoven peninsular. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Habana 
15? altos, 
2072S 4-27 
SE S O L I C I T A una criada de mano Infor-
man 437 esquina á. Castillo. 
£0729 4-27 
UN J O V E X peninsular desea colocars« de 
criado está, acostumbrado & servir y tiene 
recomendaciones de las casas donde estuvo. 
Informan Morro número 5 Lechería . 
20740~—^ 4-27 
A C O O A D O Y P R O C U K A J D O f t 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestado, t e s tamentar ía s , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
sión; facilito dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30. 
20731 4-27 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 152. 
20733 4-27 
C R I A N D E R A se ofrece una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida 
buena y abundante leche, puede presentar 
certificado de ios mejores médicos de la c iu-
dad. Informan Prado 3 Te lé fono 491. 
20734 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe coser 
4 mano y & máquina y tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 295. 
20735 4-27 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
se de criadas de mano. Saben desempeñar 
bien su obl igación y tienen quien las garan 
"ce. Informan Suárez 105. 
' 20678 4-27 
SE S O L I C I T A en el Vedado calle F número 
20 una cocinera que sepa perfectamente su 
oficio, es para dos personas, se le dará buen 
sueldo. 
20677 4-27 
pN peninsular desea colocarse de ayudan-
te de cocina 6N de portero. Sabe cumplir 
con su deber y es honrado; tiene quien lo 
garntice. Informan Maloja 158 
20676 4-27 
UNA SRA. m o n t a ñ e s a desea colocarse de 
cnada de manos, en cas de moralidad y per-
sonas decentes no le importa salir fuera de 
^ Habana, pues sabe cumplir con su obliga-
ción y tien quien la recomiende. Villegas 
numero 124. «i**» 
í 20723 - 4-27 
ÍARA el Vedado se solicita una cocinera 
y una criada que traigan buenas recomen-
<*aclones. sueldos la cocinera 3 centenes, 
!a criada $15 número 12 Línea entre 8 y tuez. 
- J ^ L 4-27 
UNA JÓVEíTpenisu lar desea colocarse pa-
'a cocinar y hacer la limpieza de la casa 
«s persona de formalidad, sabe desempeñar 
ju obligación y tiene quien la recomiende 
«uormarán Amargura número 38 carnicer ía 
L ^ g u i a r & todas horas. 
20721 4-27 
E n AGOSTA 7 altos se solicita una criada 
mano y una manejadora se le da buen de 
sueIdo 
20719 4-27 
J * E D E S E A saber el domicilio de Juan Me-
«enciez Alvarez, su primo Eugenio Rodr íguez 
iCa H 6 2 ' que Stí dlriJa al restaurant Sa-
^07 í 7 4.27 
nin 1SO — SiTdesea colocar una señora pe-
>nsu!ar de cocinera en casa particular 6 
*tablecimiento. Informarán en Maloja n ú -
, ^ ^ bajos. 
^20709' , 4-27 
to?^ LAGUNAS esquina" á San Nico lás a l -
lüL , la bodega se solicita una criada pe-
(ú'^ular para servir á dos señoras , limpieza 
la „ ^s habitaciones, ha de saber coser en 
a^láquiiui. 
^ 2 1 1 4-27 
c r E ^ J O V E N peninsulaFdesea colocarse de 
Con i do mano ó manejadora. E s car iñosa 
Kaof,'03 niños y sabe cumplir con su obli-
ttan Tieno quien la recomiende. Infor-
• p07SVeS 170 
a6J?gs~MAaiA 
ILl08?* María 71 
Sab¿ „ , buenas ^^¿003^^^ 
K d ^ J'OVEÑ" penlsulardesea ¿ r t ^ r j ^ d 
•V tu* ch' mano. Sabe cumplir con su debe 
hias'i« quien la recomiende. Infroman Ani 
^ 7 1 4 4-27 
r S n ^ ^ I T ^ ^ ^ d T ^ m a n o práct ico 
tenln ¿u«nas referencias. Sueldo tres cen-
Z Q T ^ s u l a d o 112. 4.27 
4-27 
rTúmero-^!. E n los altos 
se ofrece una criada for-




E N A G U A C A T E 65 altos se solicita una 
cocinera que tenga buenas referencias pa-
ra un matrimonio solo. 
20705 3-27 
D E S E A C O L O C A R S E de cViada una joven 
penisular para el Vedado 6 la Habana, puede 
informar con la casa donde ha servido, sabe 
coser en máquina Oficios número 121. 
20702 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano, penisu-
lar que sepa cumplir con su obl igac ión Nep-
tuno 44, bajos 
20698 4-27 
FRANCISCO BOSQÜET 
Electric ista mecánico recién llegado de la 
penínsu la , desea colocarse, sabiendo hacer 
reparciones en dinamos y motores, de co-
rriente alterna, trifacia, y monofácica , ins-
ta lac ión y montura de los mismos. A d e m á s 
sabe hacer instalacones de gas, electrici. 
dad y agua. Puede estar & cargo de m á q u i -
nas de vapor y dinamos. Informan San Nico-
lás 152. J nr7 
20681 4-27 
S E D E S E A colocar una SRA. de mediana 
edad para cocinar á corta familia, entiende 
un poco de costura, tiene quien responda 
por ella. También se desea colocar una 
criandera cón buena y abundante leche. Tie-
ne su niño que se puede ver las dos en Sus-
piro 16 ' „_ 
20679 4-2' 
UNA M U C H A C H A peninsular de 18 años 
desea colocarse en cas formal para criada 
de manas ó limpieza de los cuartos Tiene 
quien la garntice. Cerro 537, 
20704 4-27 
S B N E C B S I T A una señora de mediana 
edad para criada de mano, se desea que sepa 
algo de cocina; la familia es corta, un ma-
trimonio sin n iños y se le dará buen sueldo 
Indio 13. 
20703 4-2' 
S E S O L I C I T A un acriada de manos blanca 
ó de color que sepa su obl igac ión y que ten. 
ga quien la abone. San Miguel 132. 
20697 4-27 
E N N E P T U N O 65 altos se solicita una 
criada para ayudar á los quehaceres de una 
corta familia y el cuidado de una niña, con 
referencia. 
20700 4-27 
UNA J O V E N de co.lor de 25 años desea 
colocarse para limpieza de habitaciones ó 
para cuidar un niño de tres años en adelan-
te- tiene referencias. No sale fuera de la H a -
bana ni puede pasar frazada - los suelos. I n . 
formarán San Lázaro 112. I 
20695 4-¿7 
UNA J O V E N neninsular desea colocarse 
^ criada de mano, sabe cumplir con su 
obl igac ión y titue quien responda por ella, 
dan razón on San Rafael 154 y medio entra-
da por Soledad altos. 
20692 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de colnera en casa particular ó cstable-
cimiertto y la otra de criandera á media 6 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante Tienen quien las garantice. Informan 
Aguila 40, cuarto número 3 
20694 
" S E O F R E C E una señora penisular de con-
fianza para cuidar niños en su casa. Infor-
marán en Salud 79. 
20690 * ' ¿ ' . 
UNA J O V E N peninsular desea cloocarse de 
maneiadora. E s car iñosa con los n iños y 
"ene quien la recomiende. Informan Ayos-
tarán 2. , 97 
20688 
S E D E S E A colocar una buena cocinera, 
en la misma una criada de mano 6 maneja-
dora tienen quien respondan por ellas L a m -
paril la 84 cuarto núiftero 29 altos. 
20685 J*.:2.L_ 
UNA SRA. peninsular se desea colocar do 
cocinera. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
v tiene quien la garantice Informarán en 
Oficios número 70 Habi tac ión número 8. 
20684 4-27 
—"UÑ B U E N C R I A D O y camarero desea co-
locarse gran práct ica en el servicio de mesa 
v de caballeros y como tal prueba mis m é -
ritos y buenas referencias de distinguidas 
familias de esta capital. Informan Zulueta 
y Teniente Rey, Vidriera de Tabacos. 
20651 4-25 
S O L I C I T O una señora de mediana edad, 
para cocinar y ayudar en la casa, matri-
monio solo, buen sueldo. E n Tejadillo 31 
altos por Habana informan. 
20649 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar para limpieza de habitaciones, sabe cum_ 
plir con su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por su buena conducta, también sabe 
coser á roano y á máquina y también zurce 
muy bien. Direcc ión Refugie n ú m e r o 9. 
29648 4-25 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos a l Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20788 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana edad de camarera para hotel 
6 casa de h u é s o e d e s , 6 casa particular. Sabe 
coser á la máquina y zurcir acostumbrada á 
este trabajo. E n la misma se coloca una 
cocinera, in formarán E n Progreso n ú m e -
ro 27. ' 9r 
20647 4-2d 
U Ñ A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
136 habitación número 12. 
20644 4-2<> 
I N S T I T U T R I Z 6 ama de llaves una señora 
americana graduada del Convento del Sa-
grado Corazón de los Estados Unidos, desea 
encontrar una posic ión de ama de llaves ó 
señora de compañía . E n s e ñ a I n g l é s y mús i -
ca y presenta las mejores referencias. D ir i -
girse á 'American" Amistad 62. 
4-2» 
UNA A S T U R I A N A mediana edad desea 
cocina en casa de corta familia, es de toda 
confianza y sabe trabajar, no duerme en la 
colocación, es casada. D e m á s Informes Co, 
rrales número 153 cuarto número 8, Prefiere 
no haya plaza. 
20671 4-2t) 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 46. 
20669 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los n iños y 
práct ica en el oficio y tiene quien la re-
comiende. Informan Antón Recio 104, bo-
20642 4-20 
S R E S . C O M E R C I A N T E S ofrece sus servi-
cios un señor con cinco años de práct ica 
nara vendedor de Casa Introductora D i r i j a n , 
se en Paseo de Martí 101. 
B. J . C . 
20640 4-25 
UNA SRA. penisular de dos meses y medio 
de parida, con buena abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice Informan Vedado calle D esquina 
á 3 número 1. 
20638 4-25 
S E D E S E A colocar una peninsular de 
criada de manos par alirapieza de habita-
ciones sabe cumplir con su obl igac ión Tiene 
quien la recomiende Be lascoa ín número 3 
„u-vto 28. i 
20639 4-25 
E N SAN M I G U E L 119 altos se solicita una 
buena criada de mano, para la limpieza de 
habitaciones y la costura ha de saber bien 
su obl igación. 
20673 4-25 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene garant ía s . In 
forman Gervasio 42. 
50645 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan Cuarteles 3, cuarto número 15. 
20654 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad penisular de criada de manos 
Sabe coser á mano y á máquina, tiene bue-
nas referencias de las casas de donde ha 
estado para un matrimonio sólo, entiende 
algo de cocina. Dirigirse Corrales 114. 
20653 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora, ha de 
ser en ia Habana y dormir en su casa. 
Amistad 136, c u a r t c l l ó . 
20605 4.25 
D E C R I A N D E R A una señora peninsular 
es de las mejores condiciones en abundancia 
sana y buenos modales. Tiene quien la ga-
rantice y responda por ella. Informan Apo-
daca número 46. 
20666 4.95 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
De manos que traiga referencias; se le da 
buen sueldo y ropa limpia. San Lázaro nú-
mero 65. 
20661 4.25 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
para coser y sabe bordar á mano y á m á -
quina y hace toda clase de labores, hate 
seis meses que e s tá en la Habana, quiere 
dormir en la colocación y que sea en casa 
familia respetable. Dirigirse á Campanario 
número 90. 
20656 4-25 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de criada de mnao y la otra de 
manejadora, Sabs.n cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas, In_ 
forman Gloria 84. 
20613 4-24 
UN J O V E N desea colocarse de criado de 
mano ó camarero, es práct ico y sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informarán en Prado 
y Genios, l echer ía , 
20637 4-24 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
Les suplica un socorro en estos días de 
a l egr ías , la afligida pobre enferma de Paula 
2, azotea, angustiada con el alquiler del 
cuartico, que vive muriéndose de aflicción 
con su nietecito. Dios se lo recompensará 
v bendecirá en el nuevo año, 
20538 8-24 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iandera, 'á leche entera, que la tiene buerib, 
y abundante. Tiene quien la garntice. Infor-
man Salud 86. 
20634 4-24 
S E solicita una muchacha que entienda 
algo de cocinar, se prefiere del país , Sueldo 
2 centenes. San Lázaro 235. 
20599 4-24 
Necesitamos a lbañi l e s para trabajo con 
americanos, nueve horas ^ O O Cy diarios. 
Garantizamos y protejemos su persona. H a -
vana Employment Burean, O'Reilly 30A, al_ 
tos. 
C , 2987 3-24 
C o c i n e r a p a r a c a s a a m e r i c a n a 
Necesitamos cocineras para familias ame-
ricanas en el Vedado. Havana Employment 
Burean, O'Reilly 30 A altos. 
C. 2986 . 3-24 
D E S E A N C O L O C A R S E dos jóvenes penin-
sulares r.na de cacinera otra de criada de 
mano ó manejadora prefieren las dos la 
misma casa, saben cumplir con su obliga-
ción: salen fuera de la ciudad. Para infor-
mes pueden dirigirse á Empedrado 62 altos 
20603 4-24 
S E S O L I C I T A una buena lavandera con 
referencias para lavar en el acomodo. Suel-
do tres centenes Cerro 563 altos, 
20630 ' 4-24 
S E S O L I C I T A una cocinera con buenas 
referencias, sueldo tres centenes, en Consu-
lado 54, bajos. 
20619 4-24 
C r i a d o ( l e m a n o s 
Se solicita para E l Vedado que sepa bien 
su obl igación y sepa servir bien á la mesa 
que tenga ropa apropiada para "ese servicio 
y sea respetuoso con las señoras In formarán 
Aguiar 96 sueldo 4 centenes 
20605 4-24 
SOLICITO UN CRIADO 
Inúti l presentarse, sin buenas referencias 
Buen sueldo. Obrapía 85. 
20604 4-24 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora informan I n -
quisidor 14 altos. 
20602 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos es cumplidora de su de-
ber y tiene quien la recomiende informes 
San Lázaro é Infanta letra O. 
20601 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera para un ma_ 
trlmonio; tiene que hacér también la limpie-
za de la casa que es chica y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia, que traiga referencias Consulado 69B. 
20618 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños sabe cumplir con su de-
ber. Tiene auien la recomiende. Si no es 
buena familia y pagan tres centenes que no 
se presenten. Egido 9, 
20623 4-24 
S E S O L I C I T A una buena lavandera y 
planchadora, que tenga recomendación, en 
Línea 52, Vedado, 
20593 4-24 
P A R A UN asunto í.ue les conviene se 
desea saber el parador^ de los Sres, R a m ó n 
é Ignacio, Campo y Helgadas, naturales de 
Escobedo, Santander, que por los a ñ o s de 
1885 al 89 res idían en Sagua la Grande, 
Pedro Fernández , S|c Egido 22, Habana, 
20596 8-24 
S E N E C E S I T A una manejadora que se. 
pa leer yescribir y traiga buenas recomen-
daciones en Obispo 100, Casa Yankee, darán 
razón , • . . 
20597 4-24 
S E S O L I C I T A un corresponsal i n g l é s y es-
pañol que escriba á máquina con rapidéz. 
Sueldo quince centenes. Dirigirse Apartado 
143, E s inúti l hacerlo en otra forma. 
20617 4 24 
Se„ofrece un joven peninsular de 28 años . 
Castellano, propio para una casa fina es 
obediente hoy con esperiencia en el trato de 
familias sabe su obl igac ión tiene referen, 
c ías dirijánse por escrito á M R , al depar-
tamento de anuncios del Diario de la Ma-
rina . 
20600 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular cocina á la Criolla, Francesa y 
Española , lo mismo para casa particular, 
bodega 6 Establecimiento, es muy aseado y 
tiene buenas recomendaciones. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Para informes 
dir i jánse á la Pe l e t er ía la Viajera calle Sol 
esquina á Inquisidor. 
20589 4-:;4 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora ó 
criada una joven peninsular informes F a c -
toría 31. 
20590 4-24 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular ó de comercio. 
Sabe cumplid con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan San Rafael 
109 sas trer ía . ? 
20616 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que es-
té acostumbrada al servicio peninsular, ha 
de traer referencias de la casa donde ha sor 
vido . I n f o r m i f á n en Prado 20 altos. 
20612 4-24 
E N E G I D O 18 altos se solicita un criado 
de manos, blanco que haya servido on casa 
de familia y tenga buenas recomendaciones 
Sueldo tres centenes, 
20610 4-24 
A G E N T E S que sean inteligentes para una 
empresa anunciadora; y é s tos pueden gánat-
ele 3 á 4 pesos todos los d í a s . Más informes 
de 10 mañana á 1 tarde. Sr , Morell (Monte 
número 280) 
20608 8-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
e criada de mano 6 manejadora es car iño-
1 con los niños y sabe cumplir con su de_ 
er tiene quien la recomiend.e Informan 
margura 45. 
20588 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa limpiar unas habitaciones y que sepa 
coser á mano y á máquina sueldo $13 Cam-
panario 23 bajos, 
20587 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano se le 
dará buen sueldo yropa limpia J , número 7, 
Vedado. 
20607 4-24 




UN PENINSULAR BE 3 AÑOS 
De residencia en la I s la de Cuba, de 34 
años de edad, fuerte en contabilidad, desea 
encontrar empleo de segundo mayordomo, 
pesador de caña, 6 cosa a n á l o g a en a lgún 
I Ingenio. Tiene quien lo garantice y exce-
lentes refipiciicias de las casas que" lia es-
tado, DlHirirse por escrito á A . D , Teniente 
Rey 79 ifi/iWa Cuba Cata luña . 
2062Q 4.24 
UNA P E N I S U L A R desea colocarse de cr ia-
da de manos ó manejadora sabe cumplir 
con su obl igación Amistad 136 cuarto 25. 
_20586 4.24 
S E S O L I C I T A para corta familia una cr ia-
da de manos, peninsular, que sea muy l im-
pia, es té acostumbrada al servicio y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Lealtad 85, altos. Entre Con-
cordia y Virtudes. 
20628 • 4 - 2 4 
UN MATRIMONIO peninsular desea coío^ 
carse, ella de criada de mano ó cocinera y él 
de criado de mano ú otro trabajo. Saben 
cumplir con su deber y tienen g a r a n t í a s 
Informan Tenerife 34, altos. 
"062i> 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se^ 
pa su oblicación y tenga buenas referencias, 
no se duerme en la colocación, sueldo dos 
centenes y la ropa limpia. Se paga los ca-
rros. Vedado callo 17 número 55 entre I v J 
Vil la Mato . 
20G24 
MANUEL SÜAREE LESTEIEO 
Desea acomodarse de cortador Sastre in-
forman Aguiar 118. 
20580 4-24 
S E N E C E S I T A una cocinera en corta fa-
milia Americana sueldo tres centenes Mon-
serrate número 2. 
20585 4-24 
Un • inteligente Impresor y Mecánico de-
sea colocarse en cualauier Tal ler ó Indus , 
tria de esta capital, de Maquinis taú operario 
informan en esta Imprenta. 
20577 4-24 
S E N E C E S I T A N , una criada de mano que 
sepa de costura y labor, un cocinero que 
sepa su ob l igac ión y que tengan buenas re^ 
fereneias. Monte 220. 
20548 8-22 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar di 
los quehaceres de la casa de una familia cor^ 
ía, sueldo dos centenes. Rodr íguez 19 altoa 
Jesús del Monte. 
20492 8-21 
A G E N T E S buenos necesito enseguida. G a -
rant ía §2 diarios. Puede hacer $6 al día. 
E n todos los pueblos y ciudades del interior, 
necesito agentes. Escr iba inmediatabente 
por in formación á W. Weeling, A p a r t a d » 
1032, Habana. 
20450 8-20 
UNA J O V E N peninsular aclimatada al pa í s 
desea colearse para criada de mano en casa 
de moralidad, tiene quien responda por ¿u 
conducta y sabe cumplir con su obligación. 
Sueldo tres centenes. Informan Zequeira 59. 
20439 8-20 
Toda familia particular que desee vender 
sus muebles en buenas condiciones diríje.se 
á Escobar 181 Rafael Polanco, 
20864 15-A8D 
A DOS C E N T E N E S se alquilan Varías á o * 
cesorias en Fernandina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro, Informaxi 
en Reina 6. 
20241 15-17D 
UN C O M E R C I A N T E " e s t ^ k i c í í ^ e l T c á r d e -
ñas , desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capital 6 del extranjero. Re -
ferencias de primera ciase. Dirigirse ¿ V i -
cente Lorenzo, Apartado 23 Cárdenas, 
20035 15-12D 
AVISO — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A CUBANA de R. A l v a , 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en práct ica y honra-
dez. Aguiar 72 te lé fono -3063 entro O.Re i l l y 






E X C E L E N T E criandera una señora penin 
sular de mes y medio de parida, desea colo-
carse á leche entera, h", eúal os muv buena 
según certificado del Lab jratprlo Histo-Bac-
ter io lógico . Dan razón < 11 SAnta Ciara nú-
mero 7. 
20486 S-21 
N E C E S I T O al 12 por 100 $2#4 
las casas Santa Catalina 21 y 2ó é 
bora, aseguradas y de doble forro 
á 5 centenes. Valen el doble. Informes en 
Sun José 9 
J.0190 8-28 
D E S D E $500 hasta $2007000 ai ochu iVof 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
lincas de campo pagarés y alfiuileres y me i 
nago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintesiato 
y de cobros, supliendo los gastos, San Jo-'' 
sé 30. 
20674 4-28 
Desde ?500 hasta $200.000 se dan con, hip.0-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y tinca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón, 
20730 4-27 
5 0 , 9 0 0 p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca do casa en 
cantidads de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas-de-$2,000 hasta $15,000. Trato 
directo. Sr , Moreü de 10 mañana á 1 tarda 
..lonte 280, 
20609 8.24 
D I N E R O para el campo. Lo doy sobre fln-
cas en la Provincia de la Habana, Guana- ' 
jay. Artemisa ó Cañas, buenas y bien s i túa-1 
das. Interés 1 por 100 mensual, Jos í F i g a -
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
203^6 . 8-lí) 
N E C E S I T O en hipoteca 6000 'pesos sobre 
una casa cerca del Parque, 3000 pesos para 
una esquina y 3,500 pesos para Estre l la , 
todas son sobradas g a r a n t í a s , los intereses 
al 8 y 9 por ciento, más pormenores V i r t u -
des 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
20505 8.21 
SE DAtTeOOO^PESOS 
.En primera hipoteca y del 8 por 100 m 
¡•VJelaiue se dan tarubión eh Drirtldea d" a 
V'OO y ue $1000, E n prínc ipe número IJ?. 
5*650 26-4D 
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I t W i l | t é Aíicertained Whether Cof-
fin Qaatailíed a Body cr a Roll 
of Léad. 
R y Associa ted Press. 
| London, Dec. 27.—The grave 0$ 
ODru-ce. WIIOSQ descciidaoits are suing 
the h^írs u f the Duke of Portlaud 
for lange amou-nts, will be npened 
to aseertairi whether tíhe eoffin con-
tained a body or a roll of 'lead. 
Pormalities Idoking to the •opening 
of the grave wcire completed itoday 
hy the eonsiistory court whieli has 
granted the neeessary permLssion. 
The. díate on whicih the grave will 
be bipened was not aimouneed in or-
íler to aivoid t'he presence of erowds 
Qif eurions outsiders. 
The eourt has refused tho applica-
tion of George lloüam'by Druce, 
grandson to Druee, who brought a 
suit for perjury against Herbert 
Druce to substantiate bis claim to 
tbe title and vast estates of the 
Duke of Portkr.il. to be present at 
the openin.g of the grave ibut he will 
be officially represeuted.; 
! Tt will be recalled that the heirs 
Of one Druce,. a London merchant, 
are suing tibe heirs oí the Duke 
of Portlan.d for a s'hare in (the no-
bleman's titles an'd estates, for they 
elaira that Druce and Portland 
were one and the saone man, 
and that Drucie's death and 
buriail were a fake. Duriug a civil 
suit ipreviously (brought i t was desir-
ed to open the grave of Druce in 
order to discover whether a body 
•or a roll of lead rested there, but 
the English law penmits disinter-
oneut only i.n case a crimimai suit 
requires i t : to get arcíund the legal 
'otbjec/tioTi the civil suit was dropped 
and a eriminal suit brougiit. and the 
grave is to be opened 
in the iprecedins' cabioi 
Splendid Ceremony Bronght Kava-
na's Arístocracy to Merced 
Chn.rch Last Evening-. 
One oí the 




iásan took place at 
last night when Miss 
be carne the wife of 
Mr ose Orlando .Mora'' 
The ehurch was elaborately deco-
rate<l and filled Avith a beautiful'ly 
dre&sed thirong of ' the handsbmest 
women 'iñ -this city. 
The bridal party arrived at a lit-
tbí after nine. The bride entered 
leanimg on íhe arm of the her father, 
Editor Coronado oí La Discusión. 
The brides' witnesses and ladies 
of honor foilowed, Governor Ma-
goon with Miss Mari a Louisa •Meno-
cal, Dr. José A. González Lanuza 
with Miss Orosia Figüeras, ftr. Gui-
llermo Morales eanne after with Miss 
Lo'lita Fernandez Monteverde, and 
Dr. Enrique Perdoimo with Miss Jose-
fina Coronado. Sra. Doilores Mon-
te verde de Fernandez acted as spon-
S.H' in place the mother of the groom 
who was unexipectedly. kept at 'home 
owing ¡to the illness of her son, 
Pedro Pablo Moralas. The mother 
of t'he bride was a member of the 
bridal party. 
The. Bishop of Ha van a perfotrmed 
the marriage eeremony. 
The nmisic was furnished hy the 
artillery band and Martin's sextet-
te. 
The list of thosé present has alrea-
dV been published by the DIARIO 
in Señor Fontanills section. 
o e HOME e o 
Lidian National Gongress Broke Up 
in a Row—Pólice Oleared the 
Assembly Hall. 
B y Associa ted Press. 
Surát, JBoimbay, Dec. 27.-—After 
two days futile effort to elect a 
president the Indian natióina] con-
gress broke up this a.ftornoon in- a 
free fight in the course of Avhich 
naaniy delegaites were seriousiy hurt. 
The ipo'lico finaliy cleandd the ha'll. 
The eoingress,. which, meets an-
nuially, was espeeially intoresiting this 
year owing to the agitation for home 
rule for India. 
Health Cannot Endure the Climate 
Longer.—General Dannade to 
Succeed Him. 
l í y Assoc ia ted Press. 
Pa-ris, De?. 27.—At bis own re-
qu«s1 Qenera'l Drude '.has been recal-
led frnim Morocco because bis health 
¡s tíoi enough to withstand the cli-
mate. He is siek again with feyer. 
General Darmade has been selected 
to succoed him. 
CUBA Y AMERICA 
The Christmas number 
Ameriea is one of the 
indieated 
1 
England Rejoiced to See United 
States Aocepting the Bnrdens 
of Her Position. 







r e s t 
B y Assoc ia ted Press. 
ew York, Dec. 26.—A myateri-
murdor was coimmitted at Hac-
iáfík Meadows, New Jersey, yes-
ay. The nude body of a Avoman 
found this anorning with artiides 
lothing lying nearby. Doath was 
to r.trangu'lation. Two o.ccupants 
i yacht anoored nearby were ar-
>d. 
B y Associa ted Press. 
London, Dec. 27.—The Times in 
an editorial this moruing rejoices 
at the improved prospeets for per-
manent peace in Cenitral America 
resulting from the congress just 
ending in Washington. The Tinies 
regards the results of that congress 
as a great triumpíh for Roosevelt's 
dipioimacy and says' it is instance 
of the best uses to which enlighten-
ed imperialis^u may be put, adding 
that i t is because Amerioa is beicom-
i ing an imperial power and awaken-
I ing to her resiponsibilities that she 
[ has been able and wiMing to under-
j tafeé this task of pacif i catión. 
PREHISTORIC CIVILIZATION 
At a recent meetting of the Anthro-
pological Socioty art ¡É^nieh Dr. Al-
bert Mayr ga.ve an interestino' ac-
count of a necrópolis belonging to 
the early bronze age whiclh has been 
diseovered in the i^land of Malta. 
The iprehistorie monuments of Mal-
ta known hkherto consiat chiefly of 
stone buildings, probably shrines 
which seem also to have been used 
as toanbs. Dr. Mayr, durinjg a recent 
visit to Malta, has made a careful 
stady of the prehistoric finds of the 
last few years which have until now 
remained untpubüislhed. Ainong éSíése 
the most iimportant was a sn'bter-
ranean necrópolis,, which both in iits 
architeeture and in its contents 
shows cióse connections wiith the 
aiboive named shrines. The potsherds, 
term-cotta, and stone figurines, and 
amulets whioh were found in it all 
l)elong to an early period of the 
bronze age. In other parts of the 
isiland remains belonging to about 
the same period were dis.covered. 
This prehistoric civilization, wihioh 
"has a distinet eharaoter of its own, 
seems to have been strongly in-
flneneed by Sicily. Espeeially inte-
resting is the evidence of relations 
with Crete. 
. An important archaeological ex-
pedition is going to the oasis óf 
Siwa on the wesitern frontier of 
Egypt in the course of this winter. 
I t wi l l be under French auspices, 
and the llead'er of the undertaking 
will be the Viscomte de Mathuisieut, 
whose invesítigations in the hinterl-
and of Tripolis a few years ago 
aroused consideraMe interest. This 
o asas, the site of the worldfa-mous 
oracle of Júpiter Ammon, is expect-
ed to yield important results. , 
nets amlressi t > t 
f Cuba 
nost at-
iper has ever 
series of son-
months; each 
verse is the work a differeut author 
and the list pf authors reads like a 
roil of Cuba's best ¡poeté, for the 
contributors are Federico Urbrach, 
Fernando de Zayas, Gustavo Robre-
ño, Ramiro Hernández Pórtela, E. 
Hernández Miyares. Fe'lix Callejas, 
Manuel S. Pichardo. Dulce Maria 
¡'Porrero, B. Bryne, Francisco Diaz 
Silveira, Nieves .Xenes, José M. Ca.r-
bonell.. Federi.co Villoch in an ex-
cellent poem attraetively printed pas-
ses judgnnent on the year. Each 
sonnet is iHustrated wi'tíli an appro-
priate drawing and there are sym-
boilic representations of the seasons. 
Extra valué is added to the literary 
and artistic work in the issue by a 
colleiction of photographs of the 
poets, prose writers and artists whose 
work has made the number one of 
the best in the annals of local cur-
rent pübilications. An attraetive fea-
ture is a half-tone reproduotion of 
a charcoal drawing by ]\Iiss Clara 
M. Lathrop. The artis/t's subject is 
an excellent Culban type,—a toibaoco 
stripper at her work. and is one 
pictuire of a series of four drawn 
by Miss Lathrop. the other thre« 
of which will appear in subsequent 
issues of Cuba y Amerioa. The son-
net and season illustrations and the 
frontispiece are the work of a trio 
of famons local masters. Melero, 
Morey and Mejia. Among the con-
tributors of prose are Messrs. Héc-
tor de Saavedra, Alfonso Hernández 
Cata, Fernando Ortiz, Jesús Caste-
llanos Fraiu Marsaíl and Adrián del 
Valle. Certain'ly the editor of Cuba 
y America, and espeeiailly his read-
ers, are to be congratulated on the 
holiday' number of the papor. 
HÜNDRED F I L e ñ ü S 
DYING EACH DAY 
Cholera Playing Havoc With Bands 
of Faithful Assembled Around 
Mecca the Holy. 
B y Assoc ia ted Press. 
Constantinople, Dec. 27.—'Cholera 
is carrying off by thousands the 
pilgrims who are gathering ^around 
Mecca. At Mepea n.v.d m neighbor-
ing cities the deaths average a hun-
dred a da y. 
REVIEV/ AT CAMP 
Teste rrlav after m General 
ry, aecompanied by his staff, review-
ed aU the forcas of the Army of 
Pacification on duty at Camp Co-
lombia. Cavalry. artillery. batteries 
and pack teams all passed in good 
orde.r and everybody resider> at 
camp and a number of visitors were 
on hand to witness the speetacle. 
TUBERCULOSIS 
Important results of experiments 
carried mit by Profcssor Lannelon-
gue, in conneetion with Dr. Acharcl. 
one of the most favo rabí y known 
practiticners of París, have been 
ccwnmunicated to the Acadomie dos 
•Sciences concerning tho influence 
of dliet in experimental tubercuilosis. 
Sixty male guinea pigs were divided 
in throe equal series of approximate-
ly equal weight. They were first 
put under a common diet; for ele-
ven days they did not change weight. 
Then, on the same day. each series 
of twenty was inoctílated with a 
uniform dose of the same emulsión 
oí tubercnlons bacilli. Each series 
while continuing the common diet 
to which they were already aecusto-
med, was then given a different sup-
plement of food. Each animad of 
Series No. 1 had a nine-gram ration 
of butter; each orf No. 2 had twenty 
gramimes of «ngar; each of Xo. 3 
had twenty grammes of gluten. Each 
snppleanent answered to an isother-
mic diet of about 145 calories. The 
results were remarkaibly definite. 
The series sirbjected to the buttor 
diet had aü died in forty days: thait 
of the sugar in eightyseven days-, 
while the gluten series liived on for 
three 'hundred and seventy-one days 
before total extinction, that is, for 
more than a year. These results 
confirm the pre.vious conclusions of 
the same investigatore that nitrogen 
shouid be given a large part in the 
diet of tuberculoiis patients. 
1 4 T 
Romo. December ^ ' ' 
•torio Fath.'v i ~ A 
< r l r ••V fe ^ t 
Wai hinigton, I),. 
rntorest of the bondholdS * ^ 
lar.M,:,,,. l o L , ( , n r i m th€ 
ba, who a.ssort thev h'av ?'of ( V f 
•d üf '-iglits o.o'nferr.vl ^ ^ ] privec 
by a dcoree issued duriJ a ^ 
nish rogime 
claim thoy are enfMled IT ^ 7 
telophones in Havaria I ^ . T ^ 
Taft th.inks th.. . . . , ,K :„.; ^íetfl*,; 
tol  
ft íüá  
adjudication ^ 
gests that the matter be 
until the Cuban 1P.O-;C1„4_ 
bv 
n es. 
T H E 
Nationa! Thoatre.--¡^a^ 
Rafael Streets, Italian" Opera 
mg at S'HO: i:n_badl() Lü ^ 
Payrot Thcatre.-ítaiian U** I 
Company. Tina di Lorenzo 
cellent support. R^gidar peifoi-^''" 
this ovoning hoginnmg at 8"ín '-
Marito in Campagna and ]i\]ja í 
Cerimonioiso. ^ 
Albisn Thcatre.—At the hea(! J 
Chispo street : Spanish Zarzuela n 
pany.—Regular performance S 
evening 8 o'olook: La Bella Lúe'4 
rito. La (ratita Blanca, El PWftiJ 
Prk-es $1.00 to 5 cts. per act. 
Actual idades Theatre.—Moaserj. 
ce No. 8.—Jloving pictures in \iQm' 
acts. Pilar .Monterde, La Bella Mori. 
ta. and Trio Sola, song and dancft 
artists. Regular performance this 
evening beginning at 7'45. 
Albanuira Theatre (For men onhtt 
—Consulado córner of Virtudes, i 
Regular performance this evening 
at 8M5 El estudiante de Camarioca--
9'80. Zapatero á tus zapatos. Pricís 
40 to 20 ets. per act. 
Marti Thoatro.—Moving pictures 
ín hourly acts and Madda Pina and1 
Lola Guerra . song and dance artisl 
Regular performance beginniñg,; at 
8 o'dock. 
Palatino Park.—ílavana's Coney Is-
land.—Open Saturday nights and 
Sunday af'ternoons and eveningS:— 
fP l íUSH TOBSK 
american manufac-
w r i t e Frene F . J . 
4 24 
OJO — S« vend eun solar de esquina t r e i n -
ta de frente por veinte de fondo, y otro de 
diez por vt-inte á cuadra y media del para-
d-ero los carr i tos , en J e s ú s del Monte in fo r -
ma su d u e ñ o en la Avenida de Estrada Pal_ 
ma, cincuenta y seis. Bodega. 
20629 • 4-24 
SSO.'iOO oro e s p a ñ o l deseo colocar á m6-
idico i n t e r é s en Pr imera hipoteca, sobre f in -
o s urbanas, en esta ciudad. T a m b i é n doy 
p a g a r é s , 
;s casas e 
•cdores. Ra 
^e lascoa íu 
todas horas. 
na g a r a n t í a y 
comercial . No 
Menéndez , Café 






p a i r a 
i»4: 
~i p r imera y segunda hipoteca 
Cerro, Vedado y J e s ú s del 
censos, negocio alquileres y 
b a ñ a s . Evel io M a r t í n e z , E m -
L2 á 4, 
26-1D 









A $1,900 se venden 
Juntas 6 separadas las casas Santa Ca-
t a l ina 1, 3, 5 7, 9 y 11 y Buenaventura 15, 
15A, 17B, 10 y 19C, todas de doble forro, ase-
guradas, con sala, saleta, tres cuartos, agua 
etc. y á media cuadra del carro en la y i b o r a 
Su d u e ñ o San J o s é n ú m e r o 9. 
8-28 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 44 
cuartos amueblados; todos de ba l cón á l a 
calle; en el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad 
y tiene contrato por cuatro a ñ o s . I n fo rma-
r á n en Habana House Ren t i ng Agency. 
cVReillv 30 A. altos. 
C. 2975 8-22 
E N G R A N PUNTO se vende un gran K i o s -
co bonito, bien surt ido y arreglado. S l m i n . 
t e r v e n c i ó n de corredor In fo rman A m a r g u r a 
10 altos. Pregunten por Sra. A n i t a . 
20500 ; 8-21 
C A L Z A D A D E L M O N T E A media cuadra 
de ella vendo una casa con sala, comedor 
3 cuartos pisos ílnos, sanidad, renta $34 Cy, 
precio $8.750 Cy, o t ra con sala, comedor, 8 
cuartos bajos y altos, cloaca, $5.500 F i g a r o -
la, San Ignacio 24 de 2 á 5 
20663 ' 4-25 
CABALLOS FiffOS 
Puede usted comprar un caballo de gran 
acc ión y narejas en Hornos 5, T e l é f o n o 
1879 M r . T i b l i e r . 
20611 8-24 
m m m UNA YEGUÁ 
Amer icana de monta muy fina, mansa, j o -
ven y sana en la Quin ta Pala t ino, Cerro. 
19878 15-1CD 
BE l i B L i f F R U I 
SE V E N D E 
toda de cedro, 
y a p r o p ó s i t o p 
fete, escr i tor io 
M a r t í 49 bajos 
20749 
para de seis hojas, 
•os, muy bien hecha 
ion de n o t a r í a b u -
n f o r m a r á n Paseo de 
. m . ó de 12 á 1 p. m 
4-28 
Oí CARRUAJES 
E N PROPORCION se vende un coche m i -
lo rd de medio uso con dos buenos caballos 
cr io l los y sanos, pueden verse de 7 á 11 de 
la m a ñ a n a en la calle de Pocito entre Mar_ 
q u é s Gonzá lez y Oquendo, Tren de Coches. E l 
interesado Anton io Codeiro. 
20744 4-28 
M A Q U I N A S para 1908, vendo 3 m á q u i n a s 
de escr ibir de sistemas muy conocidos y una 




I T ORO la casa que m á s 
ría y Optica, espejuelos 
sil á $2.50 se compra oro, 
ina á Galiano por Nep-
26-28D 
Son los del Reparto OJBDA. 
Los m á s cerca de la pob lac ión , 
i Pío caVráti en el campo. 
En las calles de Munic ip io , P é r e 
guoz. Luco F á b r i c a etc., eic. Libres 
[variaen y ventas al contado. Informa 
gu ra 48 Vea lo que a l l í se e s t á fat 
Se vende un buen café, b i l l a r y Lunch, 
ipunto c é n t r i c o y una bodega y fonda ambos 
i separados, se le i n f o r m a r á a l que desee uno 
i de estos ostablocimientos, calle fie los Oficios 
I n ú m e r o 40, Conf i te r ía L a Mar ina , Te lé fono 
SE VENDEN 15 AÜTOMOEILES 
DE LAS MEJOES MARCAS FRAN-
CESAS Y AMERICANAS, NUEVOS 
Y CASI NUEVOS, DESDE 10 CA-
BALLOS PARA ARRIBA. DESDE 
$350 CY. EN ADELANTE. VENGA 
I A VERLOS ANTES DE COMPRAR-
! LOS EN OTRO LADO. SE DAN A 
i PRUEBA GRATIS TODOS LOS 
DIAS. 
WEST INDIES GARAGE CO. 
ZÜLUETA 28.—CIUDAD 




GANGA se venden dos juegos de bolas de 
b i l l a r casi nuevas y muy baratas, y un de-
p ó s i t o para leche f r í a sin usar y propio para 
café t a m b i é n b a r a t é s i m o , i n f o r m a r á n en el 
café E l Recreo de Colón, Animas esquina 
20782 8-28 
PIANOS Y PIANOLAS 
Selecto y extenso reper tor io de Mús ica pa-
ra ellos. 
A N S E L M O L O P K Z , O B R A P I A 23. 
Pianos de Venta y a lqui ler . 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A n s e l m o L ó p e z . O b t a p i a 2',i 
.C. 3020 12-2SD 
SE VENDE UN PIANO 
Fabr icante Pleyel s in come jén en Belas-
coa ín n ú m e r o 61. 
20622 4-24 
SE V E N D E un g r a n escri tor io de c i l ind ro 
grande de pal isandro y caoba de medio uso 
y un tocador especial con muchas comodidp.-
des, con lavabo de s e ñ o r a s . Neptuno 169, 
á todas horas. 
20547 8-22 
REALIZAMOS 
Un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás dé madera y mimbre de muy po-
co uso; las damos muy baratas por-
que estorban. Todo el que necesite 
pase á verlas; están casi nuevas. 
SALAS, San Rafael número 14. ' 
20,533 8-22 
s i u a r e z 
Afamado p in tor de c a m a s " á pincel 6 Gal-
omanía , paisajista, dorador y toda clase 
3 t rabajos en las mismas Compostela 66. 
20725 8.27 
l i s i n i 
4-27 
S i V . r e c o n o c e e l c e n -
s o ' f e c i a m o s u n s o l a r 
e n J . d e l M o n t e , f r e n t e 
á E . P a l m a ; 
ñ o s e n 
^ o n t 3 i o s o m i n g o s . 
G A L I A N O muy cerca de ella, vendo una 
casa moderna al to y bajo, renta 5121.90 
$j-4.00u; en bario de Mon.serrate y muy 
bien situada vendo o t ra a l ta y bajo, mo-
ü e i n a renta $132.50; precio $16.500 F i g a 
. I -TOMOVI I> se vende un 
er todas las reformas 
20736 
• Se venden Estantes, mostradores y car-
pelas para montar t ina t ienda ó a l m a c é n . Se 
pueden ver el Domingo de 2 á 4 en Rey 5 
Quemados de Már lan&o entrando por la Co-
SE VEINDE un milorc 
ción, se disputa el m é r 
Habana y se da en m6d 
tengo carros comercial 
de industr ias , construide 
americanos. F iguras 21 
20682 
mejor de la 
rio. T a m b i é n 
, toda clase 
p a í s á $310 
t jer ía . 
8-27 
pía 
B I L L A R l 
miente R t 
Cr i s to . So a lqu i 
fectos franceses 
n U) 
S Hijos de 
83 frente 
y venden 
libidos d i -
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 7S-24D 
un f a m i l i a r fabricante Back-
zuncho goma, pintado y bar-
o Se ve en Neptuno 19. 
8-25 
SE V E N D E 
cok, poco uso, 
nlzado de n u c 
20650 
SÉ V E N D E u n car ro nuevo de 4 ruedas 
con muelles de vue l ta entera, pued car-
gar 3 y media toneladas, 2 t i l b u r l s y un 
P r í n c i p e ' Alber to . Marcos F e r n á n d e a , Ma ta -
dero 3, t e l é fono 6074 
20481 8^21 
A LOS SASTRES por no poder atenderlo 
se vende un buen t a l l e r de S a s t r e r í a . Tiene 
mucha m a r c h a n t e r í a y se da muy barato. I n -
forman en Luz y Eg ido en la bodega. 
20433 8-20 
GRAN 
V E N T A . G R A N CASA 
• De huéspedes -hote l acreditado. San R a -
1 fael y Aguila, por ausencia del dueño. In_ 
i forman all í misino. Buen negocio en buena 
• época. 
I 20491 8-21 
J 1 
Se vende una Fábrica de Tabacos, garan-
tizando la venta de v á 3 mil pesos men-
suales da mayor parte en la 1 li;.l.-i na). E n 
la inleina se venden vapores modernos para 
Itoreer, taburetes y d e m á s enseres de taba-
q u e r í a . Informarán en Reina 8 Habana. 
20288 U-17D 
CACHORRO perdiguero se ha extraviado 
uno blanco, con manchas color chocolate, 
tiene ó tenía , un collar con un letrero que 
dice Gorostiza, Monserrate 91. E l que Jo 
entregue en esta casa será gratificado. L a 
pol ic ía tiene conocimiento 
20708 4-27 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
ía; precios may baratos 
C A U C E L N U M E U O 1 9 
3137 3 i2- lMz 
T I C U O 
SURTIDO DE M U E B L E S 
antiguos, estilo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de mue_ 
bles del estilo y é p o c a que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada é 
invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n no» hacemos cargo de restaurar 
nuieu.es, según ' se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayon & Hermano, Neptuno 1G8, Tel . ,1820. 
C. 2725 26-1D 
B01SSEL0T 
Quién oyó solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
uiCióries en uonoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sardina. Tam-
bién tenemos buenos Pianos ale na..es y fie 
varios fabricantes, alquilamos desde $3 en 
adelante, se atinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
léfono 691 
20064 '^-12D 
Vende S A L A S las óperas completas, más 
conocidas. SALAS, San Rafael 14. 
20398 8 19 
B U R O S Y M U E B L E S 
de oficina nadie compre sin ver prime-
ro los qu-e vende Salas y sus precios. 
Salas, San Rafael 14. Pianos alqui-
ler á tres pesos plata. 
20493 8-21 
AUTOTONE MAGNÍFICO PIANO 
y pianola en una pieza, los 
más adelantados hasta la fecha, cual-
quier persona sin saber música pue-
de tocar piezas difíciles. Se vende 
nuiy barato y Salas regala 12 piezas 
con el aparato. San Rafael 14. 
20460 8-20 
^ A S T O T A C T O R Y O F F E S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S T F E C T I O M A S Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LABGEST IN THE fSLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
I , I M F A I I T A 6 2 , H A V A M A . 
F O H E P I D E 
L SIBONE 
F á b r i c a d e m n e b l e s 
i Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
I piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor y juegos de sala, de Lui s X I V . Reina 
Regente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
20<!6» 22-18D 
M U S I C A P A R A E L L O S 
E. CÜSTIN, HABANA N. 94 
ooooo 20-11 
9 4 Y 9 6 , CONSULADO 94 Y 96 
Casa de préstalos y coinDra-fema 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
1)4 y 96. 
20380 26-19D 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
B . G U S T O , H A B A N A 9 4 . 
coco 20-11 
E. C Ü S T I N " , H A B A N A 9 4 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS, 
00000 2d-l l 
A $ 0 C E N T E N E S 
vonde Saláis juegos de sala muy baratos 
y Reina Regente majagua con espejo 
graudt'. Salas, Saín Rafael 11. 
2057 §-21 
CALDERAS DE 300 CABALLOS 
Sistema escoces, en muy buen estado de 
uso se venden muy baratas. Informará J . 
Santamarlna, Inquisidor 44, Te lé fono 56. 
20348 15 18D 
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y t r i fás i cos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, as í como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
i t C l a l M i s ile a l c i i 
P a r a toda .jase de industria que sea noce» 
saa-io epmlear fuerza motriz, informes y pr« 
clos los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, ünico agente para la I s la de Cuba, a l -
m a c é n de maquinarla. Cuba 60, Habana. 
i^Tíl 26-11). 
G á R P I N T £ R O S 
Se rcallr.au 10 "SIN F f N " «e 86 pultfMdus 
Poleao de madern, E J M , i'edestaleH y Mo-
tores e léctr icos . A G R I A R lli^. 
26.240ct. 
vciiuo uoliiuab, uoiiKCys CUÍI vaiouias, cu-
nusaa, oarras y pisioues de DroilOu para ex-
traer agua ÚÜ pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para o. 
riego de tabaco. Calderas y inotoreis de va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaf.us 
para establecimientos é ingenius. Hay siem-
pre existencia de tubería . íluaes. tauquea, 
etc.. de diferentes rncdiuas y üeuiás uuuetia* 
nos 
F R A N C I S C O BASTKUIM^C-IIKA. 
ljiai>il>ar¡iia w Ai»art;v.i<> Xíl 
X'eléfcTafot •«Fraiubante" 
10400 i56-lSJn. 
E S I X J - a x x c i V 
l í l motor mejor y máa barato Para 6 j 
traer el agua de los pozos y ^ ' ^ c * 
cualquie aJtura. E n venta por Fra 
P . Amat, Cuba 60 Habana . lD i 
19761 - - — ^ L 
MALOJTOKOS - n la finca.^^dímalo' 
' .isa Marianao, hay buenas tao i^ 
Ja á 50 m u r o s de xa Calzaua. 
20769 
Ci-
A r b o l e s F r u t a l e s 
M e l o c o t o u e s , P e r a s . M a n z a n a s , 
r u c i a s , e t c . , etc. 
SE VEPEN EN O'REIU.Í 3238. 
T e l é f o n o 
A l b e r t o B . L a n y h v i l h y 
__c 3028 _ uMa* 
E L T A L L E R donde ^ f a b ^ a n ^ ^ 
de hierro galvanizado í ^ n d a S para 
neas de todas pedidas baran nleo, 
Cementerio, de todos os ¿ 1 ° ^ ao 
das de Zulueta 16 se ha 
fanta 67 entre Zanja y feaiua 
ques de 30 pipas & una Q 
quier precio Pr ie to 
20675 
"ALAMOS 
De seis á ocho piés de alto, e 
tidados, á $50.00 % ^ Z a n á y m 
Jardín " E l Clavel , A înaTe-léfouO 
mano. Adolfo Ulo ¿ 
6,348. Quemados de 
20660 
PUNTAS 
Doce - Naran^s i ^ J ^ f ^ s g , . 
l ia 5 pesos. ^ O C L ( r u ( s m a n ^ V 
clase) perales, melocotón j 
ciruelos y c a s t a ñ o s ^ de horta" fgra 
coleción de 2B ^ f ' ^ Ve-ana. r e n u ^ 1 garrí'1* 
precio moneda ame' ls la j . o 
cualquier punto ^ iS--^, 
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